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Vorwort.
Dem vorliegenden Band I der "Schriften über die sächsisch­
baltische Familie M ey er” ist der Name von Dr. W  i 11 i a m 
M e y e r ,  Königsberg i. Pr. in memoriam vorangesetzt. 
E r  hat als Erster vor etwa 50 Jahren die Geschichte der 
Familie zu erforschen begonnen. Damals noch Schüler, legte 
er eine Sammlung von Familiennachrichten an, welche er 
zunächst von seinen Eltern übermittelt erhielt. Das Studium 
der Geschichte brachte ihm die Erkenntnis, dass der W e r t  
einer familienkundlichen Arbeit auf den Quellenbelegen 
beruht. Daher begann er, die teilweise nur mündlichen 
Ueberlieferungen zu überprüfen und zu erweitern durch F o r­
schungen in Revaler Kirchenbüchern, Akten des Revaler 
Stadtarchives und genealogischer Literatur. Bei der B e­
schaffung und Herstellung von einschlägigen Auszügen und 
Abschriften zog er hierbei, in dankenswerter W eise , seine 
Brüder, B e r n h a r d M e y e r  und mich, hinzu und erweckte 
hierdurch in uns das Interesse zu genealogischer Arbeit. So 
entstand in Reval das M ey er’sche Familienarchiv. Nach und 
nach mehrten sich einerseits die Kenntnisse über den bal­
tischen Familienzweig aus der bis zum Ende des 17. Jahrhun­
derts zurückreichenden Vergangenheit in Reval/Estland, 
andererseits die von ihm eingeholten Nachrichten über Aus­
breitung und Schicksal der ausserhalb der alten Heimat an­
sässig gewordenen Familienglieder und ihrer Nachkommen.
W ährend  des I. W eltkrieges befand sich das Familien­
archiv in Mitau/Kurland, wo sein Begründer damals beruf­
lich tätig war. Die Befürchtung, die Ergebnisse jahrelanger 
Forschungen könnten durch den Krieg in Verlust geraten, 
gab die Veranlassung, die gesammelten Nachrichten zusam­
menzufassen und in Buchform herauszugeben. Die von W  i 1- 
l i a m  M e y e r  in Mitau verfassten und herausgegebenen
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' N a c h r i c h t e n  ü b e r  d i e  R e v a l s c h e  K a u f ­
m a n n s f a m i l i e  M e y e  r”, gedruckt bei J. F. Steffen­
hagen und Sohn in Mitau 1915, erschienen nicht als erschöp­
fend abschliessende Arbeit, sondern als Zusammenfassung 
der bis zu jenem Zeitpunkt erreichten Forschungsresultate. 
Lieber die Herkunft der Familie war damals nur ein Hinweis 
auf das im Erzgebirge gelegene Marienberg in Sachsen be­
kannt geworden. Das Buch wurde nicht nur im Kreise der 
Familie mit Dank begrüsst, auch seitens der genealogischen 
Fachwelt fand es gebührende Anerkennung. So hob bei­
spielsweise der namhafte Genealoge Peter von Gebhardt in 
seiner eingehenden Besprechung in den ’Familiengeschicht- 
lichen Blättern ”, Leipzig 1916, Heft 8, Spalte 244/245, beson­
ders die glücklich gewählte Form, sowie die quellenmässige 
Darstellung hervor.
Mit Ausgang des I. W eltkrieges verlegte W i l l i a m  
M e y e r  seinen W ohnsitz  und seine Tätigkeit nach Königs­
berg i. Pr., wobei das Familienarchiv zunächst in Mitau 
zurückgelassen werden musste. Erst in den Folgejahren 
ergab sich die Möglichkeit, dasselbe nachsenden zu lassen. 
Die berufliche Arbeit und die Ferne der heimatlichen Quellen 
brachten es mit sich, dass weitere Forschungen in der eigenen 
Familiengeschichte nur gelegentlich betrieben werden konn­
ten. Im Anschluss an sein Buch veröffentlichte er dennoch 
in jenen Jahren in dem von ihm redigierten ”N a c h r i c h- 
t e n b l a t t  d e r  R e v a l s c h e n  K a u f m a n n s f a m i l i e  
M e y e r ”, Nr. 1, Reval 1922 und Nr. 2, Reval 1924 eine 
Familienchronik 1915— 1922, bzw. 1923— 1924.
W äh ren d  einer Urlaubsreise im September 1930 gab ein 
kurzer Aufenthalt in M arienberg/Sa. ihm die Anregung, die 
sächsische Familienforschung aufzunehmen, durch Hinzuzie­
hung eines sächsischen Berufsforschers. In den Jahren 1931 
und 1932 gelang es ihm auf diesem W e g e ,  den V a ter  des 
baltischen Stammvaters in M arienberg/Sa. zu ermitteln, und 
mit diesem, zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, 
auf die Spur dreier weiterer brüderlicher sächsischer Fam i­
lienzweige zu kommen. Durch seinen im Herbst 1932 erfolgten 
plötzlichen T od war es ihm leider nicht mehr beschieden, den 
weiteren Ausbau der sächsischen Forschung betreiben zu 
können.
Aus späterer Zeit sind folgende Abschnitte in der Fami­
lienforschung zu erwähnen:
Das Familienarchiv wurde 1932 nach Reval übergeführt. 
Dort bot mir das reorganisierte und erweiterte Stadtarchiv 
neue bisher nicht bearbeitete Quellen zur Geschichte des 
Revaler Zweiges, insbesondere aus der ältesten Zeit. Zu 
diesen Forschungen fand B e r n h a r d  M e y e r ,  Stockholm, 
durch seine dortigen Archivstudien wertvolle Ergänzungen. 
Darüber hinaus erweiterte er sehr erfolgreich die spärlichen 
Kenntnisse über die sächsischen Zweige, durch fortlaufend 
erteilte Forschungsaufträge beim Sächsischen Hauptstaatsar­
chiv in Dresden und durch Inanspruchnahme der Zentral­
stelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte in Leip­
zig. Durch diese Forschungen ermittelte er wichtige Daten 
zu allen drei sächsischen Zweigen aus älterer Zeit.
Beim Verlassen der alten Heimat im Herbst 1939 musste 
das Familienarchiv, mit seinem in siebenjähriger Forschung 
erweiterten Inhalt, in Reval zurückgelassen werden; es wurde 
im Revaler Stadtarchiv deponiert.
W ährend  des II. W eltkrieges wurde die sächsische F o r­
schung von B e r n h a r d  M e y e r  fortgesetzt, so lange die 
Lage es ermöglichte.
W ährend  eines Urlaubsaufenthaltes in Marienberg/Sa. 
im Sommer 1943 gelang es mir, völlig unerwartet, durch 
Einsichtnahme in dortige Kirchenbücher und Akten des 
Stadtarchives, den dort im Mannesstamme bis Ende des 19. 
Jahrhunderts blühenden Marienberger Zweig zu rekon­
struieren. Es erwies sich, dass obenerwähnter Berufsforscher 
im Jahre 1932 das Ausschreiben aus den Marienberger 
Kirchenbüchern nicht beendet hatte. Auch wurde von ihm 
der Taufeintrag eines Nachkommen habenden Sohnes des 
Stammvaters des Marienberger Zweiges offenbar übersehen, 
weil dem damaligen Pastor im Register zum Taufbuch ein 
Schreibfehler unterlaufen war. Dieser trug im Register den 
Familiennamen dieses Täuflings versehentlich mit ”M e y ” ein, 
dem Namen einer damals dort ebenfalls ansässigen Familie, 
während im Taufeintrag selbst, V o r -  und Familienname, 
sowie Berufsangabe des V aters  eindeutig und in Allem 
übereinstimmend richtig vermerkt sind. Ausserdem fand ich 
in Marienberg/Sa. auch einen Hinweis auf eine Möglichkeit
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des W eiterblühens dieses Zweiges im Vogtlande. W eite re  
Forschungen führten später zu direkter brieflicher V erb in ­
dung mit einer, seit der ersten Hälfte des 19. Jahrh. aus 
Marienberg/Sa. nach Pausa i. Vogtl. abgezweigten und dort 
ansässig gewordenen zahlreichen Familiengruppe.
Auch in dieser in Deutschland sich weiter ausgebreiteten 
Familiengruppe besteht familiengeschichtliches Interesse. So 
hat S t u d i e n r a t  P a u l  M e y e r ,  Gera/Thüringen seine 
Abstammung aus Marienberg/Sa. s./Zt. erfolgreich erforscht.
Einen unersetzlichen Verlust erlitt die baltische F o r ­
schung, als am 9./10. 3. 1944 in Reval, bei der Zerstörung der 
Stadt durch russische Fliegerangriffe, auch das Stadtarchiv 
mit dem dort deponierten Familienarchiv vernichtet wurde. 
Einige Abschriften, Auszüge und Notizen aus meiner bal­
tischen Forschung, welche bei Deponierung des Familien- 
archives zufällig nicht dem Stadtarchiv übergeben wurden, 
sowie die Ergebnisse der sächsischen Forschung, würden 
dennoch neue Nachrichten bieten für eine allerdings kürzere, 
als ursprünglich gedachte, Veröffentlichung aus der ältesten 
Familiengeschichte im Rahmen der geplanten Schriftenreihe.
Nach Ausgang des II. W eltkrieges war ich bemüht, im 
baltischen Familienkreise Nachrichten und Urkundenab­
schriften zu sammeln, um in Zukunft Material für eine F o rt­
setzung der 1915 abgebrochenen "Nachrichten über die 
Revalsche Kaufmannsfamilie M e y er” beisammen zu haben.
Die sächsische Forschung nahm einen sehr schnellen und 
günstigen Fortgang, nachdem im Sommer 1947 c a n d .  
p h i l .  P a u l  F r i e d r i c h  K a e g b e i n ,  Berlin, während 
eines mehrwöchigen Aufenthaltes in Pausa i. Vogtl.  die 
dortigen Kirchenbücher, Standesamtsregister u.a. Archivalien 
einer eingehenden Bearbeitung unterzog und die genealo­
gischen Daten dieser grossen Familiengruppe ermittelte.
Hierbei erwies ihm W  e b w a r e n f a b r i k a n t  F r i t z  
M e y e r ,  Pausa i. V . ,  nicht nur verständnisvolles Entgegen­
kommen und herzlichste verwandtschaftliche Gastfreund­
schaft, sondern übernahm zudem grosszügig die gesamten 
Kosten dieser Forschung. Auch bei vielen anderen dortigen 
Familiengliedern fand er bei persönlicher Fühlungnahme 
freundliche Aufnahme und Förderung seiner Arbeit.
In nachfolgender Gemeinschaftsarbeit mit mir wurden
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durch Anfragen bei anderweitigen Standesämtern und Pfarr­
ämtern weitere Urkunden zu allen Familienzweigen eingeholt.
Die vielfachen W ünsche, die gesammelten Nachrichten 
den Interessenten in Gegenwart und Zukunft möglichst bald 
zu übermitteln, fanden einen liebenswürdigen, hochherzigen 
W iderhall bei T a m a r a  B j ö r k b o m ,  g e b .  M e y e r ,  
Tammerfors in Finnland, indem sie sich bereit erklärte, eine 
Drucklegung der vorliegenden Stammfolge zu verwirklichen.
In der Einleitung sind Hinweise über Namen, W appen, 
Abstammung und Verbreitung der Familie, sowie verglei­
chende Auswertungen der ermittelten Daten gegeben.
In einer beigefügten Uebersichtstafel sind die in Blüte ge­
standenen Äste des Stammbaumes dargestellt.
Aus begreiflichen zeit- und quellenbedingten Gründen 
kam für diese Schrift nur eine sehr kurzgefasste Inhaltsform 
in Frage. Die erstgenannten Gründe brauchen nicht näher 
erläutert zu werden. Aber es liegt auch auf der Hand, dass 
die nahezu 50 Jahre alte baltische Forschung, auch nach V e r ­
lust des Familienarchives, reichhaltigere Nachrichten über­
mittelt, als die bedeutend jüngere sächsische Forschung. Um 
eine möglichst gleichartige Darstellung zu erzielen, musste 
daher zwangsläufig eine kurze Inhaltsform gewählt werden.
Die ’ Stammfolge” beansprucht nicht, mehr zu bieten, als 
eine "Stammtafel in Listenform”. In einer Stammtafel sind 
Generationen und einzelne Familienzweige leicht zu überblik- 
ken. In einer Stammfolge in Listenform ist die Orientierung 
bedeutend schwieriger.
In vorliegender Stammfolge dienen der Orientierung die 
am linken Rande angebrachten Ordnungszahlen. Die Gene­
rationen wurden mit römischen Ziffern fortlaufend nume­
riert.
Innerhalb jeder Generation erhielt jedes Nachkommen 
habende männliche Familienglied zur Generationsziffer einen 
kleinen lateinischen Buchstaben beigefügt. Diese Buchstaben 
wurden in alphabetischer Reihenfolge fortlaufend durch die 4 
Familienzweige vergeben, in jeder Generation mit dem Buch­
taben ”a ” beginnend. Die Kinder, ihrem Alter nach fortlau­
fend mit arabischen Ziffern numeriert, werden im Anschluss 
an ihre Eltern genannt.
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Hierbei erhielten die Nachkommen habenden Kinder 
männlichen Geschlechts einen Hinweis auf ihre eigene O rd­
nungszahl in der nächsten Generation, wo sie in entsprechender 
Reihenfolge ausführlich behandelt werden. Die unverhei­
rateten, sowie die männlichen verheirateten —  ohne nachweis­
bare Nachkommen, und die weiblichen verheirateten Kinder 
werden gleich anschliessend an ihre Eltern ausführlich behan­
delt; die letztgenannten Kinder —  ohne Nachrichten über ihre 
Nachkommen, da ein Eingehen auf die weiblichen Nachfahren 
in dieser Stammfolge aus raum- und forschungsbedingten 
Gründen entfallen musste.
Um ein Rückwärtslesen der Stammfolge zu erleichtern, 
wurde anschliessend an die Ordnungszahl die jeweilige Filia- 
tion in Klammern angeführt.
Für den Zeitraum, der in vorliegender Stammfolge behan­
delt wird, galt der J u l i a n i s c h e  Kalender (alte Stil) in 
den evangelischen Ländern Deutschlands, darunter S a c h ­
s e n  bis 1700, in S c h w e d e n  und F i n n l a n d  bis 1753, 
in R u s s l a n d  mit den 1710 den Schweden entrissenen 
b a l t i s c h e n  O s t s e e p r o v i n z e n  bis 1918. Nach 
diesem Kalender hatte das Jahr 365 Tage , und jedes vierte, 
durch 4 teilbare, Schaltjahr 366 T age , durch Hinzufügung 
des 29. Februar. Papst Gregor X I I I  führte 1582 den G r e ­
g o r i a n i s c h e n  Kalender (neuen Stil) ein, der in den 
katholischen Staaten und Ländern sofort Geltung hatte; in 
den hier in Frage kommenden nicht katholischen jedoch, wie 
oben angeführt, bedeutend später übernommen wurde. Nach 
diesem neuen Kalender fällt der alle 4 Jahre eintretende 
Schalttag —  der 29. Februar —  bei dem vollen Jahrhundert 
fort, mit Ausnahme der durch 400 teilbaren vollen Jahrhun­
derte (wie 1600, 2000) .
Für die aus s ä c h s i s c h e n  Kirchenbüchern bis 1700, 
sowie aus b a l t i s c h e n  und r u s s i s c h e n  Quellen bis 
1918 entnommenen Datierungen gilt demnach der J u l i a ­
n i s c h e  Kalender (alte Stil) ,  welcher gegen den G r e g o ­
r i a n i s c h e n  Kalender (neuen Stil) wie folgt zurücksteht: 
bis 29. Februar 1700 —  um 10 T age , ab 1. März 1700 —  um 
11 Tage , ab 1. März 1800 —  um 12 Tage, und ab 1. März 
1900 —  um 13 T ag e .
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Diese J u l i a n i s c h e n  Datierungen sind ohne entspre­
chende Umrechnung in der Stammfolge angeführt, mit Aus­
nahme der Datierungen derjenigen Familienglieder aus dem 
b a l t i s c h e n  Zweige, die 1918 den Uebergang vom Julia­
nischen zum Gregorianischen Kalender erlebt haben, unab­
hängig davon, wo sie damals wohnhaft waren. Für sie wur­
den die Datierungen vor 1918 in der Stammfolge nach beiden 
Zeitrechnungen angegeben. Die Doppeldatierungen erschie­
nen ratsam, um Missverständnissen aus späteren um 12 oder 
13 T a g e  divergierenden urkundlichen Datierungen vorzu­
beugen.
Für alle übrigen Datierungen gilt der G r e g o r i a ­
n i s c h e  Kalender (neue Stil).
Die Berufsangaben beruhen bei den sächsischen Zweigen 
auf Kirchenbüchern und Standesamtsregistern, beim Revaler 
Zweige konnten sie stellenweise ausführlicher gemacht wer­
den. Auf einzelne Quellenhinweise hierfür, sowie auf Jah­
reszahlen in diesem Zusammenhange, musste leider verzichtet 
werden, ebenso wie auf eingehendere Daten für die ange­
führten Schwiegereltern.
Bei den bedingten Einschränkungen musste das Quellen- 
und Literaturverzeichnis in sonst nicht üblicher Form herge­
stellt werden. Besonders hier war Raumsparen geboten, was 
erreicht werden konnte, durch Verzicht auf viele sich wieder­
holende W o rte .  Schon der Umfang dieses Teiles, verglichen 
mit dem Textteil, zeigt die Notwendigkeit auf, dieses V e r ­
zeichnis gesondert anzuordnen und auf die gebräuchliche Art, 
jede Date im T ext  durch Ziffernhinweise mit der entsprechen­
den Quelle zu verbinden, —  Verzicht zu leisten. Diese not­
wendigen Hinweise wurden durch die Ordnungszahlen der 
einzelnen Personen gegeben, die auch im Quellenverzeichnis 
jeweilig angeführt werden, wobei dieses nach Orten und C ha­
rakter der Daten chronologisch gegliedert wurde.
Den Schluss bildet ein Personenverzeichnis, welches 
gesondert für Namensträger M eyer und andere Namensträ­
ger alphabetisch angeordnet ist, mit Angabe der entsprechen­
den Zweige und Ordnungszahlen.
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Endlich darf auch an dieser Stelle, ausser den vorher 
namentlich Genannten, ebenfalls auch allen anderen Fam i­
lienangehörigen, die durch bereitwilligst erteilte Auskünfte und 
sonstige Mitarbeit das Zustandekommen dieser Schrift geför­
dert haben, herzlicher Dank ausgesprochen werden. Um 
Einsendung von Berichtigungen und Ergänzungen wird 
gebeten.
Zu besonderem Dank bin ich c a n d .  p h i 1. P a u l  
F r i e d r i c h  K a e g b e i n ,  Berlin, verpflichtet für seine 
unermüdliche Mitarbeit, auch bei der Gestaltung und Aus­
arbeitung der Stammfolge.
In dankenswerter W e ise  war B e r n h a r d  M e y e r  
Stockholm, bemüht, die Drucklegung in die W e g e  zu leiten, 
und übernahm das Lesen der Korrektur. Auf seine V e ra n ­
lassung und durch Vermittelung des Heraldikers Hofkämme­
rer A r v i d  B e r g h m a n ,  Stockholm, sind die W ap p enab ­
bildungen der Kunstbeilage gezeichnet vom heraldischen 
Künstler J o h a n n e s  B r i t z  e, Kopenhagen. Die Klischees 
sind hergestellt von Aktiebolaget Klichéteknik, Stockholm.
Den Druck besorgte J. F. Olân AB., Tammerfors.
Empelde bei Hannover,
d. 19. November 1948.
D i p l .  I n g .  P a u l  M e y e r .
A n m e r k u n g :  Familiennachrichten, welche zwischen Manuskript- 




W ie  W illiam M eyer in seinen "Nachrichten über die 
Revalsche Kaufmannsfamilie M eyer"  näher ausführt, ist der 
Familienname M e y e r  ein G e w e r b e n a m e .  Das deut­
sche W o r t  Meier ist aus dem lateinischen m a j o r  (d.h. 
wörtlich: der Grössere) gebildet worden. Zur Zeit Karls des 
Grossen und seiner Nachfolger im fränkischen Reiche wurde 
unter m a j o r  v i 11 a e oder v i 11 i c u s der den Gutsherrn 
vertretende Aufseher oder Verwalter eines Landgutes ver­
standen, also ursprünglich der oberste Beamte des Gutes. 
Seit dem 11. und 12. Jahrhundert entstand zwischen dem 
major villae und dem Gutsherrn eine Art Lehnsverhältnis, 
welches den ursprünglichen Gutsbeamten immer selbständiger 
machte. Im 14. und 15. Jahrhundert wurden die Pächter klei­
nerer Höfe M e i e r  genannt, wobei das Pachtverhältnis all­
mählich erblich wurde. Die Bewirtschaftung des Landes in 
Form der Erbpacht oder des Meiertums entwickelte sich am 
stärksten in W estfalen, Hannover, Bayern und W ürttemberg: 
von dort stammt die grosse Menge dieser Familiennamen.
Die S c h r e i b w e i s e  des Namens wechselte ebenfalls; 
aus ursprünglich M ajor wird in Süddeutschland Mayer, 
Mayr, Maier, Mair, in Norddeutschland Meyer, M eyr, Meier, 
Meir und Mejer.
In unserer Familie wurden keine Schwankungen in der 
Schreibweise des Namens gefunden. Bei eigenhändigen U n­
terschriften, auch in der ältesten Zeit, ist die Form M eyer 
stets die allein vorkommende. V on  fremder Hand geschrie­
ben findet sich gelegentlich im 18. Jahrh. die Schreibweise 
Meuer in den sächsischen Zweigen, und im 19. Jahrh. die 
Form Meier in den sächsischen und im baltischen Zweige für 
Glieder unserer Familie.
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W o h e r  der Stammvater der sächsisch-baltischen Familie 
M eyer im dritten Drittel des 17. Jahrhunderts in M a r i e n ­
b e r g  im Erzgebirge eingewandert ist, wo sein Geburtsort 
liegt, und wann er geboren wurde, ist ebenso unbekannt ge­
blieben, wie Geburtsorte und Geburtszeiten seiner nicht in 
Marienberg geborenen Söhne, der Stammväter der M a r i e n -  
b e r g e r ,  R e v a l e r ,  P i r n a e r  und G o r n a u e r  F a ­
m i l i e n z w e i g e .
Ebenso konnten auch der Geburtsname seiner ersten 
Ehefrau sowie die Geburtsorte und Geburtszeiten seiner 
beiden Ehefrauen nicht ermittelt werden.
M i c h a e l  M e y e r  (I)  ist erstmalig 1667 als Stadt­
müller in Marienberg/Sa. nachweisbar und wird hier 1696 
beerdigt. Die ermittelten näheren Nachrichten über ihn und 
seine Kinder sollen in einem anderen Bande dieser Schriften­
reihe wiedergegeben werden.
Sein ältester Sohn, Johann C h r i s t o p h  (H .a.), bleibt in 
Marienberg ansässig und wird als " S c h l e t t e n m ü l l e r "  
der Stammvater des M a r i e n b e r g e r  Z w e i g e s ,  *)  
welcher bis Ende des 19. Jahrh. dort blüht, anfangs dem 
Handwerker-, zuletzt dem Kaufmannsstande angehörend. In 
der ersten Hälfte des 19. Jahrh. lässt sich ein Glied des M a ­
rienberger Zweiges in P a u s a  i m V o g t l a n d e  als 
W e b e r-  und Färbermeister nieder, und begründet eine bis in 
die Gegenwart dort blühende zahlreiche weitverästelte Fam i­
liengruppe, welche hauptsächlich dem von altersher dort ver­
breiteten Stickerei- und W ebereigew erbe nachgeht, und von 
dort über verschiedene Teile  Deutschlands sich ausbreitet und 
auch andere Berufe ausübt.
Der zweite Sohn, Johann G o t t h e l f f  ( I l .b .) ,  ist 
erstmalig 1686 in Reval/Estland nachweisbar, wo er als Kauf­
mann ansässig wird und stirbt; von ihm stammt der R e v a ­
l e r  Z w e i g .  Dieser ausländische Familienzweig bleibt
* )  Sein Sohn D a n i e l  E h r e n f r i e d  (III. b.) untersiegelt 1738, mit 
dem Petschaft seines Vaters, eine Bittschrift an König Friedrich August, 
wegen des auf der Schlettenmühle lastenden Erbzinses. Das Siegel zeigt: 
Zwischen zwei Lorbeerzweigen einen mit bogenförmigen 
Hauschlägen geschärften oberen Läufer —  Mühlstein, darüber eine 
Mühlpicke, darüber einen Zirkel zwischen den Buchstaben C. M. 
(Stadtarchiv Marienberg/Sa., Akte: Cap. IV, Lit.T., Nr 28, fol. 5 ,— 
Amt Wolkenstein).
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mehr als 2 ]/2 Jahrhunderte bis zum II. W eltkriege im Baltikum 
ansässig, ist hauptsächlich in kaufmännischen und studierten 
Berufen tätig, und breitet sich von dort, insbesondere im 19. 
Jahrh., auch nach Russland aus. Der I. W eltkrieg brachte 
es mit sich, dass von der letztgenannten Gruppe ein Teil ins 
Baltikum zurückkehrt, ein anderer Teil in die Schweiz über­
siedelt und von dort teilweise nach Süd-Amerika auswandert, 
und der Rest in Russland verbleibt.
Einzelne Glieder der baltischen Gruppe lassen sich auch 
vor und nach dem I. W eltkriege in Deutschland, England, 
Schweden, Finnland, Nord-Afrika und Australien nieder. 
W ährend  des II.W eltkrieges wird der im Baltikum verblie­
bene Zweig zunächst im eroberten Polen angesiedelt und 
gelangt vor Ende desselben zum grössten Te il  nach 
Deutschland.
Bereits der Stammvater des Revaler Zweiges, Johann 
G o t t h e l f f  (I l .b .) ,  führt ein W appen, mit welchem er 1690 
den Bürgereid anlässlich der Huldigung dem Könige Karl X I .  
von Schweden in Reval untersiegelt:
Im Schilde und auf geschlossenem Helme eine Taube mit 
einem dreiblättrigen Zweige im Schnabel.
(siehe Abbildung 1.)
Das Siegel zeigt zu beiden Seiten des Helmschmuckes die 
Buchstaben I.G. und H.M . Dieses ältere Familienwappen 
wird nur von ihm geführt.
Sein ältester Sohn, A n d r e a s  ( I II .c .) ,  führt, seit 1724 
nachweisbar, und vererbt bis in die Gegenwart im M annes­
stamme, ein anderes W appen:
In blauem Schilde ein silberner Kranich mit roter 
Bewehrung, in der rechten Kralle einen Stein haltend; auf 
offenem Helme, mit silbern-blauer Decke und W ulst, drei 
silberne wachsende natürliche Lilien.
(siehe Abbildung 2.)
Das Wappenbild ist der sogenannte "vigilante” Kranich —  
das heraldische Symbol der W achsam keit. Die Farben des 
W appens lassen sich urkundlich nicht nachweisen, und sind 
erst in späterer Zeit angenommen. M it demselben W appen 
siegelt auch sein jüngerer Sohn, M i c h a e l  (III .d .) ,  seit 
1740 nachweisbar, und nach ihm seine Nachkommen.
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Der dritte Sohn, Johann C h r i s t i a n  (II. c .) ,  wird 1693 
als Schuhmachermeister in Pirna ansässig, wo er auch stirbt. 
V on  ihm stammt der P i r n a e r Z w e i g .  V on  seinen gross­
gewordenen Söhnen, ebenfalls Schuhmachermeister, lässt sich 
einer in Dresden nieder, der andere bleibt in Pirna. In beiden 
Familien ist je ein Sohn nachweisbar, über die, ausser ihren 
Geburtsdaten um die Mitte des 18. Jahrh., nichts W eite res  
bekannt ist.
Der vierte Sohn, G e o r g e  Christoph (II. d.), ist seit 1697 
als Erbmüller in Gornau bei Zschopau nachweisbar; als sol­
cher wird er dort beerdigt. V on  ihm stammt der G o r n a u e i  
Z w e i g .  Sein Sohn folgt ihm auf der Mühle und stirbt nach 
Verkauf derselben, 1762 bei Zschopau. W^eder die Sterbeda­
ten noch Nachrichten über den Verbleib zweier seiner Söhne 
konnten ermittelt werden.
In den 4 Familienzweigen sind in 120 Ehen m ä n n ­
l i c h e r  T r ä g e r  d e s  N a m e n s  M e y e r  zusammen 
377 Kinder geboren und 1 Kind adoptiert, u.z.w.:
Im Marienberger Zweige, aus 66 Ehen —  192 Kinder, durchschn. 2,9
„ Revaler „ , ,, 47 ,, — 156 ,, , ,, 3,3
,, Pirnaer , ,, 5 — 19 ,, , ,, 3,8
,, Gornauer ...............  2 — 10 ,, , ,, 5,0
Zusammen aus 120 Ehen —  377 Kinder, durchschn. 3,1
V on den 120 Ehen sind 25 Ehen kinderlos, u. zw. im 
Marienberger Zweige —  16 Ehen, im Revaler Zweige —  8 
Ehen und im Pirnaer Zweige —  1 Ehe.
In Folgendem sind die Ziffern der 3 sächsischen Zweige 
zusammengezogen, weil die Ziffern der Pirnaer und Gornauer 
Zweige wegen zu geringer Zahl nicht auf ordnungsgleicher 
Höhe liegen, und daher separat für Vergleichszwecke unge­
eignet sind.
Die Zahl der Kinder aus einer Ehe schwankt in den säch­
sischen Zweigen von 0 bis 13, im baltischen Zweige von 0 
bis 10. Zwillinge sind geboren in den sächsischen Zweigen 
3 Paar, im baltischen Zweige 2 Paar. Totgeborene Kinder
—  in den sächsischen Zweigen 9, im baltischen Zweige 5.
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Es sind geboren:
D e u t s c h l a n d : Sachsen . . . 209 Kinder =  55,5 %
59,7 % Sachsen-Anhalt 3 =  0,8 „
Thüringen 2 , -  0,5 „
Preussen . n. .  . j , =  0,8 „
Rheinland 2 -  0,5 „
W estfalen 1 =  0,3 „
Unbekannt 5 =  1.3 „
225 =  59,7 %
A u s 1 a n d e : Estland 102 Kinder =  27,0 %
40,3 % Lettland 8 =  2,1 „
Finnland . 1 =  0,3 „
Russland . . . 34 =  9,0 „
Polen . . . . 1 =  0, 3 „
Schweiz 3 , =  0,8 „
Österreich 1 , =  0,3 „
Chile 2 , =  0,5 „
152 =  40,3 %
sind geboren: Knaben Mädchen Zusammen
den sächs. Zweigen: 128 (58 % ) 93 (42 % ) 221 (100 % )
baltischen Zweige: 81 (52 % ) 75 (48 % ) 156 (100 % )
Ingesamt: 209 (55 % ) 168 (45 % ) 377 (100 % )
W en n  allgemein angenommen wird, dass auf 100 Kna­
bengeburten durchschnittlich 93 bis 96 Mädchengeburten 
fallen, so ist auf den oben aufgezeigten Knabenüberschuss 
hinzuweisen, denn es fallen:
in den sächsischen Zweigen auf 100 Knaben —  73 Mädchen 
im baltischen Zweige ,, 100 ,, —  93 ,,
Zusammen: auf 100 Knaben -— 80 Mädchen
V on den m ä n n l i c h e n  Trägern  des Namens M e y e r  sind: 
aus den sächs. Zweigen : 80 gestorben, 49 * ) leben z. Zt. 
aus dem baltischen Zweige: 62 ,, , 1 9 * * )  ,,
Zusammen: 142 gestorben, 68 leben z. Zt.
* )  1 fraglich ob am Leben!
* * )  2 fraglich ob am Leben!
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In den s ä c h s i s c h e n  Zweigen erreichen
l i e h e n  V e r s t o r b e n e n  ein
Lebensalter von: durchschnittl.
bis 1 J. 26
1 — 11 ., 13
11 — 21 ,. 2
21 — 31 . ,  4
31 — 41 ,, 4
41 — 51 ,, 3
51 — 61 ,, 5















75   27 Jahre
80
Im b a l t i s c h e n  Zweige erreichen die m , 
V  e r s t o r b e n e n  ein
Lebensalter von:







1 —  11
11 — 21 
21 — 31 
31 — 41 
41 — 51 


















die m ä n n - 
Lebensdauer:
5 : 3 5  Jahre 
29 : 62 Jahre
ä n n 1 i c h e n 
Lebensdauer:
9 : 44 Jahre 
28 : 52 Jahre
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In a l l e n  Z w e i g e n  z u s a m m e n  erreichen die m ä n n-
einl i e h e n  V e r s t o r b e n e n
Lebensalter von:
bis 1 J. 34|
1 —  11 „ 2 6 )





21 — 31 
3 1 — 41 
41 — 51 
















14 : 40 Jahre 
57 : 57 Jahre




V on den w e i b l i c h e n  geborenen M e y e r  sind:
aus den sächs. Zweigen: 58 gestorben, 35 leben z. Zt.
aus dem baltischen Zweige: 47 ,, , 28
Zusammen: 105 gestorben, 63 leben z. Zt.
In den s ä c h s i s c h e n  Zweigen erreichen die w e i b ­
l i c h e n  V e r s t o r b e n e n  ein
Lebensalter von: durchschnittl. Lebensdauer:
bis 1 J.
1 — 11 „
1 1 — 21 „
21 — 31 „
3 1 — 41 „
41 — 51 „














 ^  \ 61 Jahre
12;______________________







5 : 58 Jahre
14 : 62 Jahre
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Im b a l t i s c h e n  Zweige erreichen die w e i b l i c h e n
V  e r s t o r b e n e n  ein
Lebensalter von: durchschn it t l .  L eb en sd au e r :
bis 1 J. 9 20 M inder­ i
1 — 11 „ 8 , jährige : 4 Jahre
11 — 21 „ 3 43 % I
21 — 31 „ 3 led. 7 44 Jahre
31 — 41 5 27 Voll­ \ 26 %
41 — 51 „ 3 jährige ! 54 Jahre verh. 20 57 Jahre
51 — 61 „ 5 57 % 1 74 %
über 61 „ 11 -
47 32 Jahre
In a 1 e n Z w e i g e n  z u s a m m e n erreichen die w e i b ­
l i e h e n V e r s t 0 r b e n e n ein
Lebensalter von: durchschnittl. Lebensdauer:
bis 1 J. 271 52 M inder­ *
1 — 11 „ 19 jährige 1t 3 Jahre
11 — 21 .. 6 . 53 % |
21 — 31 ” 6 l
/ led. 12 50 Jahre
31 — 41 .. 5 46 Voll- 26 %
41 — 51 ” 4 jähriqe } 57 Jahre verh. 34 59 Jahre
51 — 61 .. 8 4 7 % 1■ 74 %






Von den m ä n n l i c h e n  und w e i b l i c h e n  g e b o r e ­
n e n  M e y e r  z u s a m m e n  sind:
aus den sächs. Zweigen: 138 gestorben, 84* )  leben z. Z t. 
aus dem balt. Zweige: 109 ,, , 47* * )
Insgesamt: 247 gestorben, 131 leben z. Zt.
*) 1 fraglich ob am Leben! **) 2 fraglich ob am Leben!
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In den s ä c h s i s c h e n  Zweigen erreichen die m ä n n ­
l i c h e n  und w e i b l i c h e n  V e r s t o r b e n e n  z u s a m ­
m e n  ein
Lebensalter von: durchschnittl. Lebensdauer:
1 —  11 „ 24
1 1 — 21 „ 5 f
21 — 31 „ 7}
3 1 „  4|
4 1 „  4}
5 1 „  8
üt ,, 30;
bis 1 J. 4 4 1 73 Minder-]
 11 ,, 24/ jährige ! 2 Jahre
 ;1 5 8 %  J
 \ led. 10 : 46 Jahre 
19 %






Im b a l t i s c h e n  Zweige erreichen die m ä n n l .  u n d  
w e i b l .  V e r s t o r b e n e n  z u s a m m e n  ein
Lebensalter von: durchschnittl. Lebensdauer:
51 Jahre jverh. 48 : 54 Jahre
bis 1J. 17| 44 Minder- j
y 4 Jahre
91 __Q\ led. 1 6 : 4 4  Jahre
25 %






In a 1 1 e n Z  w e i g e n  z u s a m m e n  erreichen 
u n d  w e i b l .  V e r s t o r b e n e n  z u s .  ein
Lebensalter von:
die m ä n n 1. 
d u rchschn it t l .  L eb en sd au e r :
bis 1 J. 6l| 
1 — 11 „ 4 5 ;
1 1 — 21 
2 1 — 31 
31 — 41 
41 — 51 




















26 : 45 Jahre 
91 : 58 Jahre




102 m ä n n l i c h e  T räg er  des Namens M  e y 
120 Ehen, u.zw.:
i. d. sächs. im balt.
Zweigen Zweige
e r schliessen 
Zusammen
1 Ehe ........................ 48 =  48 Ehen 37 =  37 Ehen 85 = 85 Ehen
2 Ehen ........................ 11 =  22 „ 5 = 1 0 ,, 16 - - 32 .,
3 Ehen ........................ 1 =  3 „ — — 1 = 3
60 =  73 Ehen 42 =  47 Ehen 102 = 120 Ehen
Geschiedene Ehen: 4 4 8
V on  den 120 a n q e h e i r a t e t e n  F r a u e n  sind
geboren:
in D e u t s c h l a n d: Sachsen ............... . 52 = 43,4 %
62,5 % Sachsen-Anhalt . 2 = 1,7 „
Thüringen .......... 3 = 2,5 „
Preussen .......... 1 0,8 „
Bayern ............... 2 1,7 „
W ürttem berg 1 = 0,8 „
Hessen .............. 1 0,8 „
Rheinland .......... 1 - 0,8 „
U n b e k a n n t .......... 12 = 10,0 „
75 = 62,5 %
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im A u s 1 a n d e: Estland .................  19 =  15,9 %
37,5 % Lettland .................  2 =  1,7 „
Finnland ............  1 =  0,8 ,,
Russland ............  18 =  15,1 ,,
Polen . . . ■.............  1 =  0,8 „
Tschechoslowakei 1 =  0,8 ,,
Schweiz .................  1 =  0,8 ,,
Oesterreich . . . .  1 =  0,8 ,,
Chile ......................  1 =  0,8 ,,
45  ^ =  37,5 %
V on den a n g e h e i r a t e t e n  F r a u e n  s i n d
aus den sächsischen Zweigen : 40 gestorben, 33 leben z. Zt. 
aus dem baltischen Zweige : 30 ,, , 17
Zusammen: 70 gestorben, 50 leben z. Zt.




2 1 — 31 J. 2
3 1 — 41 „ 7
41 — 51 „ 6
51 — 61 „ 5

































71 w e i b l i c h e g e b o r e n e  M e y e r  schliessen 80 Ehen,
u. zw.:
Zusammeni. d. sächs. im balt.
Zweigen Zweige




in D e u t s c h  
53,7 %
im A u s 1 a n d e: 
46,3 %
4 =  8 5 = 1 0 .. 9 = 1 8  „
36 =  40 Ehen 35 =  40 Ehen 71 =  80 Ehen
1 4 5
a n g e h e i r a t e t e n M ä n n e r n sind
n d: Sachsen ................. 35 =  43,9 %
Thüringen . . . . 1 1,2 „
Preussen ............ 4 5,0 „
Mecklenburg 1 1,2 „
Niedersachsen . . 1 =  1,2 „
Rheinland ............ 1 1,2 „
43 =  53,7 %
Estland ................. 17 =  21,3 %
Lettland ............ 8 =  10,0 „
Finnland ............ 3 3,8 „
Russland ............ 7 =  8,8 „
P o l e n .................... 1 1,2 „
T  schechoslowakei 1 1,2 „
37 =  46,3 %
n q e h e i r a t e t e n  M ä n n e r n sind
en Zweigen: 23 gestorben, 17 leben z.Zt.
n Zweige: 28 12 „
Zusammen: 51 gestorben, 29 leben z.Zt.
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Die 51 v e r s t o r b e n e n  a n g e h e i r a t e t e n  M ä n ­
n e r  erreichen ein
Lebensalter
von:
31 — 41 
41 — 51 
51 — 61 
über 61
i. d. sächs. 
Zweigen im balt Zweige Zusammen
Alter
3 durch- 0 durch- 3 durch­
schnittl. schnittl. schnittl.
3 Lebens- 1 Lebens- 4 Lebens­
dauer: dauer: dauer:
0 2 2






Die berufliche Gliederung in Vergangenheit und Gegen­
wart ist nachstehend zusammengefasst dargestellt.
Die m ä n n l i c h e n  Träg er  des Namens M e y e r  gehören 
zu folgenden Berufsgruppen:





























































Arbeiter 1 7 8 — — — i 7 8
Handwerker 30 22 52 — — — 30 22 52
Kaufm. Berufe 3 6 9 24 6 30 27 12 39
Studierte Berufe — 2 13 9 22 13 11 24
Unbek. Berufe 5 1 1 — 1 6 1 7
39 38 77 38 15 53 77 53 130
Kinder, Jugendliche 41 11 52 24 4 28 65 15 80
80 49 129 62 19 81 142 68 210






Sächs. Zweige Balt. Zweig Zusammen
O O
CJ +-> Jz





















1/5Ul 2 .3 in3
> > N > N
2,6 18,4 10,4 — -- -- 1,3 13,2 6,2
76,9 57,9 67,5 — _ 39,0 41,5 40,0
7,7 15,8 11,7 63,2 40,0 56,6 35,0 22,6 30,0
— 5,3 2,6 34,2 60,0 41,5 16,9 20,8 18,5vq<Noq 7,8 2,6 — 1,9 7,8 1,9 5,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Die V ä t e r  d e r  a n g e h e i r a t e t e n  F r a u e n  gehören
zu folgenden Berufsgruppen:




























































Arbeiter 3 6 9 — — 3 6 9
Bauern 3 2 5 — 3 2 5
Handwerker 18 18 36 4 1 5 22 19 41
Kaufm. Berufe 2 4 6 14 10 24 16 14 30
Beamte 5 — 5 1 2 3 6 2 8
Studierte Berufe — — — 6 4 10 6 4 10
Unbek. Berufe 9 3 12 5 — 5 14 3 17
40 33 73 30 17 47 70 50 120
Für Vergleichszwecke in % % ausgedrückt:
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> N > N > N
Arbeiter 7,5 18,2 12.4 — ------ ------ 4,3 12,0 7,5
Bauern 7,5 6,1 6.8 — — — 4.3 4,0 4,2
Handwerker 45 0 54.5 49.3 13.3 5,9 10,6 31.4 38,0 34,2
Kaufm. Berufe 5,0 12,1 8,2 46,7 58,8 51,1 22,8 28,0 25,0
Beamte 12,5 — 6.8 3,3 11,8 6,4 8,6 4,0 6,6
Studierte Berufe — — - - 20,0 23,5 21,3 8,6 8,0 8.3
Unbek. Berufe 22,5 9,1 16.5 16,7 - 10,6 20,0 6,0 14,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Die 80 a n g e h e i r a t e t e n  M ä n n e r  gehören zu folgen­
den Berufsgruppen:


























































Arbeiter 1 3 4 — 1 1 1 4 5
Handwerker 13 8 21 1 1 13 9 22
Kaufm. Berufe 5 5 10 14 4 18 19 9 28
Beamte 4 1 5 7 — 7 11 1 12
Studierte Berufe — — 7 6 13 7 6 13
23 17 40 28 12 40 51 29 80
Für Vergleichszwecke in % % ausgedrückt:
Sächs. Zweige Balt. Zweig Zusammen
<L> <ucnjJD <L> r—
c
s







o -  £ £ O N w E O N v _ _r\ ES)J-<U
3  »—'
N - s3




> N > N > N
Arbeiter 4,4 17,6 10,0 8,3 2,5 1,9 13,8 6,2
Handwerker 56,5 47,1 52,5 — 8,3 2,5 25,5 31,0 27,5
Kaufm. Berufe 21,7 29,4 25,0 50,0 33,4 45,0 37,3 31,0 35,0
Beamte 17,4 5,9 12,5 25,0 — 17,5 21,6 3,5 15,0
Studierte Berufe — — — 25,0 50,0 32,5 13,7 20,7 16,3
100,0 100,0
ooo
100,0 100,0 100,0 o o o 100,0 100,0
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Bis Ende des 19. Jahrhunderts ist die Familie durchweg 
evangelisch-lutherisch.
In späterer Zeit finden vereinzelte Heiraten mit Frauen 
anderer Konfessionen statt.
Hierdurch gehören insgesamt rund 97,5 % aller Getauften 
zur evangelisch-lutherischen und rund 2,5 % zur griech.- 
katholischen oder römisch-katholischen Kirche.
V on  den angeheirateten Frauen sind insgesamt rund 93 % 
evangelisch-lutherischer und rund 7 %  griech.-katholischer 
oder römisch-katholischer Konfession.
V on den angeheirateten Männern gehören insgesamt rund 
90 % zur evangelisch-lutherischen und rund 10 % zur griech.- 




M e y e r .
I* M i c h a e l  M e y e r ,  Stadtmüller (1666— 1681) und 1676
Bgr. in Marienberg/Sachsen, dorthin zugezogen, begr.
Marienberg 1 3 .4 .1 6 9 6 .
Heir. I: Catharina Barbara (M aria ), begr. Marienberg 
1 .1 2 .1 6 7 8 .
Heir. II: Marienberg 1 6 .2 .  1680 Lucia (M a ria )  M argaretha 
Gerlach, begr. Marienberg 19. 9. 1707, W w e  d. 
Ehrenfried H i 1 1 e r, Geleitseinnehmer in Reitzen­
hain, get. Marienberg 6 .9 .1 6 1 7 ,  1677 tot, S.d. 
Martin H., Churf. Sächs. Bergmeister in M arien­
berg.
K i n d e r  aus I. Ehe:
1. Johann C h r i s t o p h ,  s. H.a. M a r i e n b e r g e r  
Z w e i g .
2.  Johann G o t t h e l f  f, s. II. b. R e v a l e r  Z w e i g .
3. Johann C h r i s t i a n ,  s. II.c. P i r n a e r  Z w e i g .
4.  G e o r g e  Christoph, s. II.d. G o r n a u e r  Z w e i g .
5. A n n a ,  begr. Marienberg 2 8 .8 .  1718, heir. Marienberg 
2 0 .1 .1 6 7 8  Joachim Achhäuser, Bgr. u. Schneidermstr. 
in Marienberg, geb. ebd. 12. 12. 1651, get. 13. 12., begr. 
ebd. 16 .6 .  1715, S.d. Joachim A., Bgr. u. Schneidermstr. 
ebd., u.d. Ehefrau Rosina.
6. M aria Elisabeth, geb. Marienberg 30. 1. 1669, get. 2 .2 . ,  
1696 tot.
7. Anna D o r o t h e a ,  geb. Marienberg 2 9 .3 .1 6 7 1 ,  get. 
31. 3., begr. ebd. 25. 4. 1671.
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Marienberger Zweig.
I I .  a. (S .v .I .)  Johann C h r i s t o p h ,  1682— 1687 Pachtmüller in 
Zschopau, Bgr. u. Erbmüller in der Schlettenmühle zu M arien­
berg, begr. Marienberg 2 .2 .1 7 3 1 ,  heir I: Marienberg 1 7 .4 .  
1681 Catharina Elisabeth Hiller, geb. ebd. 5. 3. 1663, get. 8. 3., 
begr. ebd. 9. 9. 1722, T .d . Ehrenfried H., Geleitseinnehmer in 
Reitzenhain (s .I . ) ;  heir. II: Marienberg 1 0 .7 .  1725 A n n a  
M aria Biedermann, geb. (1663) ,  begr. Zschopau 17. 1. 1739, 
T .d . Tobias B., Bgr. u. W eissbäckerm str. in Zschopau. 
A n n a  M aria B i e d e r m a n n  heir. I: Zschopau 1 4 .6 .  
1687 B e n j a m i n  K u p f e r ,  Bgr., Tuchmacher u. T u ch ­
händler in Zschopau, get. ebd. 1 5 .3 .1 6 6 1 ,  gest. ebd. 
16 .4 .  1717, begr. 2 0 .4 . ,  S.d. Melchior K., Bgr., Tuchmacher
u. Chori Mus.Adjuv. in Zschopau, u.d. Ehefrau Regina.
K i n d e r  aus I. Ehe, 1-— 4 zu Zschopau, 5— 11 zu M arien­
berg geboren:
1. Catharina M argaretha, get. Zschopau 2 9 .3 .  1682, begr. 
ebd. 30. 5. 1682.
2. Johanna Sophia, get. Zschopau 27. 12. 1683, begr. ebd.
3 .4 .  1684.
3. Johann C h r i s t o p h ,  s. III.a.
4. Sophia Elisabeth, get. Zschopau 16 .3 .  1687, begr. M a ­
rienberg 14. 6. 1687.
5. Daniel Ehrenfried, s. III.b.
6. Catharina Elisabeth, geb. 9. 5. 1690, get. Marienberg
11.5 .
7. Johanna Sophia, geb. 2. 5. 1692, get. Marienberg 4. 5., 
begr. ebd. 5. 6. 1692.
8. Christina M argaretha, geb. 2 8 .7 .  1693, get. Marienberg 
30. 7., begr. ebd. 8. 7. 1762, heir. ebd. 3. 11. 1718 Johann 
Heinrich Strunz (Struntz), Bgr., Kramer, Loh- u. 
Sehmischgerbermstr., Ratsherr, W aagem str.,  Baumstr., 
Stadtrichter u. Bürgermstr. in Marienberg, geb. ebd. 3. 1.
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1694, gest. ebd. 16. 3. 1776, begr. 2 4 .3 . ,  S.d. Johannes 
Heinrich S., Bgr., Loh- u. Sehmischgerbermstr., V ier-  
telsmstr., Ratsherr, Dorf- u. Mühlenverwalter, Schul- 
inspektor, Stadtrichter u. Bürgermstr. in Marienberg,
u.d. Ehefrau Anna Rosina B ä r .
9. M arie Eleonore, geb. 3 0 .4 .  1695, get. Marienberg 2 .5 .
10. Christian Gotthelff, geb. 13. 3. 1698, get. Marienberg
15. 3., begr. ebd. 27. 3. 1698.
11. E v a  Sophie, geb. 17. 12. 1702, get. Marienberg 19. 12.
III. a. (S .v .H.a.) Johann C h r i s t o p h ,  Bgr. u. 1712 W eissbäcker 
in Marienberg, später Pächter der Mühle zu Boden, get. 
Zschopau 1 3 .5 .1 6 8 5 ,  begr. Grossrückerswalde 2 6 .9 .1 7 2 3 ,  
heir. Marienberg 1. 11.  1712 Susanna M aria Crabatelius, geb. 
Marienberg 27. 9. 1688, get. ebd. 30. 9., begr. Grossrückers­
walde 27. 11 .1729 , T .d . Johan F a b i a n  C., Bgr., Kramer u. 
W eissbäcker in Marienberg, u.d. Ehefrau M aria Elisabeth.
S u s a n n a  M a r i a  M e y e r  geb. C r a b a t e l i u s  heir. 
II: Grossrückerswalde 22. 10. 1725 J o h a n n  C h r i s t o p h  
M e y e r ,  ebenfalls Pachtmüller in Boden, Nachfolger ihres 
gleichnamigen ersten Ehegatten, Bgr. in Marienberg, gebür­
tig aus Geyersdorf.
Er heir. II: Grossrückerswalde 23. 7. 1730 J o h a n n a  
M a r i a  K ö h l e r ,  T .d . Johann Adam K., Erblehnrichter 
in Arnsfeld.
T  o c h t e r :
1. Catharina Elisabeth, geb. Marienberg 17. 12. 1714, get.
19. 12., begr. ebd. 30. 12. 1714.
III. b. (S.v.H.a.) Daniel Ehrenfried, 1721 Pachtmüller der Neuen 
Rats-Mühle am Mönchsberg bei Marienberg, Bgr. u. seit 1725 
Erbmüllermstr. in der Schlettenmühle zu Marienberg, geb. 
ebd. 21. 7. 1688, get. 23. 7., begr. ebd. 23. 3. 1749, heir. G ross­
rückerswalde bei Marienberg 1 8 .1 1 .1 7 2 0  Anna (Johanna) 
M aria Vogel, gest. 2. 9. 1767, T .d . Johann Ernst V .,  Grenz- 
schütze, später Richter i. Rückerswalde, u.d. Ehefrau M aria 
Sophia.
A n n a  M a r i a  M e y e r  geb. V o g e l  heir. II: S a m u e l  
P f 1 u g b e i 1, Stadtrichter, Bürgermeister in W olkenstein.
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K i n d e r  aus I. Ehe, zu Marienberg geboren:
1. Johanna Christina, geb. 4. 10. 1721,  get. Marienberg
6. 10., begr.  ebd. 6. 1. 1738.
2. Christoph Ernst, s. IV .a .
3. Johanna Charlotta, geb. 24.  9. 1727,  get. Marienberg
2 8 .9 . ,  gest. Schellenberg 1 9 .3 .1 7 9 0 ,  begr. 2 2 .3 . ,  heir. 
Marienberg 1 2 .2 .1 7 5 0  Carl Heinrich Hübler, Coin- 
spektor bei der Kgl. Poln. u. Kurf. Sächs. Generalkon- 
sumtionsakzise, Vize-, Erb- u. Lehnrichter, Landrichter 
zu Augustusburg, später Stadtsteuer-Einnehmer, Schicht­
meister, Handlungsfactor, Amts-, Stadt-, Lehn- u. Land­
richter, Amtsauctionator, Stadt-Salzschreiber, Erster 
Stadtdeputierter bei Landtagen, Beisitzer der W eb er- ,  
M aurer- u. Schneiderhandwerks-Innung in Schellenberg; 
geb. Augustusburg 1. 7. 1724, get. 3. 7., gest. Schellenberg
23. 12. 1792, begr. 27. 12., S.d. Johann Heinrich H., Lein­
weber, Händler, Adjuvant, Amts-, Land-, Erb- u. Lehn­
richter in Augustusburg, u.d. Ehefrau M aria Rosina
O 1 b r i c h t.
4. Christian Gotthelff, geb. 30. 3. 1730, get. Marienberg
2 .4 . ,  begr. ebd. 7. 12. 1732.
5. Johann Friedrich, geb. 21. 4. 1732, get. Marienberg 23. 4 . 
begr. ebd. 7. 12. 1732.
6. T o t g e b o r e n e  T o c h t e r ,  begr. Marienberg 29. 3. 
1735.
IV. a. ( S .v.III.b .) Christoph E m st, Bgr. u. Erbmüllermstr. in der 
Schlettenmühle zu Marienberg, geb. ebd. 7. 1. 1724, get. 10. 1., 
begr. ebd. 1 1 .9 .1 7 9 1 ,  heir. I: (1751) N .N., gesch., heir. II: 
Marienberg 4 .3 .1 7 6 4  Rosina M aria Herrmann, geb. Gut 
Scheibe 2 3 .8 .  1738, get. Schönbrunn bei W olkenstein  2 5 .8 . ,  
gest. Marienberg 13. 4. 1793, begr. 16. 4., T .d . Johann (Fried ­
rich) Gottfried H., Erbbesitzer d. Gutes Scheibe bei Schön­
brunn, u. d. Ehefrau Anna Elisabeth G r a u p n e r .  
K i n d e r  aus II. Ehe, zu Marienberg geboren:
1. Johanna Christiana Charlotte, geb. 11 .8 .  1765, get. M a ­
rienberg 14 .8 .,  gest. ebd. 9 .3 .1 8 3 0 ,  begr. 13 .3 . ,  heir. 
Marienberg 2 7 .2 .  1791 Carl Gottlob Arnold (A m h old ), 
1793 Bgr. u. Fleischer in W olkenstein, 1797 Pächter der 
Schlettenmühle, 1801 Bgr. u. Fleischhauer in M arien­
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berg, geb. Kühnhaide 22. 12. 1753, get. 26. 12., gest. 
Marienberg 2 7 .9 .1 8 0 8 ,  begr. ebd. 2 9 .9 . ,  S.d. Heinrich 
Gottlob A., Tischlermstr. u. Kirchvater in Kühnhaide,
u.d. Ehefrau M aria Catharina H u n g e r .
2. Ehregott Leberecht, geb. 28. 6. 1767, get. Marienberg
2. 7., begr. ebd. 9. 8. 1767.
3. Clara Friederica, geb. 12. 8. 1768, get. Marienberg 16. 8., 
begr. ebd. 21. 8. 1768.
4. Daniel Gottlob, s. V .a .
5. Christiana Concordia, geb. 2 0 .9 .  1771, get. Marienberg
22. 9., begr. ebd. 13. 10. 1771.
6. T o t g e b o r e n e  T o c h t e r ,  begr. Marienberg 22. 6. 
1774.
7. Carl August, s. V .b .
8. Samuel Gottlieb, geb. 14. 12. 1782, get. Marienberg
17. 12., begr. ebd. 27. 12. 1782.
V. a. ( S .v .IV .a .)  Daniel Gottlob, Bgr., Kramer, Loh-, Rot- und 
Sehmischgerbermstr. in Marienberg, geb. ebd. 3. 10. 1769, 
get. 6 .1 0 . ,  gest. ebd. 7. 2. 1847, begr. 10 .2 .,  heir. Gross­
rückerswalde bei Marienberg 1 8 .9 .1 7 9 8  Eleonore Sophie 
Hofmann, geb. 16. 6. 1771, gest. Marienberg 29. 7. 1828, begr.
1.8 .,  T .d . Ephraim H., Schulmeister u. Organist in Gross­
rückerswalde, u.d. Ehefrau Johanna Dorothea.
K i n d e r ,  zu Marienberg geboren:
1. Carl Christoph, Bgr., Kramer, Loh-, Rot- und Sehmisch­
gerbermstr. in Marienberg, geb. 2 5 .1 1 .1 7 9 9 ,  get. M a ­
rienberg 28. 11., gest. ebd. 6. 12. 1851, begr. 12. 12., heir. 
Marienberg 22. 1. 1833, gesch., Christiana Friederike 
Rösch, geb. Marienberg 1 8 .7 .1 8 1 2 ,  get. 2 1 .7 . ,  T .d . 
Johann Gottlob R., Bgr. u. Schuhmachermstr. in M arien­
berg, u.d. Ehefrau Johanne Christliebe S c h r ö t e r .  
C h r i s t i a n a  F r i e d e r i k e  M e y e r  geb. 
R ö s c h  heir. II: Marienberg 21. 10. 1849 F r i e d r i c h  
W  i 1 h e 1 m B e i 1 i c k e, W itw er, Schullehrer in 
Claussnitz, Krs. Freiberg/Sa.
2. Gottlob W ilhelm, geb. 3 1 .7 .  1802, get. Marienberg 4. 8., 
gest. ebd. 8 .9 .1 8 0 2 ,  begr. 12 .9 .
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3. Gottlob Heinrich, geb. 9. 1. 1804, get. Marienberg 10. 1., 
gest. ebd. 29. 10. 1810, begr. 1. 11.
4. Christiane Henriette, geb. 12. 10. 1805, get. Marienberg
15. 10., gest. ebd. 6. 11. 1805, begr. 14. 11.
5. Carl Gottlob, geb. 24. 10. 1806, get. Marienberg 24. 10., 
gest. ebd. 24. 10. 1806, begr. 25. 10.
6. Carl Friedrich Eduard, geb. 2 1 .7 .  1808, get. Marienberg
2 4 .7 . ,  gest. ebd. 1 .9 .  1808, begr. 4 .9 .
7. Gottlob Friedrich, geb. 1 4 .8 .1 8 1 0 ,  get. Marienberg
16. 8., gest. ebd. 17. 10. 1810, begr. 20. 10.
8. Ida Auguste W ilhelmine, geb. 13. 12. 1811, get. M arien­
berg 15. 12., gest. ebd. 7. 12. 1812.
9. Gottlob Heinrich Robert, geb. 7. 4. 1813, get. Marienberg
11.4 .,  gest. ebd. 4. 8. 1816, begr. 7. 8.
10. Emilie Natalie, geb. 1 .4 .1 8 1 9 ,  get. Marienberg 1.4.,  
lebte 1847 unverheiratet in Marienberg.
V. b. ( S .v .IV .a .)  Carl August, Bgr., Kramer u. Erbmüllermstr. in 
der Schlettenmühle zu Marienberg, geb. ebd. 2 6 .9 .  1776, get.
2 9 .9 . ,  gest. ebd. 15. 12. 1845, begr. 19. 12., heir. Marienberg
2 4 .4 .  1803 Johanna Christiana Friederika Donath (D on at),
geb. Marienberg 9 .2 .1 7 8 5 ,  get. ebd. 13 .2 .,  gest. ebd. 1.9. 
1851, begr. 5 .9 . ,  T .d . Johann Carl D., Bgr., Kramer, Huf- u. 
W affenschmied in Marienberg, u.d. Ehefrau Johanna D oro­
thea H e i n t z e.
K i n d e r ,  zu Marienberg geboren:
1. Carl August, s.VI.a.
2. Johanne Christiane Concordia, geb. 4. 10. 1805, get. M a ­
rienberg 6. 10., gest. ebd. 25. 10. 1805, begr. 28. 10.
3. Karl Gotthelff, geb. 4 .9 .1 8 0 6 ,  get. Marienberg 7 .9 . ,  
gest. ebd. 27. 10. 1806, begr. 30. 10.
4. Friedrich August, s. V I.b.
5. Christiane Friederike Eleonore, geb. 1 2 .7 .1 8 0 9 ,  get. 
Marienberg 16.7 .,  gest. ebd. 10. 12. 1809, begr. 13. 12.
6. Karl H e i n r i c h ,  s. V I.c.
7. Johann Heinrich Gotthelff, geb. 16. 6. 1812, get. M arien ­
berg 2 1 .6 . ,  gest. ebd. 23. 11. 1824, begr. 26. 11.
8. Johanne Friederike Therese, geb. 21. 11. 1813, get. M a ­
rienberg 28. 11., gest. ebd. 6 .4 .  1877, begr. 10 .4 . ,  heir. 
Marienberg 4. 9. 1838 G u s t a v  Louis Hinkel, Einwoh-
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ner, Bergarbeiter, Ausbeuteverteiler, Zubuss-Kassierer, 
Bergamtsagent, Schichtmeister in Marienberg, geb. Po- 
bershau 1 8 .5 .1 8 1 6 ,  get. Marienberg 2 2 .5 . ,  gest. ebd.
6. 6. 1889, begr. 10 .6 .,  S.d. Carl Gottlob H., Chirurg in 
Pobershau bei Marienberg, Mutter: Johanne Eleonore 
E  h n e r t.
G u s t a v  Louis H i n k e l  heir. II: M arie I d a R e i n ­
h o l d ,  geb. (ca. 1840).
9. T o t g e b o r e n e r  S o h n ,  gest. Marienberg 10 .3 .  
1815, begr. 13. 3.
10. Friedrich August E d u a r d ,  s. V I.d.
11. Friedrich August R o b e r t ,  1845— 52 Müllergeselle (in 
der Schlettenmühle), später Handarbeiter in Marienberg, 
geb. 4 .7 .  1820, get. Marienberg 5 .7 . ,  gest. ebd. 26. 11. 
1899, begr. 29. 11., unverheiratet.
12. T o t g e b o r e n e r  S o h n ,  geb. u. gest. 6 .8 .1 8 2 2 ,  
begr. 8. 8.
13. Karl Heinrich G o t t h e l f f ,  geb. 1 .5 .1 8 2 5 ,  get. M arien­
berg 1.5.,  gest. ebd. 4 .5 .  1826, begr. 7 .5 .
VI. a. (S .v .V .b .)  Carl August, Bgr., Fleischhauermstr. in M arien­
berg, geb. 2 .6 .1 8 0 3 ,  get. Marienberg 2 .6 . ,  gest. ebd. 19 .2 .  
1857, begr. 2 2 .2 . ,  heir. Grossrückerswalde 1 2 .1 1 .1 8 4 8  
Johanne Christiane Siegert, T.d . Christoph Friedrich A u ­
gust S., Handarbeiter in Grossrückerswalde.
K i n d e r ,  1 zu Grossrückerswalde,
2— 3 zu Marienberg geboren:
1. Bertha Amalie, geb. 1 .1 1 .1 8 4 8 ,  l.p.s.m., get. Gross­
rückerswalde 5. 11., 1850 tot.
2. Friedrich Auaust, aeb. 9. 5. 1850, get. Marienberg 19. 5., 
lebte 1857 noch.
3. Ida Amalie, geb. 9. 5. 1852, get. Marienberg 11 .5 .,  lebte 
1857 noch.
V I. b. (S .v .V .b .)  Friedrich August, Bgr., Bäcker-, Erbmüllermstr. 
und Holzhändler in der Schlettenmühle zu Marienberg, später 
Rentier ebd., geb. 6. 9. 1807, get. Marienberg 10. 9., gest. ebd. 
1 3 .5 .1 8 7 6 ,  begr. 16 .5 .,  heir. I: Marienberg 3 1 .1 0 .1 8 3 0  
Johanne Christiane Karoline Ehrig, geb. 2 4 .3 .1 8 1 1 ,  get. 
Marienberg 2 6 .3 . ,  gest. ebd. 1 9 .3 .1 8 3 4 ,  begr. 2 3 .3 . ,  T .d .
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Johann Gottlieb E., Bgr. in Marienberg, Begüterter im Ortsteil 
"G ebirge” von Marienberg, u.d. Ehefrau Johanne Christiane 
B a 1 d a u f; heir. II: Marienberg 18. 4. 1837 Johanne Chri- 
stiane Concordie Krausz, geb. Marienberg 2 . 2 . 1 8 1 7 ,  gest. 
ebd. 11. 9.  1884, begr. 14. 9., T.d. Christian Friedrich Traugott  
K., Bgr. u. Begüterter auf dem "G ebirg e” bei Marienberg.
K i n d e r ,  zu Marienberg geboren:
Aus I.. Ehe: 1. T o t g e b o r e n e r  S o h n ,  geb. u. gest.
26. 5. 1831, begr. 31. 5.
2. Johanne Christiane Thecla, geb. 19. 8. 1832, 
get. Marienberg 19. 8., gest. ebd. 27. 8. 
1832, begr. 30. 8.
3. T o t g e b o r e n e T o c h t e r ,  geb. u. gest. 
17. 3. 1834, begr. 23. 3.
Aus II. Ehe: 4. Johanne Christiane, geb. 6 .8 .1 8 3 7 ,  get.
Marienberg 8. 8. ,  gest. ebd. 2 2 . 8 . 1 8 4 5 ,  
begr. 25. 8.
5. Anna Agathe, geb. 10. 2. 1852, get. M arien­
berg 2 2 .2 . ,  gest. ebd. 2 1 .1 .1 8 5 5 ,  begr.
24. 1.
V I.  c. (S .v .V .b .)  Karl H e i n r i c h, Bgr., Schw arz-u . Schönfärber- 
mstr. u. W eberm str. in Pausa i. Vogtland, geb. 11. 8.  1810,  
get. Marienberg 12. 8. ,  gest. Pausa 16 . 7 . 1862 ,  begr. 18. 7. ,  
heir. Pausa 15. 5.  1837 Caroline W  i 1 h e 1 m i n e Müller, 
geb. ebd. 17 . 2 . 1813 ,  get. 18. 2. ,  gest. ebd. 2 0 . 4 . 1 8 9 2 ,  begr. 
23.  4., T.d . Johann Gottlob M., Bgr., Zeug-, Lein- u. W o lle n ­
weber in Pausa, u.d. Ehefrau Christiana Friederike 
S c h w a b e .
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. K a r l  Gustav, s. V II .a .
2. G u s t a v  Bernhard, s. V I I .b.
3. M i n n a  Laura, geb. 8 . 7 . 1 8 4 1 ,  get. Pausa 18. 7. ,  gest. 
ebd. 2 0 . 1 1 . 1 9 2 1 ,  begr. 23. 11. ,  heir. ebd. 1 8 . 4 . 1 8 7 5  
C h r i s t i a n  Gottlieb Schink, Bgr. u. Tischlermstr. in 
Pausa, geb. Arnsgrün 10 . 2 . 1831 ,  get. ebd. 12. 2. ,  gest. 
Pausa 5 . 9 . 1 9 0 5 ,  begr. 7. 9. ,  S.d. Johann Gottlieb S., 
Bauerngutsbesitzer, u.d. Ehefrau Christiane Sophie 
K o c h .
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C h r i s t i a n  Gottlieb S c h i n k heir. I: Ronneburg 
5 .6 .1 8 5 9  Marie Catharine G e o r g i, geb. ebd. 2 6 .5 .  
1837, gest. Pausa 2. 9. 1863, begr. 4. 9., T .d . Johann Gott­
lob G., Bgr. u. Nagelschmiedemstr. i. Ronneburg; heir. 
II: Pausa 14. 6. 1864 Friederike Wilhelmine M  a 11 h e s, 
geb. ebd. 1 4 .1 .1 8 4 4 ,  get. 16 .1 .,  gest. ebd. 20. 7. 1874, 
begr. 22. 7., T .d . Carl Gottlieb M., Bgr. u. Lohgerbermstr. 
in Pausa, u.d. Ehefrau Friederike Wilhelmine S e y- 
f a r t h, aus Pausa.
4. M a t h i l d e  Therese, W eberin  in Pausa, später ohne 
Beruf in Meerane/Sachsen, geb. 3 0 .6 .  1843, get. Pausa
9. 7., gest. M eerane 2. 3. 1919.
5. S  i d o n i e Constanze, geb. 28. 2. 1846, get. Pausa 15. 3., 
gest. Leipzig-Lindenau 3 1 .8 .1 9 0 5 ,  heir. I: Pausa 2 .7 .  
1871 Friedrich H e r r m a n n  Dietzsch, Handelsagent in 
Leipzig, später Schnittwarenhändler in Plagwitz bei 
Leipzig, geb. Pausa 3 1 .5 .  1845, get. 1 .6 .,  gest. Plagwitz
18. 8. 1877, S.d. Johann G o 1 1 1 i e b D., Bgr. u. Zeug-, 
Lein- u. Wollenwebermstr. in Pausa, u.d. Ehefrau 
C a r o l i n e  Friederike Pe t z o 1 d t, aus Pausa; heir. 
II: Plagwitz 1 3 .1 0 .1 8 7 8  E d u a r d  Reinhold Misslitz, 
Schlosser in Plagwitz, später Gastwirt in Leipzig —  
Lindenau, geb. Klosterlausnitz bei Eisenberg/Thüringen
27. 7. 1853, get. 14 .8 .,  gest. Leipzig— Lindenau 3 0 .6 .  
1908, S.d. Christian Friedrich M., Zimmermann in 
Klosterlausnitz, u.d. Ehefrau Henriette K l o s t e r m a n n .  
E d u a r d  Reinhold M i s s l i t z  heir. II: Leipzig 27. 9.
1906 Amalie Auguste S c h u l z e  verw. M  ü h 1 n e r, geb. 
Müglenz/Sachsen 18. 11. 1857, get. 29. 11., gest. Leipzig 
— Eutritzsch 2 6 .4 .1 9 2 0 ,  T.d. Carl S. u.d. Ehefrau 
Johanne Christiane L a n g e .
6. A g n e s  M arie, geb. 8 .9 .1 8 4 8 ,  get. Pausa 2 1 .9 . ,  gest. 
Meerane 1 7 .1 .1 9 3 0 ,  heir. Pausa 20. 5. 1872 Carl J u l i u s  
Dittrich (nach Anordnung des Amtsgerichts Meerane 
hat die Schreibweise des Namens "D ietrich” zu lauten), 
Comptoirist, später W ebw arenfabrikant in Meerane, 
geb. ebd. 21. 7. 1848, get. 23. 7., gest. ebd. 16. 11. 1922, 
S.d. Karl Ludwig D., Bgr. u. W eberm str. in Meerane,
u.d. Ehefrau Christiana Henriette F a n g h a e n e l ,  aus 
Meerane.
7. C l e m e n s  Theodor, s. V II.c.
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V I. d. (S .v .V .b .)  Friedrich August E d u a r d ,  Einwohner u. M ül­
lergeselle in der Schlettenmühle, Bgr., Ratsherr, Kramer, 
Materialwaren-Kaufmann, Lotteriecollecteur u. Kirchen­
vorsteher in Marienberg, geb. 12. 10. 1816, get. Marienberg
15.10 .,  gest. ebd. 6 .2 .1 8 9 4 ,  begr. 9 .2 . ,  heir. Marienberg
16. 7. 1844 Auguste Amalie Bauer, geb. ebd. 20. 4. 1818, gest. 
ebd. 6. 5. 1892, T .d . Traugott Heinrich B., Bgr. u. Victualien- 
händler in Marienberg.
K i n d e r ,  zu Marienberg geboren:
1. Ottilie M a r i e ,  geb. 28. 3. 1855, get. Marienberg 29. 3., 
gest. ebd. 10. 11. 1878, begr. 14. 11., heir. Hilbersdorf bei 
Chemnitz 8 .6 .1 8 7 3  Gottfried W ittig , Kaufmann in 
Chemnitz, später Marienberg. geb. Hilbersdorf 1. 7. 1849, 
S.d. Carl W . ,  Kontorist in Chemnitz.
2. Amalie M a r t h a ,  geb. 8. 9. 1857, get. Marienberg 11.9 .,  
gest. Naundorf/Sachsen 1 .3 .  1950, begr. Struppen 6 .3 . ,  
heir. Marienberg 4. 12. 1878 standesamtlich, 5. 12. 
kirchlich Johann Jacob Leubner, Lehrer in Marienberg, 
später Bürgerschullehrer in Ehrenfriedersdorf, schlies­
slich Schuldirektor in Naundorf/Amtsh. Pirna, geb. 
Mittelweigsdorf 1 3 .1 .1 8 5 5 ,  gest. Naundorf 3 .6 .1 9 3 1 ,  
S.d. Johann Jacob L., Gutsbesitzer in Mittelweigsdorf,
u.d. Ehefrau Johanna Juliane B ü h r d e 1.
V II .  a. (S .v .V I .c .)  K a r l  Gustav, Bgr. u. W eberm str. in Pausa,
geb. 17. 8. 1837, get. Pausa 20. 8., gest. ebd. 10. 12. 1917, begr.
13 .12 .,  heir. I: Pausa 2 1 .1 0 .1 8 6 0  F r i e d e r i k e  Auguste 
Högner, geb. Pausa 13 .8 .  1835, get. 16 .8 .,  gest. ebd. 13 .8 .
1870, begr. 16. 8., T .d . Friedrich August H., Bgr. u. Zeug- 
machermstr. in Pausa, u.d. Ehefrau Johanne Christiane 
T o d t l e b e n ,  aus Pausa; heir. II: Pausa 3 0 .4 .1 8 7 1  Ida 
L o u i s e  Stöckert, geb. Pausa 1 6 .3 .1 8 4 9 ,  get. 2 5 .3 . ,  gest. 
ebd. 1 6 .4 .1 9 1 6 ,  begr. 19 .4 .,  T .d . Carl August S., Bgr. u. 
W eberm str. in Pausa, u.d. Ehefrau Emilie L i e b m a n n.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
Aus I. Ehe: 1. Albin H e r m a n n ,  s. V III .a .
2. Karl O s k a r ,  s. V IIL b .
3. A n n a  Emilie, Fädlerin in Pausa, geb. 4. 3. 
1864, get. Pausa 13. 3., gest. ebd. 5. 9. 1931, 
begr. 9 .9 . ,  heir. I: Pausa 2 .6 .  1884 Franz
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H c  r m a n n  Valentin, Tischler in Pausa, 
geb. ebd. 2 4 .5 .1 8 6 1 ,  get. 2 .6 . ,  gest. ebd.
2. 8. 1888, begr. 5. 8. , S.d. Carl Friedrich 
V ., Bgr. u. W e b e r  in Pausa, u.d. Ehefrau 
Auguste Wilhelmine W  u r z i g e r, aus 
Unterpirk bei Pausa; heir. II: Pausa 3. 11. 
1889 Franz A 1 b i n Zenker, W eb er ,  später 
Rentner in Pausa, geb. ebd. 23. 8. 1858, get.
29 .8 . ,  gest. ebd. 2 4 .2 .1 9 3 9 ,  begr. 27 .2 . ,  
S.d. Friedrich Gottlieb Christoph Z., E in ­
wohner u. W e b e r  in Oberreichenau bei 
Pausa, u.d. Ehefrau Sophie Erdmuthe 
Z i m m e r m a n n ,  aus Pausa.
4. Karl R i c h a r d ,  s. V III.c.
5. K a r l  Gustav, s. VIII.d.
Aus II. Ehe: 6. C l e m e n s  Theodor, s. V III .e .
7. F r a n z  Albin, s. VIII.f.
8. M i n n a  Mathilde, Fädlerin u. Aufpasserin 
in Pausa, geb. 12. 4. 1875, get. Pausa 19. 4., 
heir. Pausa 15. 10. 1899 Bruno Schultheiss, 
Stickmaschinenbesitzer, später Rentner in 
Pausa, geb. ebd. 12. 10. 1874, get. 19. 10., 
gest. ebd.* 2 5 .8 .1 9 4 7 ,  begr. 2 8 .8 . ,  S.d. 
Johann Christian S., Bgr. u. Tischlermstr. in 
Pausa, u.d. Ehefrau Amalie Auguste 
B a c h m a n n ,  aus Pausa.
9. Robert G u s t a v ,  s. VIII.g.
10. Emil, geb. 8. 7. 1879, get. Pausa 8. 7., gest. 
ebd. 2 0 .7 .  1879, begr. 2 2 .7 . ,  Zwilling mit:
11. M artha, Aufpasserin in Pausa, geb. 8 .7 .  
1879, get. Pausa 8 .7 . ,  heir. Pausa 12 .10 .
1907 W ilhelm A l b i n  Schlegel, Stick­
maschinenbesitzer in Ranspach bei Pausa, 
geb. ebd. 9. 11. 1872, get. ebd. 19. 11., gest. 
Ranspach 1 0 .1 1 .1 9 4 2 ,  eing. Plauen, begr. 
Ranspach 13. 12., S.d. Wilhelm Heinrich
5., Gutsbesitzer in Ranspach, u.d. Ehefrau 
Christiane Henriette W  i e d u w i l t ,  aus 
Mielesdorf.
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12. Frieda H e l e n e ,  Stickerin in Pausa, geb.
20. 5. 1882, get. Pausa 28. 5., heir. I: Pausa
5. 10. 1907 M a x  Rudolf Jacobi, Schlosser
u. Stickmaschinenbesitzer in Pausa, später 
in St. Märrien bei Zeulenroda, W itw er , 
geb. Ebersdorf bei Chemnitz 31. 12. 1884, 
gef. in Frankreich 12. 10. 1914, S.d. Robert 
J., Schmiedemstr. in Chemnitz, u.d. Ehefrau 
M arie Elisabeth M  a t t h e s; heir. II: Aue
3. 7. 1920 Gustav A r n o  Schramm, 
Maurermstr., geb. Zschorlau 28. 1. 1877, 
gest. Aue-Auerhammer 2 5 .4 .1 9 4 5 ,  begr.
2. 5.
13. M ax E m i l ,  s. V I I I .  h.
14. Hulda, Aufpasserin in Pausa, geb. 25. 6. 
1886, get. Pausa 2 5 .7 . ,  heir. Pausa 14. 12. 
1912 Johann A l f r e d  Lanitz, Schiffchen­
sticker in Pausa, geb. ebd. 25. 10. 1889, get.
10.11., S.d. Johann Christian Georg L., 
Handarbeiter in Pausa, u.d. Ehefrau Ida 
Luise W  i n k 1 e r, aus Pausa.
15. Paul, s. V II I .  j.
16. I d a  K lara, Aufpasserin in Pausa, geb. 
29. 11. 1890, get. Pausa 27. 12., heir. Pausa 
5 .8 .1 9 1 1  Hermann R i c h a r d  Kretzsch- 
mar, Schiffchensticker, später Friseur in 
Pausa, geb. Herzberg i. Preussen 3. 2. 1883,
S.d. Franz K., Schuhmachermstr. in Herz­
berg, u.d. Ehefrau Ottilie A d l e r ,  aus 
Schilda.
V I I .  b. (S .v .V I .c .)  G u s t a v  Bernhard, Bgr. und W eberfaktor  in 
Pausa, geb. 2 6 .9 .1 8 3 9 ,  get. Pausa 6 .1 0 . ,  gest. ebd. 6 .1 1 .  
1903, begr. 8. 11., heir. Pausa 28. 1. 1877 Agnes A m a n d a  
Poser, geb. Pausa 2 .4 .1 8 5 2 ,  get. 11 .4 .,  gest. ebd. 2 5 .1 2 .  
1925, begr. 28. 12., T .d . Carl August P., Bgr. und Huf- und 
Waffenschmiedemstr. in Pausa, u.d. Ehefrau Caroline W i l ­
helmine E n c k e  (E n k ) ,  aus Pausa.
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K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. M a x  Rudolph, geb. 17 .9 .  1877, get. Pausa 30 .9 . ,  gest. 
ebd. 1 6 .6 .1 8 8 6 ,  begr. 18 .6 .
2. P a u l  Gustav, s. V III. j.
3. M a r t h a  Agnes, geb. 8 .6 .1 8 8 5 ,  get. Pausa 25 .6 . ,  
heir. Pausa 1 7 .1 0 .1 9 1 0  Karl G e r h a r d  W ittm ann, 
Kaufmann und Strumpfwarenfabrikant in Pausa, geb. 
ebd. 1 .5 .1 8 8 5 ,  get. 19 .5 .,  S.d. Karl August W . ,  
Strumpfwarenfabrikant in Pausa, u.d. Ehefrau Minna 
Louise T  i t t e 1, aus Pausa.
4. Paula, Stickerin und Wirtschaftsgehilfin in Pausa, geb. 
2 .1 0 .1 8 8 8 ,  get. Pausa 14 .10 .,  gest. ebd. 2 2 .1 2 .1 9 1 5 ,  
begr. 25. 12., heir. Pausa 9. 2. 1914 Oswin J o h a n n e s  
Schneider, Schiffchensticker in Pausa, geb. ebd. 29. 12. 
1888, get. 4 .2 .  1889, gef. 16 .9 .  1914, S.d. Ernst Gustav
S., Stickmaschinenbesitzer in Pausa, u.d. Ehefrau Bertha 
Pauline M ü l l e r ,  aus Pausa.
VII. c. (S .v .V I.c .)  C l e m e n s  Theodor, Bäckermstr. in Meerane/ 
Sachsen, geb. 1 9 .1 2 .1 8 5 0 ,  get. Pausa 1 .1 .1 8 5 1 ,  gest. 
Meerane 6 .9 .1 9 2 1 ,  heir. ebd. 2 9 .4 .1 8 8 0  M arie H e l e n e  
W ildenhain, Haustochter i. Meerane, geb. ebd. 28. 12. 1860, 
gest. ebd. 1. 5. 1922, T .d . August W ., u.d. Ehefrau Ernestine 
Emilie M e t z n e r, später verehelichte G ö 1 d n e r.
K i n d e r ,  zu Meerane geboren:
1. M artha M arie, Kleinrentnerin in Meerane, geb. ebd.
5. 12. 1880, gest. ebd. 19. 3. 1941.
2. Carl Alfred, geb. 3. 10. 1881, gest. M eerane 13. 12. 1881.
3. M a x  Paul, s. VIII.k.
4. M arie Elsa, geb. 7. 12. 1883, heir. M eerane 19. 8. 1909 
Paul Arthur W urzinger, Kaufmann in Meerane, geb. 
ebd. 10. 5. 1883, gest. ebd. 21. 4. 1941, S.d. Franz Eduard 
W . ,  u.d. Ehefrau Selma H a a s e.
5. Clemens Albert, geb. 2 3 .4 .1 8 8 5 ,  gest. M eerane 8 .2 .  
1891.
6. Helene Clementine, geb. 2 6 .9 .  1886, gest. Meerane 10.
10. 1886.
7. Fanny, geb. 18. 12. 1887.
8. Paul W a l t h e r ,  s. V III.1.
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9. Helene Jenny, Spinnereiarbeiterin, geb. 6 .2 .1 8 9 1 ,  heir. 
M eerane 7. 5. 1914 Kurt O skar Liebold, Mühlenpächter, 
geb. Tettau bei Meerane 7 .2 .1 8 8 3 ,  gest. Swistelniki/ 
Russland 15. 12. 1916 als Ersatz Reservist im Kgl. Sächs. 
Res. Inf. Reg. Nr. 243, S.d. Karl Oskar L., W indmühlen­
pächter in Tettau, u.d. Ehefrau Ernestine N e u n ü b e l .
10. Paul Rudolf, geb. 19 .4 .  1893, gest. Meerane 9. 8. 1893.
11. Curt E r i c h ,  Bäckermstr., geb. 7 .1 1 .1 8 9 4 ,  gef. bei 
Douaumont 28. 2. 1916.
V I II .  a. (S .v .V II .a .)  Albin H e r m a n n ,  Sticker in Plauen i. V o g t­
land, geb. 29. 11. 1857, l.p.s.m., get. Pausa 6. 12., gest. Plauen 
2 4 .1 2 .1 9 4 2 ,  begr. 2 9 .1 2 . ,  heir. Pausa 2 8 .8 .1 8 8 1  M a r i e  
Louise Scharf, geb. Pausa 20. 10. 1859, get. 30. 10., gest. 
Plauen 7 .9 .1 9 1 5 ,  begr. 10 .9 .,  T .d . Franz Gottlob S., Bgr. 
und Strumpfwirkermstr. in Pausa, u.d. Ehefrau Christiane 
Friederike N e i d e 1, aus Rodau.
K i n d e r ,  zu Plauen geboren:
1. E l s a  M arie, Rentnerin in Plauen, geb. 3 .1 0 .1 8 8 2 ,  
gest. Plauen 26. 1. 1947, eing. ebd. 1 .2 . ,  begr. 5 .2 .
2. P a u l  Alfred, s. IX .a .
V I II .  b. (S .v .V II .a .)  Karl O s k a r ,  Bgr. u. Stickmaschinenbesitzer 
in Pausa, geb. 10 .3 .  1861, get. Pausa 17 .3 . ,  gest. ebd. 2 3 .7 .  
1933, begr. 26. 7., heir. I: Pausa 25. 10. 1885 M arie Fischer, 
geb. Pausa 3 .6 .  1863, get. 6 .6 . ,  gest. ebd. 1 2 .9 .  1894, begr.
15.9 .,  T .d . Carl Gottlob F., Bgr. u. W eberm str. in Pausa,
u.d. Ehefrau Karoline W ilhelmine T o d t l e b e n ,  aus 
Pausa: heir. II: W ittgenstein/Sachsen-W eim ar 1 0 .3 .1 8 9 5  
Helene Poser, geb. Oberrenthendorf/W eimar 2 4 .1 1 .1 8 7 1 ,  
gest. Plauen 2 9 .4 .1 9 1 7 ,  begr. Pausa 2 .5 . ,  T .d . Pauline 
P o s e r ,  nachmal. Ehefrau d. Zimmermannes M ü l l e r  in 
W ittgenstein bei Triptis; heir. III: Schönborn/Krs. Gera 16.
11 .1918  Emma O l g a  Müller, geb. Oberrenthendorf/Krs. 
Gera 16. 2. 1876, gest. Pausa 6. 10. 1942, eing. Plauen, begr. 
Pausa 11. 10., T .d . O s k a r  Emil Rudolf M., Zimmermann 
in W ittgenstein/Bez. Gera, u.d. Ehefrau Pauline P o s e r .
S o h n  aus I. Ehe, zu Pausa geboren:
1. Albert Oskar, geb. 7. 1. 1893, get. Pausa 29. 1., gest. 
ebd. 19. 11. 1893, begr. 22. 11.
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VIII. C. (S .v .V II .a .)  Karl R i c h a r d ,  Stickmaschinenbesitzer in 
Pausa, geb. 2 4 .8 .  1866, get. Pausa 2 .9 . ,  gest. Plauen 18. 11. 
1927, begr. Pausa 21 .11 . ,  heir. Pausa 1 0 .6 .1 8 8 9  L i n a  
Louise Fischer, Fädlerin in Pausa, geb. ebd. 22. 5. 1867, get.
30 .5 . ,  gest. ebd. 3 .7 .1 9 3 3 ,  begr. 7 .7 . ,  T .d . Johann C h r i ­
s t i a n  F., Bgr. u. Schuhmacher in* Pausa, u.d. Ehefrau 
B e r t h a  Albine W  o 1 f.
S ö h n e ,  zu Pausa geboren:
1. C u r t  Alfred, s. IX .b.
2. F r i t z  Richard, s. I X .c.
3. P a u l  Johannes, s. I X .d.
4. K a r l  Oswin, s. IX.e.
VIII. d. (S .v .V II .a .)  K  a r 1 Gustav, Maschinensticker, später Rentner 
in Pausa, geb. 26. 11. 1868, get. Pausa 30. 11., heir. ebd. 26. 8. 
1893 Ida Gläsel, Fädlerin in Pausa, geb. ebd. 30. 1. 1872, get.
4. 2., gest. ebd. 17. 10. 1948, begr. 21. 10., T .d . H e r m a n n  
Gottlob G., Bgr. u. W e b e r  in Pausa, u.d. Ehefrau Auguste 
W  i l h e l m i n e  K a n e s ,  aus Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. K a r l  Hermann, s. I X .f.
2. Franz, Brandversicherungs-Expedient in Pausa, geb.
15. 12. 1894, get. Pausa 25. 12., gef. Hoogue 12. 8. 1915, 
als Soldat der 7. Kompanie des Königl. Sächsischen 
Infanterie-Regiments Nr. 105, begr. Hoogue 13. 8.
3. A l b e r t  Oskar, s.IX.g.
4. Frieda H e l e n e ,  Aufpasserin und Spulerin in Pausa, 
geb. 2 .5 .1 9 0 0 ,  get. Pausa 13.5.,  heir. ebd. 1 0 .9 .1 9 2 1 ,  
gesch. Plauen 1 .1 2 .1 9 3 2 ,  W a l t h e r  Hermann 
Scheffler, Buchhalter in Pausa, später Kaufmann in 
Plauen, geb. Pausa 1 0 .2 .1 9 0 1 ,  l.p.s.m., get. 3 .3 . ,  S.d. 
Hermann A 1 b i n S., Schiffchensticker in Pausa, u.d. 
Ehefrau Agnes M a r i e  S t e i n m ü l l e r ,  Fädlerin in 
Pausa.
5. Curt W  a l t e r ,  s.IX. h.
VIII. e. (S .v .V II .a .)  C 1 e m e n s Theodor, Schiffchensticker, Karten- 
sticker und Stickmeister, später Rentner in Pausa, geb. 5. 8.
1871, get. Pausa 13.8 .,  gest. ebd. 2 9 .8 .1 9 3 9 ,  eing. Plauen
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1.9. ,  begr. Pausa 8 .9 ., heir. Pausa 27. 11 . 1892 I d a  M arie  
Koch, Fabrikarbeiterin' und W irtschafterin in Pausa, geb. 
ebd. 12. 7.  1870, get. Pausa 21. 7. ,  T.d . F r a n z  Hermann 
K., Bgr. u. W e b e r  in Pausa, u.d. Ehefrau M i n n a  Chri­
stiane F i s c h e r ,  aus Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. A n n a  Helene, Aufpasserin in Pausa, geb. 2 7 .2 .  1891,
l.p.s.m., get. Pausa 2 9 .3 . ,  heir. ebd. 1 6 .3 .1 9 1 5  Kurt 
Georgi, Stickmaschinenbesitzer in Pausa, geb. ebd.
10. 8. 1887, get. 28. 8., S.d. Robert G., Stickmaschinenbe­
sitzer in Pausa, u.d. Ehefrau Emilie Auguste H ü b s c h ­
m a n n ,  aus Pausa.
2. Paul, s.IX.i.
3. G e r t r u d  Helene, Aufpasserin in Pausa, geb. 3. 7. 
1896, get. Pausa 5 .7 . ,  heir. ebd. 1 9 .6 .1 9 2 0  H a n s  
W ilhelm  Hohmann, Tischler in Pausa, geb. Plauen
14. 11. 1896, S.d. Johann Adam Emil H., Tischlermstr. in 
Pausa, u.d. Ehefrau Auguste Antonie M ü l l e r .
4. E l i s e  Ida, geb. 6 .1 .1 9 0 1 ,  get. Pausa 3 .2 . ,  heir. I: 
Pausa 2 4 .3 .1 9 2 3  K u r t  W a lte r H aase, Sparkassen­
sekretär in Pausa, geb. ebd. 24. 12.1898, get. Pausa 6. 1. 
1899, gest. ebd. 1 5 .2 .1 9 3 3 ,  eing. Plauen, begr. Pausa
19. 3., S.d. Franz H., Maurer in Pausa, u.d. Ehefrau E m ­
ma Bertha M  i 1 i t z e r, aus Dröswein; heir. II: Pausa
3. 11. 1941, standesamtlich, H e r b e r t  Robert Schwager, 
Stabswachtmeister, Hallenmeister in Plauen, geb. Schwe- 
katowo, Krs. Schwetz/Westpreussen 8 .4 .1 9 0 5 ,  S.d. 
M ax Gustav Adolf S., Oberpostschaffner a.D. in Halle/ 
Saale, aus Liepe, Krs. Kolmar/Westpreussen, u.d. E h e­
frau Ida Luise T  e s k e, aus Gollantsch, Krs. 
W ongrowitz/Posen.
5. J o h a n n e s  Clemens, s.IX.j.
V III .  f. (S .v .V II .a .)  F r a n z  Albin, Bäckermstr. in Meerane/ 
Sachsen, geb. 10 .4 .  1873, get. Pausa 13 .4 .,  heir. I: Meerane 
2 0 .8 .1 8 9 6  Clara M arie Seidel, Näherin in Meerane, geb. 
Rothenkirchen/Vogtl. 27. 1. 1873, gest. Meerane 2 8 .5 .  1918, 
T .d . Johann Christian S., u.d. Ehefrau Christiane Caroline 
S c h l e s i g e r ;  heir. II: Lengenfeld/Vogtl. 3 1 .1 2 .1 9 1 9
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G e r t r u d  M arie Jentzsch, geb. Mittelhöhe bei Pausa 1. 2. 
1873, get. Unterreichenau 9. 2., gest. Pausa 30. 8. 1947, begr.
з. 9., T .d . Karl Ludwig J., Königl. Oberförster auf Mittelhöhe,
и.d. Ehefrau Mathilde Luise W a l t h e r ,  aus Tannenbergs- 
thal bei Auerbach/Vogtl.
T ö c h t e r ,  zu Meerane geboren:
Aus I. Ehe: 1. M a r i e  Johanne, geb. 17. 7. 1897, heir.
Meerane 14 .2 .  1921 E m st Albert Pinther, 
Handlungsgehilfe, später Kaufmann in 
Meerane, geb. ebd. 3 0 .6 .  1893, S.d. Fried­
rich Ernst P., u.d. Ehefrau Marie Elisabeth 
S c h n a b e l .
2. Hedwig Ella, geb. 1 6 .6 .1 8 9 9 ,  gest. M ee­
rane 10. 8. 1899.
VIII. g. (S .v .V II .a .)  Robert G u s t a v ,  Stickmaschinenbesitzer in 
Pausa, geb. 28. 4. 1877, get. Pausa 6. 5., a. W .  gest. Lomme. 
Feldlazarett Nr. 7 des X I X .  Armeecorps, als Soldat des 
Landwehr- Infanterie- Regiments 3/107, 30. 10. 1914, nach 
Lungenschuss am 25. 10. bei Houssoi, begr. Friedhof Lomme
2 .11 . ,  heir. Pausa 2 6 .9 .1 9 0 3  I d a  Selma Ziegler, A uf­
passerin in Pausa, geb. ebd. 14. 12.1877, get. 26. 12., T .d . 
Franz Ludwig Z., Bgr. u. Maurer in Pausa, u.d. Ehefrau 
Ida Auguste H a s s e ,  aus Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. Paul E  r i c h, s.IX.k.
2. Elsa Ida, geb. 2 0 .3 .1 9 0 4 ,  get. Pausa 4 .4 . ,  gest. ebd.
18. 7. 1904, begr. 20. 7.
3. H e l  e n e  M argarete, Hausangestellte, geb. 7. 8. 1906. 
get. Pausa 26. 8., heir. Neviges/Rheinland 22. 3. 1930 
Ew ald Jochem, Geschäftsführer in Neviges, geb. 
A uswärts-W ülfrath 29. 12. 1897, S.d. Friedrich J.. 
W e b e r  in Auswärts-Wülfrath/Krs. Düsseldorf- 
Mettmann, kath., u.d. Ehefrau Wilhelmina B r a s s .
4. K u r t  Gustav, s.IX.l.
5. W ern er, s.IX.m.
6. Elli, geb. 2 6 .1 0 .1 9 1 1 ,  get. Pausa 16 .11 .,  W eberin  in 
Pausa.
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V II I .  h. (S .v .V II .a .)  M ax E m i l ,  Schiffchensticker in Pausa, 1921 
Schachtarbeiter in Hohenmölsen, geb. 16 .3 .  1884, get. Pausa
14. 4., gest. Hohenmölsen 22. 6. 1921, begr. Pausa 27. 6., heir. 
Zeulenroda/Thüringen 15. 6. 1907 M a r i e  Lina Fankhänel, 
geb. Oberhermsdorf bei Chemnitz 1 0 .3 .1 8 8 3 ,  gest. Pausa
25. 5. 1933, begr. 28. 5., T .d . Hermann Gottlieb F., 
Strumpfwirker in Zeulenroda, u.d. Ehefrau Anna Bertha 
R ö s c h ,  aus Tanna.
M a r i e  Lina M e y e r  geb. F a n k h ä n e l  heir. II: 23. 5. 
1931 Albin Ferdinand Z i m m e r m a n n ,  Hilfsweichen­
wärter in Niederböhmersdorf bei Zeulenroda.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. H a n s  Emil, s.IX.n.
2. Paul E m st, geb. 8 .7 .  1909, get. Pausa 2 9 .7 . ,  gest. ebd.
з. 10. 1909, begr. 7. 10., Zwilling mit:
3. Franz M ax, geb. 8. 7. 1909, get. Pausa 29. 7., gest. ebd.
5. 10. 1909, begr. 7. 10.
4. H e l e n e  Gertrud, geb. 1 9 .1 2 .1 9 1 0 ,  get. Pausa 15 .1 .  
1911, heir. Plauen 8 .1 0 .1 9 3 4  Erich  Kurt Leihkauf, 
W achtm eister der Landespolizei in Zwickau, Feldwebel 
in Nietleben bei Halle/Saale, geb. Plauen 6. 7. 1909,
S.d. Ludwig Hermann L., Bleichereiarbeiter in Plauen,
и.d. Ehefrau Anna Bertha W  o l f  r u m.
5. W e  r n e r Karl, s.IX.o.
V I II .  i. (S .v .V II .a .)  Paul, Stickmaschinenbesitzer in Pausa, geb.
23. 5.1888, get. Pausa 24.6., heir. I: Pausa 17. 8. 1912 P a u l a  
Elise Eisenschmidt, Aufpasserin in Pausa, geb. Oberrei­
chenau bei Pausa 2 7 .9 .  1892, get. Pausa 3. 10., gest. Pausa 
1 8 .9 .1 9 2 5 ,  begr. 2 1 .9 . ,  T .d . Friedrich A u g u s t  E., 
Stickmaschinenbesitzer in Oberreichenau, u.d. Ehefrau I d a  
Minna T  h o s s, aus Mühltroff: heir. II: Plauen 6 .5 .  1926, 
gesch. Plauen 2 8 .2 .1 9 4 4 ,  G e r t r u d  Johanna Simon, 
Direktrice in Pausa, geb. Plauen 15. 2. 1903, T .d . Konrad S., 
Sattler u. Tapezierer in Plauen, u.d. Ehefrau Ida Martha 
F i s c h e r ,  aus Pausa.
K i n d e r ,  1— 3 zu Oberreichenau, 4— 6 zu Pausa geboren: 
Aus I. Ehe: 1. F r i t z  Paul, s.IX.p.
2. Paula, geb. 1 6 .8 .1 9 1 3 ,  get. Pausa 1 .9 .,  
heir. Zeulenroda 2 7 .8 .1 9 3 6  K a r l  Fritz
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Pohl, Autoschlosser u. Kraftfahrlehrer in 
Zeulenroda, geb. ebd. 26. 8. 1911, S.d. Carl 
Hermann P., Tischler in Zeulenroda, u.d. 
Ehefrau Olga Frieda W  e i s s.
3. Gertrud, Haustochter in Pausa, geb. 27. 6. 
1915, get. Pausa 2 5 .7 . ,  heir. Pausa 21. 12. 
1940 G e r h a r d  Emil Müller, Uhr- 
machermstr. und Optiker in Pausa, geb. 
ebd. 14. 7. 1910, get. 24. 7., S.d, A l b e r t  
Emil M., Klempnermstr. in Pausa, u.d. 
Ehefrau Ida W e i n  h o l d  (W eichhold),  
aus Pausa.
4. Rudolf, geb. 31. 10. 1920, get. Pausa 14. 11., 
gest. ebd. 23. 11. 1920, begr. 26. 11.
5. Gottlieb, s.IX.q. —  Zwilling mit:
6. Gottfried, Kaufmann in Pausa, geb. 10. 10. 
1921, get. Pausa 30. 10.
VIII. j. (S .v .V II .b .)  P  a u 1 Gustav, Stickmaschinenbesitzer in Pausa, 
geb. 2 9 .6 .1 8 7 9 ,  get. Pausa 9 .7 . ,  heir. Pausa 8 .5 .1 9 0 6  
Milda M atthes, Wirtschaftsgehilfin in Pausa, geb. ebd. 20. 1. 
1876, get. 21. 1., gest. Pausa 2 2 .4 .  1927, eing. Plauen 25.4., 
begr. Pausa, T .d . Lina Pauline M a t t h e s ,  verw. E n k ,  
später verehelichte S e i d e l .
S ö h n e ,  zu Pausa geboren:
1. J o h a n n e s  Paul, s.IX.r.
2. E r i c h  M ax, Strickmstr. in Pausa u. in Renningen/ 
W ürtt .,  geb. 19. 3. 1912, get. Pausa 31. 3., heir. Jagstheim, 
Krs. Crailsheim 2 8 .1 .1 9 3 9 ,  gesch., Pauline F r i d a  
Bachmeyer, geb. Jagstheim 28. 1. 1912, T .d . Rudolf B., 
Kaufmann i. Jagstheim, u.d. Ehefrau Lina B e r r o t h.
VIII. k. (S .v .V II .c .)  M a x  Paul, geb. 7. 12. 1882, heir. Meerane 3 .5 .
1924 Elsa Gertrud Schmidt, Stütze, geb. Elsnig, Krs. Torgau
21. 1. 1894, T .d . Karl S., u.d. Ehefrau Wilhelmine R a b e ,  
aus Elsnig.
S o h n ,  zu Meerane geboren:
1. M anfred M ax, geb. 1 0 .8 .1 9 2 4 ,  gest. Meerane 11. 1.  
1925.
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V III .  I. (S .v .V II .c .)  Paul W a l t h e r ,  Bäckermstr. in Meerane, 
geb. 31. 12. 1889, heir. Meerane 29. 12. 1913 F r i d a  Anna 
Scherf, geb. Meerane 3 1 .3 .1 8 9 1 ,  T .d . Richard Louis S., 
W e b e r  in Meerane, u.d. Ehefrau Anna Marie P f e i f e r .
K i n d e r ,  zu Meerane geboren:
1. W a lte r F r i t z ,  Konditor, geb. 2 6 .3 .1 9 1 4 ,  heir. Knau, 
Krs. Altenburg/Thüringen 25. 10. 1939 Lucie Jung, geb, 
Gössnitz/Thüringen 9 .4 .  1913.
2. Frieda L  o 11 i, geb. 2 .9 .1 9 1 9 ,  gest. Meerane 8 .1 1 .  
1921.
3. H a n s  Clemens, Elektrotechniker, geb. 1 2 .9 .1 9 2 2 .
IX . a. (S .v .V III .a .)  P a u l  Alfred, Studienrat in Gera/Thüringen, 
geb. 1 8 .9 .1 8 8 7 ,  get. Plauen 1 .10 .,  heir. Gera 2 9 .9 .1 9 1 7  
D o r o t h e a  Christiane Daube, geb. Marburg/Lahn
11. 1. 1894, get. 8. 2., reform., T .d . W  i 1 h e 1 m Gerhard D., 
Kaufmann u. Gastwirt in Marburg, reform., u.d. Ehefrau 
C h a r l o t t e  Christiane Elisabeth K i e f e r ,  aus Ottweiler
K i n d e r ,  zu Gera geboren:
1. W o l f  g a n g  Konrad, 1942— 46 Universitätsassistent 
für pharm. Chemie in Erlangen, stud. med. in Erlangen, 
Apotheker in Schorndorf/W ürtt., geb. 2 9 .9 .1 9 1 8 ,  get. 
Gera 9 .1 1 .
2. S i g r i d  Ingeborg, Apothekerin in Gera, Berlin, geb. 
3 .2 .  1924, get. Gera 19 .4 .
IX . b. (S .v .V III .c .)  C u r t  Alfred, Schiffchensticker, später Bäk- 
kermstr. in Pausa, geb. 1 4 .8 .1 8 8 9 ,  get. Pausa 8 .9 . ,  heir. 
ebd. 7 .4 .1 9 1 3  N a n n y  Johanna Högner, Aufpasserin in 
Pausa, geb. ebd. 2 4 .6 .  1890, get. 6 .7 . ,  T .d . Marie Pauline 
H ö g n e r ,  nachmalige Ehefrau des Stickmaschinenbesitzers 
S e n g e w a l d  in Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. G e r t r a u d  N anny, geb. 28. 4. 1914, get. Pausa 21. 5.. 
heir. ebd. 1 2 .1 0 .1 9 3 7  M a r t i n  Johannes Gerhard  
Scheffler, Kaufmann in Pausa, geb. ebd. 23. 5. 1911, get.
5 .6 . ,  S.d. Georg Karl Hermann S., Handelsmann in 
Pausa, u.d. Ehefrau Elsa Ida F r a  m, aus Pausa.
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2. K ä t e  Johanna, Verkäuferin in Pausa, geb. 3. 12. 1923, 
get. Pausa 26. 12., heir. Pausa 9. 2. 1949 Rudolf Gerhard 
H a n s  Zenker, Fleischer, später Gummiarbeiter in 
Pausa, geb. Dresden 1 .1 0 .1 9 1 8 ,  l.p.s.m., S.d. Georg 
R u d o l f  Z., Buchdruckergehilfe in Dresden, u.d. 
Ehefrau Theresia M ü l l e r .
3. T h e o  Kurt, Bäcker in Pausa, geb. 2 8 .6 .  1925, get. 
Pausa 2 .8 . ,  heir. Pausa 1 1 .1 2 .1 9 4 8  Agnes R e g i n a  
W olf, Näherin in Zeulenroda, geb. ebd. 21. 4. 1923, T.d. 
Bruno K u r t  W . ,  Bildhauer in Zeulenroda, u.d. Ehefrau 
Agnes G e m m e c k e .
IX. c. (S .v .V III .c .)  F r i t z  Richard, Kaufmann, Spitzen- u. W e b -  
Warenfabrikant in Pausa, geb. 2 3 .8 .  1890, get. Pausa 14.9., 
heir. Pausa 1 0 .1 1 .1 9 1 9  H e l e n e  Johanne W etzel, geb. 
Pausa 2 .1 1 .1 8 9 3 ,  get. 3 .1 2 . ,  T .d . Oskar Hermann W . ,  
Maschinensticker, Handelsmann in Pausa, u.d. Ehefrau Ida 
Pauline S c h u b e r t ,  aus Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. Fritz Wilhelm J o a c h i m ,  Webereimitinhaber in 
Pausa, geb. 22. 2. 1920, get. Pausa 7. 3., gef. Nish-Kurp/ 
Kaukasus 2 8 .9 .1 9 4 2  als Oberleutnant und Kompanie­
führer der 8. Kompanie des Grenadier-Regiments 668, 
begr. ebd. 29. 9.
2. J o h a n n a  Ida, Webereimitinhaberin in Pausa, geb.
26. 7. 1924, get. Pausa 5. 10.
IX. d. (S .v .V III .c .)  P a u l  Johannes, Stickmaschinenbesitzer in 
Pausa, geb. 9 .4 .  1892, get. Pausa 2 4 .4 . ,  gest. Plauen 4. 1. 
1943, begr. Pausa 9. 1., heir. Pausa 3. 6. 1916 H e l e n e  Ida 
Steinmüller, Aufpasserin in Pausa, geb. ebd. 23. 10. 1891, get.
2 2 .11 . ,  T .d . Bruno S., Maschinensticker, stellvertretender 
Ratsdiener, Schutzmann in Pausa, u.d. Ehefrau Ida 
A s s m a n n, aus Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. E h r h a r d t  Paul, Stickmaschinenbesitzer in Pausa, geb.
1. 1. 1915, l.p.s.m., get Pausa 24. 1., heir. I: Thierbach/ 
Vogtl. 3. 12. 1939 M a r i a n n e  Ehrentraut Gläser,
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geb. W allen  grün/Vogtl. 3 0 .6 .  1920, get. Thierbach 11.
7., T .d . Arthur W a lte r  G., Bauer in W allengrün, aus 
Ebersgrün, u.d. Ehefrau Martha Else H e r r m a n n ,  
aus Wallengrün; heir. II: Ebersgrün 11. 11. 1950 G  e r t a 
Helene Nützel, geb. Ebersgrün 24. 6. 1926, T .d . Emil 
Oswin N., Hilfsarbeiter in Ebersgrün, u.d. Ehefrau Elsa 
Helene D i e t z s c h.
2. K a r l  Johannes, s.X.a.
3. H e i n z  Siegfried, Autoschlosser und Kraftfahrer in 
Moosburg/Oberbayern, geb. 14. 12. 1923, get. Pausa
3. 2. 1924, heir. Moosburg 11 .3 .  1947 Johanne L  i s b e t h 
Eschrig, Hausgehilfin in Moosburg, geb. Planitz/ 
Sachsen 2 6 .2 .  1924, T .d . Emil Hans E., Bergarbeiter in 
Planitz, u.d. Ehefrau Johanne Margaretha M ü l l e r .
4.  R o l f  Richard, W e b e r  in Pausa, Kraftfahrer in 
Moosburg/Oberbayern, geb. 2 0 .1 .1 9 2 8 ,  get. Pausa
12.2 .,  heir. Moosburg 2 7 .1 2 .1 9 4 9  I r m g a r d  Elsa 
Zöbisch, gesch. Kubat, Verkäuferin in Magdeburg, 
später Moosburg, geb. Lützen/Sachsen 31. 1. 1924, T .d . 
Franz M ax (X av er)  Z., Bäckermstr. in Lützen, später 
Magdeburg, u.d. Ehefrau Johanna M aria Hildegard 
(Irmgard) W e b e r .
I r m g a r d  Elsa Z ö b i s c h  heir. I: Magdeburg 29. 12. 
1942, gesch. Landshut/Bayern 11 .4 .  1949, S i e g f r i e d  
K u b a t ,  Gärtner in Aussig-Türmitz, geb. Heidenau, 
Krs. Pirna, 2 8 .4 .  1915, S.d. Ferdinand Josef K., Maurer 
in Aussig-Türmitz, u.d. Ehefrau Berta Q  u i c a 1 a. 
Zwilling mit:
5. R u t h  Helene, Kontoristin in Pausa, geb. 2 0 .1 .1 9 2 8 ,  
get. Pausa 12. 2.
IX . e. (S .v .V III .c .)  K a r l  Oswin, Sattlermstr. u. Tapezierermstr. 
in Pausa, geb. 1 8 .5 .1 8 9 5 ,  get. Pausa 2 ,6 . ,  heir. ebd. 14 .5 .  
1921 E l l a  Helene Blumer, Aufpasserin in Pausa, geb. 
Thierbach/Vogtl. 29. 8. 1895, l.p.s.m., get. 1. 9., T .d . Karl B., 
Fabrikarbeiter, Stickmaschinenbesitzer in Pausa, u.d. Ehefrau 
Emma Minna D a m i s c h ,  aus Thierbach.
S o h n ,  zu Pausa geboren:
1. G e r h a r d  Richard, s. X .b .
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IX. f. ( S.v. V III .d .)  K a r l  Hermann, 1914— 22 Schiffchensticker, 
1916 Bäckergehilfe, 1923— 24 Stickereifaktor, 1926— 28 
Bahnarbeiter, 1931— 35 Arbeiter, 1943 Postschaffner in 
Pausa, geb. 19. 10. 1893, get. Pausa 29. 10., heir. ebd. 19.9 . 
1916 E l s a  Anna Knoll, Wirtschaftsgehilfin in Pausa, geb. 
Pausa 2 4 .9 .  1895, get. 13. 10., T .d . Otto K., Stickmaschinen­
besitzer in Pausa, u.d. Ehefrau Anna Karoline M ü l l e r ,  
aus Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. K a r l  Otto, s.X.c.
2. F r a n z  W alter, Bäcker, geb. 1 9 .7 .1 9 1 8 ,  get. Pausa
11.8 .,  gef. bei Krustkaln/Lettland 16. 8. 1944,als O ber­
gefreiter.
3. W  a l t e r  Manfred, Maler, geb. 3 0 .4 .  1920, get. Paus3
24. 5., gef. bei Mirinowka im Raum von Tscherkassy/ 
Russland 4. 2. 1944, als Obergefreiter der 8. Kompanie, 
Regiment Gruppe 678.
4. W  i 1 h e 1 m Oskar, Holzbildhauer in Ebersgrün, geb. 
1 .8 .1 9 2 2 ,  get. Pausa 1 .10.,  heir. ebd. 1 5 .1 2 .1 9 4 5 ,  
standesamtlich in Ebersgrün, E l s e  Helene Steglich, 
W eberin  in Ebersgrün, geb. ebd. 1 .2 .1 9 2 4 ,  get. 24 .2 . ,  
T .d . Paul Oswin S., Sticker in Ebersgrün, u.d. Ehefrau 
Ella Helene S  c h i n k.
5. T o t g e b o r e n e  T o c h t e r ,  gest. 30. 12. 1924, begr. 
Pausa 2 .1 .1 9 2 5 .
6. Helene, geb. 22. 10. 1926, get. Pausa 14. 11., heir. Emden
14.8 . 1948 H o r s t  Heinz Glaser, Arbeiter in Emden, 
geb. Schelecken/Krs. Labiau 7 .9 .1 9 2 3 ,  S.d. Friedrich 
F r a n z  G., in Emden, u.d. Ehefrau L i n a  Martha 
S t e i n a u .
7. Ida A n i t a ,  Stepperin in Pausa, geb. 12. 10. 1928, get. 
Pausa 26. 12., heir. Mehltheuer 22. 12. 1949 Richard 
E r i c h  Reinhardt, Maurer in Oberpirk bei Pausa, geb. 
Oberpirk 13. 6. 1927, S.d. Richard Paul R., Maurer, u.d. 
Ehefrau Frieda Johanne S c h i n k.
8. Hermann, Sattlerlehrling in Pausa, geb. 1 .6 .1 9 3 1 ,  get. 
Pausa 9. 8.
9. Gottlieb, geb. 24. 7. 1932, get. Pausa 27. 11.
10. E l s a  Anna, geb. 3 .2 .1 9 3 5 ,  get. Pausa 10.6 .,  gest. 
Plauen 27. 2. 1936.
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IX . g. ( S .v .V III .d .) A l b e r t  Oskar, 1928 Handelsmann, U m ­
spanner, 1944 Zellwoll-Vorarbeiter in Pausa, geb. 1 .3 .  1897, 
get. Pausa 2 1 .3 . ,  heir. ebd. 8 .7 .1 9 2 2  L i d d y  Louise 
Oehme, Schneiderin in Pausa, geb. ebd. 1 5 .7 .1 8 9 6 ,  get. 
19. 7., T .d . Albert Otto O., Stickmaschinenbesitzer in Pausa,
u.d. Ehefrau Luise Therese W  o h 1 f a h r t, aus Pausa.
K i n d e r ,  zu Pausa geboren:
1. V o l k m a r  Albert, Schlosser, geb. 1 7 .2 .1 9 2 3 ,  get. 
Pausa 18 .3 .,  vermisst in Russland seit 1943.
2. E l f r i e d e  Ida Luise, Facherin in Pausa, geb. 15 .1 .  
1924, get. Pausa 17. 2., heir. ebd. 7. 2. 1944 J o h a n n e s  
Heinrich Friedrich, Fleischer in Pausa, geb. Mehltheuer, 
Krs. Plauen 1 4 .1 2 .1 9 2 1 ,  S.d. Heinrich A r n o  F., 
Fleischermstr. in Pausa, u.d. Ehefrau J o h a n n a  Elise 
S e r b s e r, aus Mehltheuer.
3. W e r n e r  Günther, geb. 9 .4 .1 9 2 5 ,  get. Pausa 2 1 .6 . .  
gest. Plauen 14. 10. 1928, begr. Pausa 18. 10.
IX . h. (S .v .V III .d .)  Curt W a l t e r ,  Angestellter in Pausa, 
Fabrikarbeiter in Plauen, geb. 2 1 .2 .1 9 0 3 ,  get. Pausa 8 .3 . ,  
heir. Plauen 1 8 .3 .1 9 3 7  Ida F r i d a  Artmeier, geschiedene 
Hertel, geb. Plauen 19. 7. 1903, T .d . Konrad A., Gerberei­
arbeiter in Plauen, röm.-kath., u.d. Ehefrau Ida Klara 
S c h a a r s c h m i d t .
S o h n ,  zu Plauen geboren:
1. W a lte r  G ü n t e r ,  geb. 1 3 .1 .1 9 3 9 .
IX . i. (S .v .V III .e .)  Paul, Sticker, Handelsmann in Pausa, geb.
2 2 .4 .1 8 9 3 ,  get. Pausa 7 .5 . ,  heir. I: ebd. 1 8 .1 2 .1 9 2 0  
P a u l a  Marie Kramer, Aufpasserin in Pausa, geb. ebd.
1 0 .3 .1 8 9 4 ,  get. 2 5 .3 . ,  gest. ebd. 9 .1 1 .1 9 2 1 ,  begr. 12 .11 .,  
T .d . Karl Gustav K., Strumpfwirker, Arbeiter in Pausa, u.d. 
Ehefrau Anna Pauline F r ö h l i c h :  heir. II: Pausa 3 .1 .  
1928 standesamtlich, 8 .1 .  kirchlich G e r t r u d  Frieda 
Feustel, Arbeiterin in Pausa, geb. Oberreichenau bei Pausa 
6 .5 .1 9 0 2 ,  get. Pausa 18 .5 .,  T .d . A l b i n  Hermann F., 
W^irtschaftsgehilfe in Oberreichenau, u.d. Ehefrau H u l d a  
Johanna G r o s s, aus Oberreichenau.
T o c h t e r ,  zu Pausa geboren:
Aus II. Ehe: 1. M argot, geb. 1. 10.1935, get. Pausa 26. 12.
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IX. j. (S .v .V III .e .)  J o h a n n e s  Clemens, Gummiwirker in Pausa, 
geb. 2 5 .1 0 .1 9 0 6 ,  get. Pausa 15.11.,  heir. Tanna/Vogtl.
11. 1. 1930 Minna P a u l a  Pietzschner, Gummistrickerin in 
Tanna, geb. ebd. 1 3 .3 .1 9 0 6 ,  T .d . Hermann Gustav P., 
Schiffchensticker, u.d. Ehefrau Minna Frieda K o r n .
K i n d e r ,  1- zu Tanna, 2-zu Pausa geboren:
1. G ü n t h e r  Johannes, geb. 6 .5 .1 9 3 0 ,  get. Tanna 8 .6 .
2. P e t e r  Clemens, geb. 17 .7 .  1940, get. Pausa 6. 10.
IX. k. (S .v .V III .g .)  Paul E r i c h ,  Maschinenschlosser in Neviges/ 
Rheinl., geb. 2 5 .1 0 .1 9 0 2 ,  l.p.s.m., get. Pausa 2 .1 1 . ,  heir. 
Neviges 2 9 .2 .1 9 2 4  standesamtlich, Tönisheide 1 .3 .1 9 2 4  
röm.-kath., A g n e s  Agatha Rajek, geb. Düsseldorf-Venn­
hausen 18. 10. 1902, get. ebd. 25. 10., röm.-kath., T .d . Martin 
R., Glaspfleger in Düsseldorf-Vennhausen, u.d. Ehefrau 
Agnes P r e 11 w i t z, beide röm.-kath.
S ö h n e ,  zu Neviges geboren:
1. W e n d e l i n  Martin, Werkzeugmacher und Automa­
teneinrichter in Velbert/Rheinland, geb. 2 3 .9 .1 9 2 4 ,  
get. Tönisheide 28. 9., röm.-kath.
2. K a r l - H e i n z  Stephanus, W erkzeugmacher in V e l ­
bert, geb. 7.5. 1927, get. Neviges 14.5.,  röm.-kath.
IX. 1. (S .v .V III .g .)  K u r t  Gustav, Reichsbahnarbeiter, 1935 
Porzellanformgiesser in Pausa, geb. 5 .2 .1 9 0 8 ,  get. Pausa
1.3 .,  heir. ebd. 1 6 .3 .1 9 4 0  A n n a  Minna Birkholz, 
Zwirnerin in Pausa, geb. ebd. 2 0 .9 .  1916, get. 1. 10., T .d . 
Alfred Gustav B., Hilfsheizer, Maurer in Pausa, u.d. Ehefrau 
Minna Mathilde (M ilda) P e t z o 1 d, aus Greiz/Thüringen.
T o c h t e r ,  zu Pausa geboren:
1. S i e g l i n d e  Anna, geb. 1 .2 .1944,  get. Pausa 7. 5.
IX. m. (S .v .V III .g .)  W erner, Maurer in Pausa, geb. 28. 6. 1909, get. 
Pausa 2 2 .7 . ,  gef. Sewastopol/Russland 1 4 .4 .1 9 4 4  als 
Obergefreiter, begr. ostwärts Sewastopol, heir. Pausa 12. 1. 
1935 Meda Emma Langer, Hausmädchen in Plauen, geb. 
Kunnersdorf, Bez.
Komotau 2 5 .1 0 .1 9 1 1 ,  röm.-kath., T .d . Franz L., Einsetzer 
in Mehltheuer/Krs. Plauen, u.d. Ehefrau Anna K ü h n .
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Söhne, zu Pausa geboren:
1. W erner Siegfried, geb. 17.12.1938,  get. Pausa 12.2.  
1939, gest. Syrau 3.4.  1939, begr. Pausa 5.4.
2. H e i n z  W erner, geb. 26. 3.1940,  get. Pausa 12.5.
IX . n. (S.v.VIII.h.) H a n s  Emil, kaufmännischer Angestellter in 
Regensburg, Geschäftsführer in Zerbst, geb. 19. 12. 1907, get. 
Pausa 2 6 .1 .1 9 0 8 ,  heir. Regensburg 1 3 .1 1 .1 9 3 7  M a r t h a  
Elisabeth Maria Gross, geb. Regensburg 8. 1. 1917, 
röm.-kath., T .d . Josef G., Buchhalter in Regensburg, u.d. 
Ehefrau Karolina S p i t z e r ,  beide röm.-kath.
K i n d e r ,  zu Zerbst geboren:
1. C h r i s t i a n  Peter, geb. 2 0 .5 .1 9 3 9 .
2. Heidemarie, geb. 10. 10. 1941.
3. Hans-Reinhard, geb. 8. 8. 1947.
IX . o. (S .v .V III .h .)  W e r n e r  Karl, Gummistricker in Pausa, 
geb. 1 6 .4 .1 9 1 2 ,  get. Pausa 2 5 .4 . ,  heir. Mehltheuer, Krs. 
Plauen 17. 12. 1938 Ida H e l e n e  Scharlach, Einsetzerin in 
Oberpirk bei Pausa, geb. ebd. 28. 1. 1917, T .d . Franz H er­
mann S., Hausbesitzer in Oberpirk, aus Drachaus/Vogtl.,
u.d. Ehefrau Ida Anna D r e c h s e l ,  aus Saalburg, Ortstei! 
Kloster.
T o c h t e r ,  zu Oberpirk geboren:
1. G u d r u n  Maria, geb. 12. 10. 1938, l.p.s.m.
IX . p. (S .v .V III . i .)  F r i t z  Paul, Sticker in Pausa, geb. 13 .4 .  
1912, l.p.s.m., get. Pausa 2 5 .4 . ,  heir. ebd. 3 0 .3 .1 9 3 5  
S  u s a n n a Helene Dietzsch, Kontoristin in Pausa, geb. 
ebd. 14. 7. 1911, get. 6. 8., T .d . Franz M a x  D., Stickmaschi­
nenbesitzer in Pausa, u.d. Ehefrau H e l e n e  M artha 
S c h i e b 1 i c h.
S o h n ,  zu Pausa geboren:
1. C l a u s  Fritz, geb. 1 2 .6 .1 9 3 5 ,  get. Pausa 1 4 .7 .
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IX. q. (S .v .V III . i . )  Göttlich, Schiffchensticker in Pausa, geb. 10. 10. 
1921, get. Pausa 30 .10 .,  heir. ebd. 2 9 .4 .1 9 4 4  E l f r i e d e  
Milda W appler, Einzieherin in Pausa, geb. ebd. 16. 10. 1923, 
get. 2 1 .1 0 . ,  T .d . W a l t e r  Gustav W . ,  Handelsmann, 
Porzellanarbeiter in Pausa, u.d. Ehefrau M i l d a  Frieda 
H o l  z m ü 1 1 e r, aus Thierbach/Vogtl.
T o c h t e r ,  zu Pausa geboren:
1. K a r i n  Elfriede, geb. 1 8 .6 .1 9 4 5 ,  get. Pausa 2 6 .7 .
IX. r. (S .v .V III . j . )  J o h a n n e s  Paul, Handlungsgehilfe, Buch­
halter in Pausa, geb. 4 .2 .  1908, get. Pausa 1.3.,  heir I: ebd. 
19. 7. 1937 E l f  r i e d e  Johanna Emilie Bachmann, geb. 
Pausa 4. 12. 1912, get. 9. 1. 1913, gest. ebd. 17. 9. 1947, begr.
21 .9 . ,  T .d . Georg J o h a n n e s  B., W ir t  der Bürgerhalle, 
Kaufmann in Pausa, u.d. Ehefrau Antonie Ottilie E l s a  
F r i e d r i c h ,  aus Linda bei Pausa; heir. II: Pausa 9 .1 2 .
1948 A n n e l i e s e  Ilse Bachmann, geb. Pausa 30. 1. 1921, 
eine Schwester seiner ersten Ehefrau.
K i n d e r ,  1- zu Pausa, 2- zu Plauen geboren:
Aus I. Ehe: 1. H a n n e l o r e  Elfriede Else, geb. 7. 3.
1941, get. Pausa 17 .8 .
Aus II. Ehe: 2. H a n s  Georg, geb. 19 .8 .  1949, get. Pausa
2. 10.
X. a. (S .v .IX .d .)  K a r l  Johannes, Bäckermstr. in Königsberg/
Unterfranken, geb. 18. 10. 1919, get. Pausa 31 .10 .,  heir. 
W eisskirchen/Steiermark 1 2 .7 .1 9 4 3  E r n a  Johanna 
Z e h e n d n e r ,  Kinderpflegerin in Allersdorf, Krs. Juden­
burg, geb. Nördlingen/Schwaben 17 .9 . 1919, get. ebd. 28 .9 . ,  
T .d . J o h a n n  (Hans) Jakob Z., W erkm str. in Nördlingen,
u.d. Efehrau J o h a n n a  M argaretha G r a v e n h o r s t .
T o c h t e r ,  zu Judenburg/Steiermark geboren:
1. M o n i k a  Erna, geb. 9 .4 .1 9 4 4 ,  get. Zeltweg/Steier- 
mark 16. 5.
X. b. (S .v .IX .e .)  G e r h a r d  Richard, Polsterer u. Tapezierer 
in Pausa, geb. 27. 4. 1922, get. Pausa 14. 5., heir. Pausa 4. 6.
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1949 E l f r i e d e  Johanna Knittel, Verkäuferin in Pausa, 
geb. ebd. 14. 7. 1927, T .d . W il ly  A l f r e d  K., Stickmaschi- 
nenbesitzer in Pausa, u.d. Ehefrau H e l e n e  Olga M ü l l e r .
T o c h t e r ,  zu Plauen geboren:
1. I s o l d e  Elfriede, geb. 1 2 .5 .1 9 5 0 .
X . c. (S .v .IX .f .)  K a r l  Otto, Schriftsetzer in Pausa, geb. 1 .4 .  
1914, Lp.s.m., get. Pausa 12 .4 .,  heir. ebd. 3 1 .7 .1 9 4 3  Erika 
H a n n a  Fröhlich, Gummiarbeiterin in Pausa, geb. Schlet­
tau/Erzgebirge 6 .6 .1 9 2 3 ,  T .d . Georg M a x  Robert F., 
Gummiarbeiter in Pausa, u.d. Ehefrau Emma E l s a  S t o 11, 
aus Schlettau, beide neu-apostolisch.
S o h n ,  zu Pausa geboren:
1. K l a u s  Karl, geb. 13 .2 .1945 , get. Pausa 2 0 .5 .
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Abbildung 1. Das ältere Familienwappen. 
JO H A N N  G O T T H E L  F F  M E Y E R  1690. 
Gezeichnet von Johannes Bvitze, 
Kopenhagen 1948.
Abbildung 2. Das jüngere Familienwappen. 
A N D R E A S M E Y E R  1724, M IC H A E L  M E Y E R  1740 
und deren Nachkommen bis in die Gegenwart. 
Gezeichnet von Johannes Britze,
Kopenhagen 1948.
Revaler Zweig.
II. b. (S.v .I .)  Johann G o t t h e l f  f, Zinngiesser, 1686 Bgr. u. 
Kaufmann in Reval/Estland, begr. ebd. 18. 10. 1710 pestis, 
heir. ebd. 14. 9. 1686 Catharina Schilly, get. ebd. 16. 2. 
1667, T .d . Andreas S., Bgr., Riemermstr., Ältermann des 
Riemeramts und der St. Canuti-Gilde zu Reval, gebürtig aus 
Murek/Steiermark, u.d. Ehefrau, einer Stieftochter des 
Kupferschmiedemstr. Balthasar F u c h s  in Reval, u.d. 
Ehefrau Catharina P r e u s s, aus deren erster Ehe.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. Andreas, s. III. c.
2. Maria Magdalena, get. Reval 26. 5. 1689, begr. ebd.
8. 10. 1710 pestis.
3. Johann Gotthelff, Kaufmann, Schwarzenhäupter-Bruder, 
Bruder der Grossen Gilde in Reval, get. ebd. 18. 5. 1691, 
gest. ebd. 11. 3.  1722, heir. Anna Christina Tabor, begr. 
Reval 17. 8. 1764, T .d . Peter T . ,  Bgr., Kfm., Ältester der 
Grossen Gilde u. Ratsherr in Dorpat, wurde nach Russ­
land verschleppt, später in Narva wohnhaft, u.d. Ehefrau 
M aria M a x .
A n n a  C h r i s t i n a  M e y e r ,  geb. T a b o r ,  
heir. II: Reval IS. 5. 1725 D a v i d  B a g g e ,  
Actuarius bei der Stadt-Kanzelei, Notarius in Reval, 
get. ebd. 19. 7. 1676, begr. ebd. 5. 3. 1752, S.d. David 
B .r Kaufmann in Reval.
D a v i d  B a g g e  jun. war vorher verheiratet: 
Heir. I: Reval 5 .2 .1 7 0 6  H e l e n a  S p i e l ,  get. 
Reval 20. 10. 1686, gest. ebd. wohl 1710 pestis, T .d . 
Jürgen S., Kaufmann, Ältermann der Grossen Gilde 
in Reval, u.d. Ehefrau Agneta L o h m a n n.
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Heir. II: Reval 1 3 .2 .1 7 1 1  S o p h i a  L u c r e t i a  
S t u h l m a c h e r ,  begr. Reval 1 8 .1 .1 7 2 3 ,  T .d . 
Heinrich S., W einschenk, Ältester der Grossen Gilde 
in Reval, u.d. Ehefrau Lucretia V e r m e e r .
Heir. III: Reval 2 8 .5 .1 7 2 3  D o r o t h e a  G r e ­
g o r y ,  gest. Reval 1 3 .1 2 .1 7 2 3 ,  T .d . Christopher
G., Musicus instrum. in Narva.
4. Catharina Elisabeth, geb. (1694/95), gest. 3 1 .3 .1 7 6 1 ,  
begr. Fennern/Estland 3 1 .5 .  1761, heir. I: Reval 12. 11. 
1713 Samuel Friedrich Krippendorff, Pastor zu Roethel 
und St. Martens/Estland, gest. 10. 10. 1728, S.d. Samuel 
Gottfried K., Pastor zu Oberpahlen und Kannapäh/ 
Estland, u.d. Ehefrau Anna Helena M i c h a e l i s ;  heir. 
II: Reval 9 .9 .1 7 4 2  David Friesell, —  ’Ihro Gross- 
Zarischen M aj. in dem Herzogthum Ehstland General- 
Gouvernements-Cammerier” (Rentmeister), get. Reval 
1 9 .7 .1 6 9 1 ,  begr. St. Johannis/Jerwen in Estland 15 .8 . 
1755, S.d. Jürgen (G eorg) F., Bgr., Sehmscher, 1711 
Artillerie-Leutnant in Reval, u.d. Ehefrau Anna Maria 
H ü b n e r .
D a v i d  F r i e s e l l  heir. I: Pühalep/Dagö in E st­
land 27. 4. 1721 A n n a  C a t h a r i n a  W  e t t e r ­
s t r a n d ,  begr. Reval 2 6 .2 .1 7 4 1 ,  T .d . Andreas 
(Messenius) W . ,  Oekonomiehauptmann zu Grossen- 
hof/Dagö, u.d. Ehefrau Catharina H o f f m a n  n.
5. Anna D o r o t h e a ,  geb. 16. 10. 1700, get. Reval 26. 10., 
gest. ebd. 2 0 .3 .1 7 8 2 ,  begr. 2 3 .3 . ,  heir. ebd. 8. 3. 1717 
N i c o l a u s  Johann Schultz, Bgr., Stadt-Makler, 
Ältester der Grossen Gilde in Reval, geb. Februar 1688, 
begr. Reval 20. 10. 1768, S.d. Ludwig S., Pastor zu St. 
Jürgens/Estland, u.d. Ehefrau Helena v o n  W  i e 1 e r.
H e l e n a  S c h u l t z ,  geb. v o n  W  i e 1 e r, heir. 
II: P e t r u s  K o c h ,  Pastor zu St. Jürgens. (s.III.c .)
6. Michael, s.III.d.
7. Samuel, get. Reval 2 5 .7 .  1708, begr. ebd. 1. 11. 1710 
pestis.
III. c. (S  .v.II.b.) Andreas, Pastor zu St. Simonis/Wierland in 
Estland, get. Reval 20. 7. 1687, gest. 29. 5. 1739, heir. Reval 
2 .1 0 .1 7 1 2  Elisabeth Koch, geb. St. Jürgens/Estland 7 .9 .
6 6
1694, get. ebd. 11.9 .,  begr. St. Simonis 1 4 .6 .1 7 6 0 ,  T.d. 
Petrus K., Pastor zu St. Jürgens, Propst von Ost-Harrien,
u.d. Ehefrau Helena v o n  W  i e 1 e r, verw. S c h u l t z  
(s.II .b .5 .) .
K i n d e r :
1. Anna E l i s a b e t h ,  (geb. 1713/16), lebte 1767 noch, 
heir. Reval 1. 3. 1739 Johann Georg Borge, Pastor zu St. 
Isaak, später zu St. Simonis/Estland, Assessor am Est- 
ländischen Provinzial-Konsistorium, Propst von W ie r -  
land und Allentacken/Estland, Assessor am O ber­
Appellationsgericht, Schriftsteller, geb. 1712 in Estland, 
gest. 10. 8. 1782, S.d. Hans Heinrich v o n  d e r  B o r g ,  
Königl. Schwedischer Kapitän, u.d. Ehefrau Elisabeth 
S c h u l t z .
2. Peter A n d r e a s ,  begr. Reval 18. 4. 1737.
3. Johann Friedrich, —  2 0 .8 .  1737 immatrikuliert als Stu­
dent an der Universität Jena, 1 5 .1 .1 7 4 5  unter den 
Taufzeugen seines Vetters Berend Johann M eyer 
(s .IV .c .)  als "S tud.T heol.” verzeichnet. W eitere  N ach­
richten über ihn fehlen.
4. Joachim, —  29. 11. 1741 leistet er als Kaufbedienter in 
Reval den Huldigungseid der Kaiserin Elisabeth. 19. 8. 
1742 unter den Taufzeugen seines Vetters Carl Gottlieb 
Koch in Reval als Kaufgeselle erwähnt, 28. 2. 1770 unter 
den "G evattern” seines Neffen Bernhard Nicolaus 
M eyer (s .V .c .)  zu dessen Taufe verzeichnet als ”H .[err]  
Joach. M eyer in Marienborn, seine Stelle vertraht
H .[ err] Nicolaus Salemann”. W eitere  Nachrichten 
über ihn fehlen.
5. Gustav Wilhelm, s.IV.b.
6. T o c h t e r ,  begr. Reval 12. 7. 1732.
7. Wilhelmina Gerdrutha, geb. (1727) ,  gest. Reval 1794.
III. d. (S.v .II.b .)  Michael, Bgr., Kaufmann, Erkorener Ältester des 
Schwarzenhäuptercorps, Ältester der Grossen Gilde in Reval, 
get. Reval 2 6 .8 .1 7 0 4 ,  begr. ebd. 5 .2 .  1758, heir. ebd. 6 .3 .  
1744 Catharina Elisabeth Brockhausen, geb. Reval 6. 12. 1717, 
get. 8. 12., gest. ebd. 20. 1. 1745, begr. 28. 1., T .d . Berend B.,
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Bgr., Kaufhändler der Grossen Gilde in Reval, u.d. Ehefrau 
Anna M aria W  i e k.
S o h n ,  zu Reval geboren:
1. Berend ( B e r n h a r d )  Johann, s .IV .c.
IV . b. (S .v .III .c .)  Gustav Wilhelm, Bgr., Kaufmann, Ältester des 
Schwarzenhäuptercorps, Ältester der Grossen Gilde in Reval, 
geb. 14. 9. 1724, gest. Reval 14. 3. 1782, begr. 18. 3., heir. ebd. 
2 9 . 6 . 1766  Anna Theodora Salemann, geb. Reval 13.10.  
1742, get. 17.10. ,  gest. ebd. 2. 5. 1811, begr. 6.5. ,  T.d. 
Nicolaus S., Bgr., Kaufmann, Ältermann der Grossen Gilde 
in Reval, u.d. Ehefrau Gerdrutha Dorothea K r e c h t e r.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. Gerdrutha Elisabeth, geb. 25.4.  1767, get. Reval 29.4. ,  
gest. ebd. 7 . 6 .1824,  begr. 11.6. ,  heir. ebd. 5 . 6 . 1785  
Johann David Malsch, Lehrer, später Pastor in Reval, 
geb. ebd. 2 . 4 . 1751,  gest. ebd. 5. 9 . 1806,  S.d. Johann 
Matthäus M., Kantor, Subkonrektor in Reval, u.d. E h e­
frau Anna Justina B a y t z  (Baitz).
2. Anna D o r o t h e a ,  geb. 23. 12 .1768,  get. Reval 
27. 12., gest. ebd. 4. 5. 1801, begr. 9. 5., heir. ebd. 14. 5. 
1798 Johann Georg Kretschmer, Bgr., Kaufmann, 
Bruder der Grossen Gilde in Reval, geb. Graudenz/ 
Preussen (1756/57) ,  gest. Reval 31. 12. 1813, begr. 4. 1. 
1814.
3. Bernhard N i c o l a u s ,  s.V .c.
4. H e l e n e  Catharina, geb. 27. 11. 1771, get. Reval 2. 12.. 
gest. ebd. 28. 5 .1826,  heir. ebd. 15. 10. 1811 Nicolaus 
Salemann, Bgr., Kaufmann, Schwarzenhäupterbruder, 
Ältester der Grossen Gilde in Reval, geb. Reval 8. 4. 
1762, gest. ebd. 6.9.  1836, S.d. Joachim Christopher S., 
Pastor zu Reval, u.d. Ehefrau Gerdrutha Sophia 
P f ü t z n e r .  N i c o  l a u s  S a l e m a n n  heir. I: 26. 11. 
1803 D o r o t h e a  E l i s a b e t h  I n t e l m a n n ,  geb. 
10. 5. 1775, gest. 6 . 2 . 1810 ,  T.d . Carl Gottlieb I., Bgr., 
Kaufmann, Schwarzenhäupterbruder, Ältester der Gros­
sen Gilde in Reval, u.d. Ehefrau Anna M argaretha 
S t r a h l b o r n ;  heir. III: 21 . 4 . 1828  K a r o !  i n e
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L u i s e  v o n  V i n c k ,  geb. 1 3 .2 .1 7 9 8 ,  gest. Hapsal
6 .2 .  1874, T .d . Carl Franz von V .,  Oberstleutnant, u.d. 
Ehefrau Charlotte Elisabeth P f ü t z n e r.
IV. c. ( S.v.III.d.) Berend ( B e r n h a r d )  Johann, Advokat bei 
den O ber- u. Unter-Stadtgerichten, rechtsgelehrter Ratsherr, 
Bruder der Grossen Gilde in Reval, geb. 12. 1. 1745, get. 
Reval 15 .1 .,  gest. ebd. 2 8 .3 .1 8 0 5 ,  begr. 3 1 .3 . ,  heir. ebd. 
18 .9 .  1768 Natalia Catharina Sendenhorst, geb. 1748, begr. 
Reval 3. 5. 1793, T .d . Carl Heinrich S., rechtsgelehrter Bür­
germeister von Reval, u.d. Ehefrau v o n  W  i 1 1 e n.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. C a r l  Heinrich, s.V.d.
2. Anna Justina, geb. 13. 11. 1770, get. Reval 19. 11., 1802 
tot, heir. Reval 1 0 .5 .1 7 9 0  Johann Benjamin Nagel, 
Oeconomie- und Kameralhofsekretär in Reval, Hofrat 
in Charkow/Russland, lebte dort 1816.
3. B e r n h a r d  Johann, Bgr., Kaufmann, Ältester des 
Schwarzenhäuptercorps in Reval, geb. 8. 6. 1772, get. 
Reval 13 .6 .,  gest. ebd. 2 4 .3 .  1818, begr. 3 1 .3 .
4. N a t a l i e  Catharina, geb. 6. 8. 1774, get. Reval 10.8 .,  
gest. nach 1826, heir. Reval 27. 10. 1799 Andreas 
Stenberg, Lehrer der russischen Sprache, Kollegien­
sekretär, Besitzer einer Kalkbrennerei mit Steinbruch 
(geerbt vom Schwiegervater), Bruder der Grossen Gilde 
in Reval, geb. (1770) ,  gest. Reval 2 1 .3 .1 8 1 3 ,  begr. 
26. 3.
5. C a t h a r i n a  Elisabeth, geb. 4 .6 .  1778, get. Reval 
10. 6., heir. I: Reval 3. 1. 1802 Alexander Nagel (Bruder 
des Johann Benjamin N., s .IV .c .2 .) ,  Sekretär am Est- 
ländischen Kameralhof, Bruder der Grossen Gilde in 
Reval, siedelte nach St. Petersburg und W iln a  über, gest 
(W iln a  1804); heir. II: Reval 12 .3 .  1808, gesch. 16. 11. 
1808, Heinrich von Retzdorff, Estländischer Forst­
meister; sie ist 1811— 1815 in St. Petersburg und 1816 in 
Moskau nachweisbar, weitere Nachrichten fehlen.
6. Gerhard Gotthelff, geb. 2 7 .6 .  1783, get. Reval 7 .7 . ,  
begr. Reval 2 1 .6 .  1790.
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V . c. (S .v .IV .b .)  Bernhard N i c o 1 a u s, Bgr., Kaufmann, 
Schwarzenhäupterbruder, Ältester der Grossen Gilde, Kir­
chenvorsteher der St. Olai-Gemeinde in Reval, geb. 24. 2. 
1770, get. Reval 28 .2 . ,  gest. ebd. 2 4 .9 .1 8 3 1 ,  heir. I: Reval 
2 6 .4 .1 8 0 0  A n n a  Margaretha Gantz, verw. Veh, geb. 
Reval 22. 11. 1779, get. 29. 11., gest. ebd. 4. 12. 1808, begr. 
10. 12., T .d . Ernst W ilhelm G., Kaufmann, Ältester der Gros­
sen Gilde in Reval, u.d. Ehefrau Dorothea Elisabeth 
H i p p i u s.
A n n a  M a r g a r e t h a  G a n t z  heir. I: Reval 
1795 O t t o  J o h a n n  V e h ,  Kaufmann, Erkorener 
Ältester des Schwarzenhäuptercorps, Ältester der 
Grossen Gilde in Reval, geb. 1770, gest. Reval 4 .7 .  
1798, S.d. Otto Johann V .,  Kaufmann, Brauer- 
Ältermann in Reval, u.d. Ehefrau Margaretha V o s s .  
Heir. II: Reval 12 .5 .  1810 Dorothea A m a l i e  Gantz, geb. 
Reval 29. 4. 1781, get. 9. 5., gest. ebd. 29. 2. 1876, begr. 7. 3., 
eine Schwester seiner ersten Ehefrau.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
Aus I. Ehe: 1. Gustav E d u a r d ,  s.VI.e.
2. Wilhelm August, geb. 20. 5. 1803, get. 
Reval 7 .6 . ,  gest. ebd. 1 6 .8 .1 8 0 4 ,  begr. 
19. 8.
3. Alexander, s.VI.f.
4. Anna O t t i l i e ,  geb. 1 6 .9 .1 8 0 5 ,  get. 
Reval 1. 10., gest. ebd. 2 4 .4 .  1808.
5. Pauline, geb. 20. 10.1806, get. Reval 4. 11., 
gest. ebd. 2 4 .4 .1 8 0 7 ,  begr. 2 5 .4 .
Aus II. Ehe: 6. August, geb. 2 .3 .1 8 1 1 ,  get. Reval 19.3.,  
gest. ebd. 23. 10. 1811, begr. 26. 10.
7. Constantin, s .VI.g.
8. Annette Amalie, geb. 6.7 .  1814, get. Reval
26. 7., gest. ebd. 24. 8. 1815, begr. 29. 8.
9. Amalie, geb. 12. 10. 1816, get. Reval 5. 11., 
gest. ebd. 2 0 .5 .1 8 5 0 ,  begr. 2 3 .5 . ,  heir. 
Reval 4 .9 .  1838 C a r l  Gottlieb Lntelmann, 
Bgr., Kaufmann, Schwarzenhäupterbruder, 
Ältermann der Grossen Gilde, Ratsherr in
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Reval, geb. ebd. 3 0 .9 .  1808, gest. ebd. 28.
3. 1860, S.d. Carl Gottlieb I., Bgr., Kauf­
mann, Schwarzenhäupterbruder, Ältermann 
der Grossen Gilde in Reval, u.d. Ehefrau 
Gerdrutha Dorothea S t r o h m, aus Reval. 
C a r l  Gottlieb I n t e l m a n n  heir. II: 
Reval 21. 8. 1 852 C a r o l i n e  Friederike 
f G u n d e l a c h ,  geb. Reval 2 5 .4 .1 8 2 6 ,  
gest. Pastorat St. Isaak/Estland 1 .2 .  1904, 
T .d . E r n s t  Paul Friedrich G ..Regie­
rungssekretär in Reval, aus Heinersdorf/ 
Sachsen-Meiningen, u.d. Ehefrau Johanna 
C a r o l i n e  R y d e n i u s ,  aus Reval.
V. d. (S .v .IV .c .)  C a r l  Heinrich, Protokollist am Kreisgericht
in Baltischport, Protokollist und Anwalt der Oberrechts­
pflege der Revalschen Statthalterschaft, Konsulent im Justiz­
kollegium in St. Petersburg, Sekretär beim Kurländischen 
Civil-Gouverneur, Erzieher im Kaiserlichen Lyceum in 
Zarskoe Sselo bei St. Petersburg, Aufseher an der St. Peters­
burger Kommerzschule, Titulärrat, geb. 1 6 .8 .1 7 6 9 ,  get. 
Reval 21.8.
W a r  verheiratet, der Name seiner Ehefrau ist unbekannt 
geblieben.
S o h n :
1. Alexander, geb. ( 1812) ,  weitere Nachrichten fehlen.
VI. e. (S .v .V .c .)  Gustav E d u a r d ,  Dr. med., prakt.Arzt,
Ordinator am Marinehospital, Harrischer Kreisarzt, M edi­
zinalinspektor der Kaiserlichen Estländischen Medizinalver­
waltung, Mitglied des Estländischen Gefängnis- Fürsorge- 
Komitees, des Estländischen Gouvernements- Schutzblattern- 
Impfungs- Komitees und des Estländischen Statistischen 
Gouvernements- Komitees, W irklicher Staatsrat, erwarb den 
erblichen Beamtenadel, er und seine Nachkommen führen 
den Namen ”v o n M  e y e r ”, Vicepräsident und Gründer 
der Estländischen Literärischen Gesellschaft und Gründer 
der Estländischen Öffentlichen Bibliothek, Mitglied der 
Estländischen Abteilung der Evangelischen Bibelgesellschaft 
und des Estländischen Gartenbau- Vereins, Bruder der 
Grossen Gilde in Reval, geb. 2 8 .7 .1 8 0 1 ,  get. Reval 9 .8 . ,
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gest. ebd. 2 2 .1 .1 8 6 5 ,  begr. 2 9 .1 . ,  heir. Reval 1 5 .1 0 .1 8 2 6  
A n n a  Sophia Salemann, geb. Reval 20. 1. 1806, gest. ebd. 
5. 12. 1875, begr. 10. 12., T .d . Nicolaus S., Kaufmann, Älte­
ster der Grossen Gilde in Reval, u.d. Ehefrau Dorothea 
Elisabeth I n t e l m a n n ,  aus Reval.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. E d u a r d  Nicolaus, geb. 8 .9 .1 8 2 7 ,  get. Reval 9 .1 0 . ,  
gest. ebd. 9 .4 .  1830, begr. 13 .4 .
2. P a u l  i n e  AmaEe, geb. 4 .8 .1 8 2 9 ,  get. Reval 8 .9 . ,  
gest. ebd. 10. 1. 1874, begr. 14. 1.
3. C a r l  Eduard, geb. 1 6 .1 1 .1 8 3 1 ,  get. Reval 13.12.,  
gest. ebd. 20. 1. 1836, begr. 23. 1.
4. E m m a  Sophia, geb. 29. 12. 1833, get. Reval 4 .2 .  1834, 
gest. ebd. 31. 1. 1877, heir. Reval 3 .9 .1 8 5 6  G e o r g  
Johann Detlef von Gloy, Sekretär des Stad t-W aiseng e­
richts und des Stadt-Konsistoriums, Sekretär des 
Kommerzgerichts, des Amtsgerichts und des W e t t ­
gerichts am Magistrat, Advokat am Oberlandesgericht, 
Ratsherr, Bürgermeister, wortführender Bürgermeister 
von Reval, Kollegienassessor, geb. Reval 3. 9. 1823, gest. 
W iesbaden 25. 9./8. 10. 1905, begr. ebd. 28. 9 ./11. 10.,
S.d. Johann G e o r g  Heinrich von G., Ratsherr, Bürger­
meister von Reval, u.d. Ehefrau H e n r i e t t e  Catharina 
Dorothea P a u 1 y.
5. E l w i n e  Marie, geb. 2 2 .1 2 .1 8 3 5 ,  get. Reval 16 .2 .  
1836, gest. ebd. 30. 10. 1864, begr. 4. 11.
6. A g n e s  Louise, geb. 3 0 .8 .  1838, get. Reval 2. 10., gest. 
ebd. 3 .7 .1 8 8 4 ,  heir. Reval 2 2 .3 .1 8 7 8  G e o r g  Johann 
Detlef von Gloy, s.VI.e.4.
7. A d e l h e i d  Henriette, geb. 3 0 .8 .1 8 4 0 ,  get. Reval
2 9 .9 . ,  gest. ebd. 8 .4 .1 8 6 5 ,  begr. 14 .4 .,  als Braut ihres 
V etters A u g u s t  Eduard Meyer, s.VI.f.6.
8. A l e x a n d e r  Leopold, s.VII.d.
9. C a r l  Johann, s.VII.e .
10. R o b e r t  Eduard, s.VII.f .
V I .  f. (S .v .V .c .)  Alexander, Bgr., Kaufmann, Inhaber eines Bank- 
und Getreidegeschäfts und einer Dampfschiffahrtsagentur, 
Licht-, Seifen- und Gusseisenfabrikant, Schwarzenhäupter-
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bruder, Ältermann der Grossen Gilde, Ehrenbürger, Schatz­
meister der Estländischen Sektion der Evangelisch-Lu- 
therischen Bibelgesellschaft, Direktor der Seebade-Anstalt in 
Reval, geb. 24. 5. 1804, get. Reval 13. 6., gest. ebd. 8. 6. 1845, 
begr. 12. 6., heir. Reval 3. 1. 1830 Anna T h e r e s e  Lütkens, 
geb. Reval 2 1 .1 0 .1 8 1 1 ,  gest. ebd. 3 0 .9 .1 8 9 5 ,  begr. 4 .10 . ,  
T .d . N i c o 1 a u s Friedrich L., Kaufmann, Schwarzen­
häupterbruder, Ältester der Grossen Gilde in Reval, u.d. 
Ehefrau F r i e d e r i k e  Sophie R y d e n i u s, aus Reval.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. Marie L o u i s e  Amalie, geb. 2 5 .1 .1 8 3 1 ,  get. Reval 
22. 2., gest. ebd. 6. 5. 1870, begr. 9. 5., heir. Reval 10. 6. 
1869 Constantin Meyer, s.VI.g.
2. Carl, gest. Reval 1835.
3. Beata, gest. Reval 1835.
4. Alexander N i c o l a i ,  s.VII.g.
5. Friederike E l i s a b e t h ,  geb. 1 3 .8 .1 8 3 6 ,  get. Reval
27.'9., gest. St. Petersburg 9 .2 .1 9 1 2 ,  begr. 12 .2 .,  heir. 
Reval 3 1 .3 .1 8 5 5  C a r l  Em st Gantz, Makler, Bruder 
der Grossen Gilde in Reval, geb. Reval 28. 1. 1828, gest. 
ebd. 2 1 .4 .  1876, S.d. Friedrich Ferdinand G., Makler in 
Reval, u.d. Ehefrau Henriette Amalie G a m p e r .
6. A u g u s t  Eduard, studierte Medizin an den Universi­
täten Dorpat/Estl., W ie n  und W ürzburg, ohne das 
Studium abzuschliessen, Versicherungsbeamter in M o s ­
kau, geb. 15 .9 .  1837, get. Reval 24. 10., gest. ebd. 19 .5 .  
1876, begr. 2 2 .5 . ,  verl. mit seiner Kusine A d e l h e i d  
Henriette von Meyer, s.VI.e.7.
7. Carl Hugo, geb. 2 0 .1 0 .1 8 3 9 ,  get. Reval 12 .11 .,  gest. 
ebd. 14. 3. 1847, begr. 18. 3.
VI. g. (S .v .V .c .)  Constantin, Bgr., Apotheker, Kaufmann, Schw ar­
zenhäupterbruder, Ältester der Grossen Gilde, Ratsherr in 
Reval, geb. 17. 3. 1812, get. Reval 7. 4., gest. ebd. 4. 3. 1876, 
begr. 7 .3 . ,  heir. I: Reval 1 6 .7 .1 8 3 9  L o u i s e  Amalie 
Rydenius, geb. Reval 3 1 .8 .  1815, get. 2 9 .9 . ,  gest. ebd. 12 .7 .  
1868, begr. 16. 7., T .d . N i c o 1 a u s Hermann R., Oberlehrer 
in Reval, u.d. Ehefrau A n n e t t e  Friederike R a u p a c h, 
aus Hapsal/Estland; heir. II: Reval 1 0 .6 .1 8 6 9  Marie 
L o u i s e  Amalie Meyer, s .V I .f . l . ,  geb. Reval 2 5 .1 .1 8 3 1 ,
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get. 2 2 .2 . ,  gest. ebd. 6 .5 .1 8 7 0 ,  begr. 9 .5 . ,  T .d . Alexander 
M., Bgr., Kaufmann, Ältermann der Grossen Gilde, Ehren­
bürger in Reval, u.d. Ehefrau Anna T h e r e s e  L ü t k e n s ,  
aus Reval.
K i n d e r ,  z u  Reval geboren:
Aus I. Ehe: 1. Marie E l i s e  Amalie, Hausdame und 
Erzieherin in St. Petersburg, geb. 20. 5. 
1840, get. Reval 23. 6., gest. St. Petersburg
29. 9. 1906.
2. P a u l  Emil Nicolaus, s.VII.h.
3. Bernhard E d u a r d  Constantin, s.VII.i.
4. Marie Louise J u l i e ,  geb. 2 8 .1 0 .1 8 4 4 ,  
get. Reval 6. 12., gest. ebd. 19. 10. 1845, 
begr. 22. 10.
5. R i c h a r d  Rudolf Alexander, s.VII. j.
6. Carl August C o n s t a n t i n ,  Kaufmann. 
Mitglied des Kirchenrates der St. Petri- 
Pauli-Gemeinde, Vorstandsglied des M o s­
kauer Bezirkskomitees der ev.-luth. U nter­
stützungskasse, Kurator des Aller’schen 
Stiftes in Moskau, geb. 27. 7. 1848, get. 
Reval 2 6 .9 . ,  gest. Moskau 1 9 .2 .1 9 0 8 ,  
begr. 22. 2., heir. Moskau 29. 8./10. 9. 1875 
A d e l e  Marie Gertrud Steding, geb. M os­
kau 10./22. 6. 1858, gest. Reval 6 .4 .1 9 3 4  
begr. 9. 4., T .d . Alexander S., Kaufmann in 
Moskau, u.d. Ehefrau Emilie M a l s c h . * )
*) A d o p t i v t o c h t e r  von VI.  g. 6. :
Apollonia Hermine A n t o i n e t t e  ( N i n a ) ,  geb. Moskau 21. 1 ./2. 2.1881, 
get. 23. 1./4. 2., T.d. Heinrich Wilhelm O t t o  R a n d e i ,  Kaufmann in Moskau 
u. Magdeburg, aus Magdeburg gebürtig, u.d. Ehefrau D o r o t h e a  Wilhelmine 
Hermandine A h r e n s, verw. Ahrens, aus Altona gebürtig.
Heir. I :  Moskau 17. 2 ./1 . 3. 1900 Paul Georg K u r t  Intelmann, Kaufmann in 
Moskau, geb. Riga 29. 10./10. 11. 1875, get 27. 1. 1876, gest. Moskau 6./19. 5. 1918, 
begr. 9./22. 5., S.d. C a r l  Gottlieb I ., Kaufmann in Riga, u.d. Ehefrau Caroline 
Albertine E l i s e  v o n  d e r  L i p p e ,  aus dem Oldenburgischen gebürtig. 
Heir. II : Reval 6. 2. 1921, gesch. Reval 19. 12. 1931, H e r m a n n  Konstantin 
Steding, Dipl.Ing. in der Sperrholzindustrie in Reval, Teichhütte/Harz, Berlin, geb. 
Moskau 20. 6./2 . 7. 1884, gest. Teichhütte/Harz 11. 8. 1946, S.d. A l e x a n d e r  
Johann S., Kaufmann in Moskau, u.d. Ehefrau H e l e n e  Marie Elisabeth L u- 
t h e r, aus Reval. H e r m a n n  Konstantin S t e d i n g  heir. I : Reval, gesch., 
A l e x a n d r a  R i e h l ,  T.d. Korvettenkapitäns R. ; heir. III : Reval 3. 6. 1933 
E r i c a Hedwig Johanna v o n  N o t t b e c k ,  Kontoristin in Reval, geb. 
Kamenskoje/Südrussland 17./30. 11. 1906, T.d. Berend von N., Ingenieur-Chemiker, 
u.d. Ehefrau A n n a  Elisabeth Johanna F r e s e ,  aus Reval, in zweiter Ehe 
verheiratet mit H u g o  Adolf v o n  H e r t e l ,  Landwirt in Estland.
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7. R u d o l f  Ferdinand Leopold, s.VII.k.
8. Carl Friedrich W  o 1 d e m a r, s.VII.l.
9. E m m a  Amalie Friederike, geb. 11./23.
7. 1857, get. Reval 11./23. 8., gest. Helsing- 
fors/Finnland 9. 5. 1935, heir. Reval 30. 7./
11 .8 . 1878 E  d v i n Alfred Lönnbeck, 
Kaufmann in St. Petersburg und Helsing- 
fors, Eisenfabrikant in Dalsbruk/Kimito, 
Finnland, Bergrat, geb. Ekenäs/Finnland
8. 5. 1845, gest. Dalsbruk 20. 5. 1917, begr. 
Helsingfors, S.d. Henrik L., Färbereibe­
sitzer in Ekenäs, u.d. Ehefrau Aquilina 
L i n d g r e n.
Aus II. Ehe: 10. T o t g e b o r e n e r  S o h n ,  geb. u. gest. 
Reval 1 .5 .  1870.
VII. d. (S .v .V I.e .)  A l e x a n d e r  Leopold, Beamter am Est- 
ländischen Kameralhof, Sekretär am Estländischen Kontroll- 
hof, Hofrat, Stadtverordneter, Vorsteher des Lesekabinetts 
und Schatzmeister der Estländischen Literärischen Gesell­
schaft, geb. 27. 1. 1843, get. Reval 14. 3., gest. ebd. 26. 5. 1902, 
begr. 29. 5., heir. Reval 1 1 .7 .  1877 L e o p o l d i n e  Amalie 
von Salemann, geb. Reval 21. 11. 1850, get. Reval 6. 1 .1851, 
gest. ebd. 17. 5. 1901, begr. 21. 5., T .d . Carl L e o p o l d  von
S., Revident am Estländischen Kontrollhof, Staatsrat, in 
Reval, u.d. Ehefrau Amalie I n t e l m a n n ,  aus Reval.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. Leopold Eduard R o m a n ,  s.VIII.m.
2. Carl O s c a r  Georg, geb. 2 6 .3 .  1880, gest. Reval 19. 1.
1883, begr. 21. 1.
3. E l s b e t h  Anna Amalie, geb. 11 ./23. 7. 1882, get. 
Reval 29. 8./10. 9., gest. Parchim/Mecklenburg 15 .3 .  
1946, heir. Narva 29. 7./11. 8. 1907 R o b e r t  Carl 
Friedrich Dondorff, kaufmännischer Angestellter in 
Narva, Prokurist in der Holz-Export-Industrie in Reval, 
geb. Gut Sommerhof/Estland 31. 5./12. 6. 1885, get. 
Kosch 20. 7./1. 8. 1885, gest. Parchim/Mecklenburg 9.
10. 1945, S.d. K a r l  Friedrich Hermann D., Oberförster 
in Estland, aus Breslau gebürtig, u.d. Ehefrau O l g a
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Amalie Barbara M i l b i t z ,  aus der Provinz Posen 
gebürtig.
4. A d e l h e i d  Jenny Selma, geb. 2 4 .1 1 .1 8 8 3 ,  get. 
Reval 1 6 .1 .1 8 8 4 ,  gest. ebd. 8 .8 .1 8 9 5 ,  begr. 3 1 .8 .
5. E r i c h  Paul Alexander, geb. 1 4 .5 .1 8 8 5 ,  get. Reval
2 9 .6 . ,  gest. ebd. 2 8 .7 .1 8 8 6 ,  begr. 3 1 .7 .
6. B r u n o  Paul Nikolai, kaufm. Büroangestellter in Reval, 
St. Petersburg, Prokurist, V ice -  Bankdirektor in London, 
geb. 26. 12. 1886/7. 1. 1887, get. Reval 8./20. 2. 1887, 
gest. Munden bei W a re ,  Grafschaft Hertfort in England
6. 10. 1943, heir. London 5. 2. 1927, gesch. 1929, H i l d a  
Adele Christine Hesse, Hauslehrerin, Krankenschwester 
in Reval, zuletzt Freising/Oberbayern, geb. Reval 2./14.
11 .1890 , gest. Hamburg-Altona 2 4 .1 .1 9 4 6 ,  T .d . Her­
mann H., Pastor in Reval, u.d. Ehefrau Jenny C l e v e r .
7. A l e x a n d e r  Eduard Wilhelm, s.VIII.n .
V I I .  e. (S .v .V I.e .)  C a r l  Johann, Prokurist in der Holz-Export - 
Industrie in Riga, ihm wurde am 4. 8. 1888 der russische E rb ­
adel vom Heroldie-Departement des Senats in St. Petersburg 
zuerkannt, geb. 3 .7 .  1845, get. Reval 2 8 .7 . ,  gest. Riga 8 .3 .  
1899, begr. 13 .3 . ,  heir. Riga 2 3 .1 .1 8 7 6  N a n n y  Amalie 
Hilweg, geb. Riga 6 .1 .1 8 5 8 ,  gest. ebd. 1 0 .1 1 .1 8 8 2 ,  begr. 
15. 11., T .d . Carl R u d o l f  H., Kaufmann in Riga, Besitzer 
des Gutes Ewalden in Kurland, u.d. Ehefrau C a r o l i n e  
Amalie S a 1 e m a n n, aus Riga.
K i n d e r ,  zu Riga geboren:
1. Anna Caroline Amalie, geb. 1 .7 .  1877, get. Riga 11.9.,  
gest. ebd. 2 7 .9 .1 8 9 1 ,  begr. 2 9 .9 .
2. Carl Rudolf E d u a r d ,  Elektro-Ingenieur in Berlin, 
Düsseldorf, Paris, techn. Zeichner in Riga, techn. 
Angestellter im W asserw irtschaftsam t in Kalisch. 
Dolmetscher beim Magistrat in Potsdam, geb. 28. 10./ 
9 .1 1 .1 8 7 8 ,  gest. Potsdam 3 0 .6 .1 9 4 6 ,  begr. 3 .7 .
3. N a n n y  Auguste, geb. 2 5 .9 .1 8 8 2 ,  gest. Riga 15 .12 . 
1885, begr. 18. 12.
V I I .  f. (S .v .V I.e .)  R o b e r t  Eduard, Börsenmakler und Handels­
deputierter der Stadt Riga, geb. 18. 5. 1848, get. Reval 20. 6., 
gest. Berlin 1 9 .2 .1 8 9 5 ,  begr. Riga 2 8 .2 . ,  heir. Reval 1 .6 .
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1880 S e l m a  Caroline Intelmann, geb. Reval 2 2 .8 .1 8 5 7  
get. 2 9 .9 . ,  gest. Riga 19. 1. 1917, begr. 26. 1., T .d . C a r l  
Gottlieb I., Bgr., Kaufmann, Schwarzenhäupterbruder, Älter­
mann der Grossen Gilde, Ratsherr in Reval, u.d. Ehefrau 
C a r o l i n e  Friederike G u n d e l a c h ,  s.V.c.9.
K i n d e r ,  zu Riga geboren:
1. A g n e s  Caroline Anna, geb. 4./16. 5. 1881, get. Riga 
19. 6 ./1.7., gest. Schorndorf/Württ. 2 6 .2 .1 9 4 8 ,  begr.
4 .3 . ,  heir. Riga 15./28. 10. 1900 G e o r g  Otto Riesen- 
kampff, Rechtsanwalt in Riga, geb. Gut Sawadowka, 
Gouv. Cherson, bei Odessa/Russland, 30. 1./11.2. 1870. 
gest. Greifswald/Pommern 26. 12. 1939, eing., begr. 
Posen 1 2 .1 .1 9 4 1 ,  S.d. J u s t u s  Johannes Conrad R., 
Gutsverwalter in Sawadowka, später Ratsherr in Reval,
u.d. Ehefrau J u l i e  Therese G u n d e l a c h .
2. N o r a  Elise, geb. 1 7 .8 .1 8 8 2 ,  get. Riga 17.10., gest. 
ebd. 9. 3. 1893.
3. A r n o l d  Karl Eduard, kaufm. Büroangestellter in 
Riga, London, St. Petersburg und Moskau, geb. 1 .8 .
1884, gest. Pitkajärwi/Finnland 18. 10. 1914, begr. Riga 
26. 10.
4. G e o r g  Eduard, kaufm. Büroangestellter in Riga, 
London, Rechnungs- u. Buchführer der ev.-luth. St. Petri- 
Kirchgemeinde in Riga, Büroangestellter in Litzmann- 
stadt (Lodz), geb. 30. 10./11. 11. 1885, get. Riga 5./17.
1 .1886 , gest. Litzmannstadt (Lodz) 9 .5 .1 9 4 4 ,  begr. 
14. 5.
5. W  a 11 y Julie, Kontoristin, Sprach-u. Musiklehrerin in 
Riga, Litzmannstadt (Lodz), Schorndorf/Württ., geb.
30. 6./12. 7. 1890, get. Riga 16./28. 9.
VII. g. (S .v .V I.f .)  Alexander N i c o l a i ,  Industrie-Kaufmann, 
Inhaber eines Zeitungsannoncen-Büros in Moskau, geb.
5. 12. 1834, get. Reval 13. 1. 1835, gest. Moskau 3 .3 .  1886, 
heir. Moskau 11 .9 . 1859 D o r o t h e a  Leontine Köhler, geb. 
St. Petersburg 3 .3 .  1839, gest. Moskau 24. 12. 1888, T .d . 
David W ilhelm K., Mechaniker in St. Petersburg, aus Reval 
gebürtig, u.d. Ehefrau Laura Louise W  r a n g e 1 1.
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K i n d e r ,  zu Moskau geboren:
1. Nicolai A l e x a n d e r  Carl, s.VIII.o.
2. E m m a  Caroline, geb. 6 .6 .1 8 6 3 ,  gest. Moskau 5 .1 .
1864..
3. L o u i s e  Therese, geb. 13./25. 10. 1864, gest. Posen
14. 1. 1944, begr. ebd. 18. 1., heir. Moskau 7./19. 6. 1886 
F r i e d r i c h  Ernst Schabert, Industrie-Buchhalter, 
Kaufmann, Kirchenvorsteher u. Kassierer der ev.-luth. 
St. Michaelis-Kirchgemeinde in Moskau, geb. Mitau
19. 12. 1858, gest. Ismailowo bei Moskau 1. 6. 1916, begr.
5. 6., S.d. E r n s t  Ulrich S., Lithograph in Mitau u. 
Riga, u.d. Ehefrau Emma L a m b e r t ,  aus Riga.
4. S o p h i e  Emilie, geb. 1 2 .2 .1 8 6 7 ,  gest. Moskau 2 7 .8 .  
1867.
5. B e r t h a  Catharina, Kontoristin in Moskau, geb. 4./ 
1 6 .3 .1 8 6 8 ,  gest. Riga 2 7 .5 .1 9 2 4 ,  begr. 1 .6 .
6. R o b e r t  Theodor Nicolai, geb. 3 0 .1 .1 8 7 0 ,  gest. 
Moskau 3. 12. 1872.
7. M a r i e  Therese, Klavierlehrerin in Moskau, geb. 7./ 
1 9 .1 .1 8 7 2 ,  gest. Neuruppin 17. 8. 1947, heir. Moskau
12./24. 2. 1900 Mathias Gottlieb Wilhelm H a r r y  
Ludwig Lambert, Kaufmann in Moskau u. Riga, geb. 
Riga 26. 8./7. 9. 1874, gest. ebd. 4. 4. 1931, S.d. Gottlieb 
L u d w i g  L., Hofgerichts- und Ratsadvokat in Riga,
u.d. Ehefrau H e l e n e  Johanna v o n  H i i b b e n e t ,  
welche nach ihrer Ehescheidung heiratete R u d o l f  
Ferdinand Leopold M e y e r ,  s .VII.k .
8. A l i n e  Ida Dorothea, geb. 23. 12. 1873, gest. Moskau
4. 5. 1876.
V II .  h. (S .v .V I.g .)  P a u l  Emil Nicolaus, Bgr., Kaufmann, 
Schwarzenhäupterbruder, Ältester der Grossen Gilde, 
Kirchenvorsteher der ev.-luth. Heiligengeist-Gemeinde, 
Erblicher Ehrenbürger in Reval, geb. 8 .6 .1 8 4 1 ,  get. Reval 
29. 6., gest. ebd. 5. 7. 1915, begr. 8. 7., heir. I: St. Petersburg
1 .6 .1 8 6 8 ,  gesch. 2 0 .9 .1 8 7 8 ,  M a t h i l d e  Elisabeth 
Püschell, geb. St. Petersburg 2 5 .6 .1 8 4 4 ,  gest. ebd. 1886, 
begr. Reval 27. 7. 1886, T .d . F e r d i n a n d  Heinrich P., 
Bgr. in Reval, Kaufmann in St. Petersburg, u.d. Ehefrau
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A u g u s t e  Pauline W  o 11 k o p f; heir. II: Reval 17.1.  
1881 Marie Krich, geb. Brest-Litowsk/Polen 16.11.1852,  
get. röm.-kath. 16. 8. 1853, konfirmiert ev.-luth. Reval 8. 10. 
1870, gest. Reval 23.7 .1912,  begr. 25.7. ,  T.d . Ernst 
A u g u s t  K., Ingenieur-Oberst des W egebaucorps in 
Polen u. Reval, u.d. Ehefrau Barbara Elisabet H e n r i e t t e  
L e w i r i  s k a ,  aus Siedlce/Polen.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
Aus I. Ehe: 1. A n t o n i e  Julie Amalie, geb. 14.2.1869,  
get. Reval 15.2.,  gest. ebd. 4. 3 .1869,  
begr. 6. 3., Zwilling mit:
2. U n g e  t a u f t e  T o c h t e r ,  geb. u. gest. 
14.2.  1869.
3. E l l a  Julie Auguste, geb. 24.4.  1870, get. 
Reval 24.4. ,  gest. ebd. 3. 10. 1884, begr.
4. 10., Zwilling mit:
4. F e r d i n a n d  Gustav Constantin, geb. 
24. 4 .1870,  get. Reval 24.4. ,  gest. ebd. 
24.4.  1870, begr. 26.4.
5. R a l f  Constantin Paul, s.VIII.p.
6. J o h n  Rudolf Paul, geb. 22. 7. 1876, get. 
Reval 19.9. ,  gest. ebd. 22. 3. 1877, begr.
25. 3.
Aus II. Ehe: 7. Alexander Paul R e i n h o 1 d, s.VIII.q .
8. Georg Paul W  i 11 i a m, Dr. phil., 
Oberlehrer in Arensburg/Estland, Gehilfe 
des Vizepräsidenten des Vereins zur Kunde 
Ösels, Sekretär der Ortsgruppe Arensburg 
des Deutschen Vereins in Livland, O ber­
lehrer in Mitau/Kurland, V orstands­
mitglied des Vereins der Deutschen in 
Kurland, Mitglied der Vortragskommission 
des Mitauschen Gewerbe-Vereins und des 
Vorbereitenden Komitees des III. Baltischen 
Historikertages zu Mitau, Geschäftsführer 
der Sektion für Münzen und Medaillen im 
Kurländischen Provinzialmuseum zu Mitau, 
Stadtbibliothekar in Königsberg i. Pr., als 
solcher mit der Leitung der Stadtbibliothek
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und des Stadtarchivs beauftragt, Mitglied 
der Zentralstelle für Deutsche Personen-
u. Familiengeschichte, des V ereins für die 
Geschichte von O st- u. W estpreussen, 
Vorstandsmitglied des V ereins für Fami­
lienforschung in O st- u. W estpreussen seit 
seiner Gründung, Schriftführer und V o r ­
standsmitglied der Historischen Kommis­
sion für ost- u. westpreussische Landesfor­
schung, korrespondierendes Mitglied der 
Genealogischen Gesellschaft in Finnland, 
geb. 16./28. 6. 1883, get. Reval 31. 7./12. 8., 
qest. Köniqsberq i. Pr. 1 2 .9 .1 9 3 2 ,  beqr. 
Reval 9. 10. 1932.
9. Carl Paul E r n s t ,  s .VIII.r .
10. Edmund Paul L e o ,  geb. 2 6 .6 .1 8 8 6 ,  get. 
Reval 10 .8 . ,  gest. ebd. 2 0 .1 .1 8 8 9 ,  begr. 
22.1.
11. John W alter P a u l ,  s.VIII.s .
12. T o t g e b o r e n e  T o c h t e r ,  geb. 3 .7 .  
1889.
13. B e r n h a r d  Nikolaus Paul, studierte 
Mathematik an der Kaiserl. Universität St. 
Petersburg, abschliessend mit Staats­
examen, mit dem dort üblichen Grad eines 
"cand.math.” , Versicherungsbeamter in 
München, Berlin, Luxemburg, Stockholm, 
geb. 24 .9 ./ 6 . 10. 1890, get. Reval 25 .11 ./
7. 12.
14. Marie L o u i s e ,  private Kindererzieherin 
und Krankenpflegerin in St. Petersburg, 
Reval, Berlin, geb. 10./22. 8. 1893, get. 
Reval 26. 9./8. 10.
15. Helene E  1 f r i e d e, Hauslehrerin in R e ­
val, Bibliothekars-Gehilfin in St. Peters­
burg, Kontoristin in Reval, Hilfsbuch­
halterin und Sprachlehrerin in Berlin, geb.
10./22. 3. 1895, get. Reval 23. 4./5. 5., heir. 
Reval 15 .9 .  1921, gesch. Berlin 27. 11 .1949 , 
P a u l  Heinrich Friedrich Kaegbein,
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studierte Mathematik und Astronomie in 
Leipzig, Astronom und Versicherungs- 
Mathematiker in Leipzig, Astronom in 
Dublin und Hamburg, Versicherungs- 
Mathematiker in Hamburg, St. Petersburg, 
Reval, Dorpat, Berlin, Rentner in Berlin, 
geb. Prisannewitz, Kreis Rostock, 22. 3. 
1875, get. Kavelstorf 4. 4., S .d .  
F r i e d r i c h  Johann Heinrich K., 
Erbpächter in Griebnitz/Meckl., Archivar 
am Amtsgericht Rostock, u.d. Ehefrau 
D o r o t h e a  Sophie Jakobine M a r t e n .  
P a u l  Heinrich Friedrich K a e g b e i n 
heir. I: Bad Doberan 17. 10. 1898 F r i e d a  
Henny Johanne A d a m ,  geb. Doberan 1. 
9 .1 8 7 5 ,  get. ebd. 2 9 .9 . ,  gest. Hamburg 7.
10. 1907, T .d . Helmuth Carl Wilhelm 
Heinrich A., Kaufmann, Senator in Dobe­
ran, u.d. Ehefrau Bertha Helene Henriette 
Friederike Caroline R e h d a n t z; heir. 
II: Hamburg 5. 10. 1909, gesch. Hamburg 
7 .6 .1 9 2 1 ,  A n n a  Frieda B e r t r a m ,  
geb. Hamburg 9. 3. 1885, gest. Elmshorn
9 .2 .  1931, T .d . W ilhelm Friedrich Eduard 
B., Buchhalter in Hamburg, u.d. Ehefrau 
Henriette Amanda Pauline S i m i s.
VII. i. (S .v .V I.g .)  Bernhard E d u a r d  Constantin, Industrie- 
Buchhalter in Pokrowskoje bei Dmitrow, Gouvernement 
Moskau, geb. 5 .1 2 .1 8 4 2 ,  get. Reval 1 7 .1 .1 8 4 3 ,  gest. Po­
krowskoje 2 4 .6 .1 8 7 9 ,  begr. ebd., heir. Moskau 5 .4 .1 8 7 0  
Christine H e n r i k a  Lönnbeck, Stütze der Hausfrau, 
Näherin in Reval, geb. Ekenäs/Finnland 7 .8 .1 8 3 2 ,  gest. 
Helsingfors/Finnland 4. 12. 1916, T .d . Henrik L., Färberei­
besitzer in Ekenäs, u.d. erster Ehefrau Christina Barbara 
S j ö b e r g.
K i n d e r ,  zu Pokrowskoje bei Moskau geboren:
1. W a l t e r  Richard Constantin, geb. 2 8 .1 .1 8 7 1 ,  gest.
Pokrowskoje 1 0 .2 .1 8 7 1 .
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2. A r t h u r  Adolf Constantin, s. VIII.t.
3. A l f r e d  Rudolf Constantin, geb. 1 4 .1 .1 8 7 4 ,  gest. 
Pokrowskoje 26. 2. 1879.
V II .  j. (S .v .V I .g .)  R i c h a r d  Rudolf Alexander, kaufm. Ange­
stellter, Inhaber einer mechanischen W erkstatt ,  Kassierer in 
Moskau, geb. 10. 2. 1847, get. Reval 24. 3., gest. Moskau 
2 7 .1 .1 8 9 1 ,  heir. Moskau 1 5 .4 .1 8 7 5  H e n r i e t t e  Clara 
Julie Haldy, geb. Moskau 1 4 .6 .  1856, gest. ebd. 6. 11. 1891, 
T.d . Justien H., Kaufmann in Moskau, gebürtig ausVevey/ 
Schweiz, u.d. Ehefrau M a r i e  Lucie Henriette M e e r ­
m a n n ,  als W itw e  Hotelbesitzerin in Moskau.
K i n d e r ,  zu Moskau geboren:
1. A l e x a n d e r  Nikolai Justus, kaufm. Angestellter in 
Moskau, geb. 24. 1. 1877, gest. ebd. 2 3 .3 .  1895.
2. M a r i e  Louise Nancy, Handarbeits-Heimarbeiterin, 
geb. 9./21. 10. 1878, heir. Moskau 19. l ./ l .  2. 1903 
H a n s  Eduard Hilweg, Kassierer in Riga, Buchhalter in 
Rostow/Don, Korrespondent in Moskau, Stadt-Spar- 
kassenbeamter in Riga, Bankbeamter in München u. 
Lindau a.B., Versicherungs-Vertreter, Rentner daselbst, 
geb. Riga 31. 7./12. 8. 1871, S.d. Carl R u d o l f  H., 
Kaufmann in Riga, Gutsbesitzer in Kurland, u. d. 
Ehefrau C a r o l i n e  Amalie S a 1 e m a n n, aus Riga.
3. L o u i s e  Emma Olga, Krankenschwester in Riga, geb.
7 ./19.7 . 1880, gest. Apolda/Thüringen 1. 11. 1946, heir. 
Riga 23. 4./6. 5. 1910 G e o r g  Karl Schultz, Nerven- 
facharzt in Riga und Litzmannstadt (Lodz), geb. 
Dünaburg (Dwinsk) 16./28. 9. 1877, gest. Lodz 19. 3. 
1945, S.d. Johann S., Kaufmann in Dünaburg, u. d. 
Ehefrau M arie G e i s t .
4. E u g e n  Rudolf Constantin, kaufm. Angestellter in 
Reval, Riga, Moskau, Kaufmann in Moskau, geb. 31. 12. 
1882, gest. Günthershof bei Mitau/Kurland 1 9 .7 .1 9 1 0 ,  
begr. Riga 22. 7.
V II .  k. (S.v. V I .g .)  R u d o l f  Ferdinand Leopold, Jurist, Beamter 
am Estländischen Kontrollhof in Reval, Kollegiensekretär, 
Angestellter in Pokrowskoje bei Dmitrow, Gouvernement 
Moskau, Filialen-Leiter in Moskau, Notär und Translateur
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am Ev.-luth. Konsistorium in Moskau, geb. 15. 1. 1851, get. 
Reval 25. 2., gest. Moskau 1. 3. 1889, heir. Moskau 29. 8.1879 
H e l  e n e Johanna von Hübbenet, geschiedene Lambert, 
Schauspielerin in Reval, gest. Moskau September 1907, begr.
26. 9., T .d . W ilhelm von H., Pastor zu Lösern/Livland, u.d. 
Ehefrau Louise Emilie T  i 1 i n g.
H e l e n e  Johanna v o n  H ü b b e n e t  heir. I: gesch., 
Gottlieb L u d w i g  L a m b e r t ,  Hofgerichts- und Rats- 
Advokat, cand. jur., in Riga, s .VII.g.7.
S ö h n e ,  zu Moskau geboren:
1. W ilhelm, geb. 1 9 .3 .1 8 8 3 ,  Student der Medizin an der 
Kaiserl. Universität Moskau, heir. Januar 1907, als 
Student, der Name seiner Ehefrau ist unbekannt 
geblieben, weitere Nachrichten fehlen.
2. Constantin, geb. 23. 4. 1884, Oberlehrer in Moskau, im I. 
W eltkriege, Februar 1915 als Reservefähnrich an der 
Front vermisst, —  soll verheiratet gewesen sein —  
nähere Nachrichten fehlen.
VII. 1. (S .v .V I.g .)  Carl Friedrich W  o 1 d e m a r, Generaldi­
rektor in der Eisenindustrie, persönlicher Ehrenbürger in St. 
Petersburg, geb. 4./16. 1. 1853, get. Reval 1./13. 2., gest. ebd.
2. 12. 1920, begr. 5. 12., heir. St. Petersburg 30. 9./12. 10. 
1876 L o u i s e  Dorothea Püschell, geb. St. Petersburg 3./15. 
7 .1856 , gest. Posen 2 6 .3 .1 9 4 0 ,  begr. 2 9 .3 . ,  T .d . F e r d i ­
n a n d  Heinrich P., Kaufmann in St. Petersburg, u.d. Ehefrau 
A u g u s t e  Pauline W  o 11 k o p f.
T o c h t e r ,  zu St. Petersburg geboren:
1. Helene Auguste N o r a ,  geb. 1./13. 5. 1882, heir. I: 
St. Petersburg 20. 12. 1902/2. 1. 1903, gesch., Alfred 
Nollier, Kontorist in St. Petersburg, ohne Beruf in Törva  
und Reval, geb. 7./19. 8. 1874, gest. Reval, S.d. Karl 
Noljé, landwirtschaftlicher Verw alter in Livland. 
A l f r e d  N o l l i e r  heir. II: Reval. . .
N o r a  M e y e r  heir. II: Reval 1 2 .8 .1 9 2 4  Alexander 
Paul R  e i n h o 1 d M eyer, s .VIII.q ., Buchhalter u. 
Kassierer in Reval, geb. Reval 27. 3 ./ 8 .4. 1882, get.
6./18. 5., gest. Reval 1 1 .5 .  1936, begr. 15. 5., S.d. P a u l
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Emil Nicolaus M., s.VII.h., Kaufmann in Reval, u.d. 
Ehefrau Marie K r i c h.
Alexander Paul R e i n h o l d  M e y e r  heir. I: St. 
Petersburg 24. 1./6. 2. 1912 R o s a l i e  Lina Olga 
S  t r i e d t e r, geb. 26. 11 ./8. 12. 1886, gest. Reval 7. 12. 
1919, begr. 18 .8 .  1922, T .d . Robert S., Kaufmann in St. 
Petersburg, u.d. Ehefrau Emilie P ü s c h e 1 1, aus St. 
Petersburg.
V I II .  m. (S .v .V II .d .)  Leopold Eduard R o m a n ,  Notargehilfe in 
Reval, No'tarius publicus in Narva/Estland, geb. 4 ./16 .5 . 
1878, get. Reval 11./23. 7., gest. Hungerburg bei Narva 2. 8. 
1929, heir. Narva 3 0 .1 2 .1 9 0 7 / 1 2 .1 .1 9 0 8  C l a r a  Marie 
Anna Gnifkowski, geb. Narva 1./13. 12. 1888, get. 22 .1 ./
3 .2 .  1889, T .d . Franz G., Gymnasiallehrer, Buchhändler und 
Typographiebesitzer in Narva, u.d. Ehefrau Ida P f l u g .
K i n d e r ,  zu Narva geboren:
1. B e r e n d  Franz Alexander, s.IX .s.
2. G e r t  Bruno Daniel, s.IX.t.
3. I l s e  Leopoldine Ida, Kunststopferin in Narva, geb. 
1 .3 .1 9 1 8 ,  get. Narva 19.5 .,  heir. Narva 1 0 .1 0 .1 9 3 9  
Viktor Lebedew, Dipl. Chemiker in Narva, Berlin, geb. 
St. Petersburg 12./25. 2.1902, get. 10./23. 3., griech.- 
kath., S.d. Theophan L., Kaiserl. Russ. Leutnant, aus St. 
Petersburg, u.d. Ehefrau Nadeshda W  s c h a d t s c h i k ,  
aus Nowgorod, Russland.
V i k t o r  L e b e d e w  heir. I: Narva 2 2 .1 2 .1 9 3 4  
L u d m i l l a  E i n s t e i n ,  aus Narva, gest. 3 1 .5 .  1936.
4. D i e t e r  Ralf Robert, geb. 1 2 .1 0 .1 9 2 4 ,  get. Narva
25. 12., gef. 14./15.4. 1945 an der Front in Nord-Italien 
in der Nähe des Comacchio-Sees, als Gefreiter, begr. 
Portemaggiore bei Ferrara.
V III .  n. (S .v .V II .d .)  A l e x a n d e r  Eduard Wilhelm, Dr. phil., 
Assistent und Laboratoriums-Vorstand an der medizinischen 
Klinik in Königsberg i. Pr., Laboratoriums- und Betriebsche­
miker in Bernburg a. S., Halle-Ammendorf, Turenki, Lojo und 
Enso/Finnland, Berlin, Technischer Beamter und Mitglied 
des Patentamtes Berlin, Ober-Regierungsrat, krankheitshalber
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beurlaubt, Landwirt auf Mark-Schmelz, Prov. Sachsen, geb.
24.9 ./6. 10. 1888, get. Reval 6./18. 11., heir. I: Königsberg 
i. Pr. 9. 11. 1912 standesamtlich, Bernburg/Anhalt 16. 10.1915 
kirchlich H e n r i e t t e  Caroline Heyer, geb. Koddien, Krs. 
Wehlau/Ostpreussen 2 0 .1 1 .1 8 9 0 ,  get. 26 .12 . ,  gest. Halle
a.d.S. 24. 11. 1917, T .d . Heinrich H., Rentner in Oderberg,
u.d. Ehefrau Amalie G r a f ;  heir. II: Halle a.d.S. 14. 11. 1919 
Alice Sophie C h a r l o t t e  Eulenberg, Konzert- und O ra ­
toriensängerin in Berlin, geb. Bitterfeld 16 .3 . 1900, get. 9 .6 . ,  
T.d. P h i l i p p u s  Andreas E., Rechtsanwalt, Notar, 
Justizrat in Halle a.d.S., aus Torgau, u.d. Ehefrau Elsa 
A l i c e  T h a l a c k e r ,  aus Leipzig.
K i n d e r ,  1- zu Königsberg i. Pr., 2- zu Enso/Finnland, 3- 
zu Berlin-Schöneberg geboren:
Aus I. Ehe: 1. K u r t  Bruno Alexander, s.IX.u.
Aus II. Ehe: 2. G i s e l a  Alice Charlotte, geb. 9 .6 .1 9 2 2 ,  
get. 10. 8., gest. Berlin 3. 5. 1924.
3. J u t t a  Leopoldine Alexandra, geb. 21. 11.
1934, get. Gomlo, Krs. W ittenberg 12 .5 .
1935.
VIII. o. (S .v .V II .g .)  Nicolai A l e x a n d e r  Carl, Seidentextil- 
Fabrikant in Moskau, geb. Moskau 22. 10./3. 11. 1860, gest. 
Zürich 27. 11. 1921, begr. 30. 11., heir. Moskau 28. 12. 1884/ 
9 .1 .1 8 8 5  E m i l i e  Auguste Faesy, geb. Moskau 3./15. 3. 
1864, T .d . August F., Kaufmann, Schweizer Konsul in M os­
kau, aus Zürich, u.d. Ehefrau Amalie L u c h s i n g e r .
K i n d e r ,  1- zu St. Petersburg, 2— 8-zu Moskau geboren:
1. Eleonore, Lehrerin in Moskau, geb. 3./15. 1. 1886, heir. 
Moskau 16./29. 7. 1917 Viktor Sokoloff, Oberlehrer in 
Moskau, geb. 2./14. 2. 1889.
2. Anna, geb. 27. 2 ./11.3 . 1887, heir. Moskau 25. 9./8. 10. 
1909 H e i n r i c h  Carl Handschin, kaufm. Angestellter 
in Moskau, Prokurist in W arschau, Industrie-Kaufmann 
in Basel, geb. Moskau 5./17. 6. 1879, S.d. Theophil H., 
Kaufmann in Moskau, aus Basel, u.d. Ehefrau Marie 
H u n g e r .
3. Michel, s.IX.v.
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4. Martha, geb. 1890, gest. Moskau 1890.
5. Martha, Dr. med., Ärztin in Moskau, Chefarzt der 
Schweizerischen Pflegerinnen-Schule und des Spitals der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Frauengesellschaft, 
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und 
der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie in Zürich, 
geb. 31. 5./12. 6. 1891, heir. I: Moskau 1921, gesch. 
1924, Alfred Brandt, Kaufmann in Moskau u. Riga, geb. 
(18 6 0 ) ;  heir. II: Zürich 9. 12. 1933 Em est Ferdinand 
Friedl, Dr. med., Arzt in W ien , Oberarzt in Zürich, geb. 
Stangendorf bei Zwittau in Mähren 1 0 .1 .1 8 8 7 ,  get.
12. 1., röm.-kath., S.d. Franz F., Bauer in Stangendorf,
u.d. Ehefrau M aria Anna K r a m e r ,  aus Dittersdorf/ 
Mähren.
6. Margarethe, geb. 1 9 .4./1. 5. 1894, heir. Moskau 15./
28. 3. 1914 Robert Schabert, Kaufmann in Moskau, Riga, 
Posen, Bamberg, geb. Moskau 27. 6./9. 7. 1891, S.d. 
F r i e d r i c h  Ernst S., Kaufmann in Moskau, u.d. 
Ehefrau L o u i s e  Therese M e y e r ,  s.VII.g.3.
7. Alexander, s. IX.w.
8. Max, s.IX.x.
V III .  p. (S .v .V II .h .)  R a l f  Constantin Paul, Kaufmann in Reval, 
Rentner in Posen, Barnstorf, Krs. Diepholz, bei Bremen, geb. 
22. 6./4. 7. 1873, get. 4./16. 8., heir. Reval 28. 7./9. 8. 1896 
Marie Tribulsky, Putzmacherin in Reval, geb. ebd. 21. 7./2. 8. 
1874, get. 27. 7./5. 8., griech.-kath., gest. ebd. 21. 11 .1940, 
begr. 24. 11., T .d . Sigismund T . ,  Hospital-Aufsehergehilfe in 
Reval, röm.-kath., u.d. Ehefrau Natalia A f a n a s s i e w a ,  
griech.-kath.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. Woldemar, s.IX.y.
2. Georg, geb. 17./29. 9. 1898, get. Reval, griech.-kath., gef. 
bei Pleskau/Russland 26./27. 8. 1919 als Junker in einer 
berittenen Batterie, begr. Dorf Tscherwitzy bei Pleskau
27. 8. 1919.
3. U n g e t a u f  t e r  S o h n ,  geb. u. gest. Reval 14 .6 . 
1899.
4. Vera, Bankbeamtin in Dorpat, Reval, Kontoristin im
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Auerbach/Vogtland, Posen, geb. 3./16. 8. 1902, get. 
Reval 25. 8./7. 9., griech.-kath., heir. Reval 1 3 .4 .1 9 2 7  
standesamtlich, 2 4 .4 .1 9 2 7  kirchlich, Nikolai Archan­
gelsk^ Papiermstr., Bank-Vertrauensmann in Reval, 
Arbeiter in Barnstorf, Krs. Diepholz, bei Bremen, 
Arbeiter in Paris, geb. Libau/Lettland 7./19. 5. 1897, get. 
3 1 .5 ./ 1 2 .6 . ,  griech.-kath., S.d. W ladim ir A., Geistlicher 
in Libau, u.d. Ehefrau Ludmilla T i c h o m i r o w a .
5. Constantin, Dipl.Ing., praktisierender Bauingenieur, 
techn. Angestellter der Grundstücksgesellschaft der 
nationalisierten Grundstücke in Reval, geb. 28. 8./10. 9. 
1905, get. Reval, griech.-kath., seit 4. 7. 1940 in Reval 
verschollen, heir. Reval 16. 2. 1933 Irene Salm, geb. 
Arensburg/Oesel 2 5 .4 .1 9 1 2 ,  ausgewandert 1949 nach 
U.S.A., T .d . Peter S., Zollinspektorgehilfe in Reval, u.d. 
Ehefrau Ida R e i s i k.
6. Tamara, Erzieherin in Tammerfors (Tam pere)/Finn- 
land, geb. 2./15. 12. 1908, get. Reval griech.-kath., kon­
firmiert evang.-luth. Reval 1929, heir. I: Reval 1. 9. 1929 
W ä i n ö  Wilhelm Olan, Kaufmann, Inhaber einer 
Druckerei u. Buchbinderei in Tammerfors, geb. Tam m er­
fors 11 .2 .  1881, gest. ebd. 2 3 .2 .  1943, S.d. Johann Frans
O., Buchdruckerei-Besitzer in Tammerfors, u.d. Ehefrau 
Josefina Wilhelmina M o 1 i n.
W ä i n ö  W ilhelm O 1 â n, heir. I: Tammerfors 8 .9 .
1912, gesch. 1 .8 .1 9 2 9 ,  F a n n y  M a t i l d a  Ö s t e r -  
b e r g ,  geb. 18. 1. 1885, gest. 1946.
T a m a r a  M e y e r  verw. O 1 â n heir. II: Tammerfors
2 4 .3 .  1944 Aarne Björkbom, Automobil-und Flugzeug- 
Ingenieur, Druckerei- u. Buchbinderei- Geschäftsführer 
in Tammerfors, geb. Âbo (Turku)/Finnland 2 2 .3 .  1914,
S.d. Knut L e o n a r d  B., Mag.phil., Lehrer in Âbo, 
Bankdirektor in Âbo und Tammerfors, u.d. Ehefrau 
K a r i n  Viktoria H o 1 1 t, aus Tammerfors.
VIII. q. (S .v .V II .h .)  Alexander Paul R e i n h o 1 d, Prokurist in der 
Gummiwaren-Industrie in St. Petersburg, Buchhalter und 
Kassierer in Reval, geb. 27. 3./8. 4. 1882, get. Reval 6./18. 5., 
gest. ebd. 1 1 .5 .1 9 3 6 ,  begr. 15 .5 .,  heir. I: St. Petersburg
24. 1 ,/6. 2. 1912 R o s a l i e  Lina Olga Striedter, geb. 26. 11./
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8 .1 2 .1 8 8 6 ,  gest. Reval 7 .1 2 .1 9 1 9 ,  begr. 1 8 .8 .1 9 2 2 ,  T .d . 
Robert S., Kaufmann in St. Petersburg, u.d. Ehefrau Emilie 
P ü s c h e 1 1, aus St.Petersburg; heir. II: Reval 1 2 .8 .1 9 2 4  
Helene Auguste N o r a  Meyer, geschiedene Nollier, s. V I I .
1. 1., geb. St. Petersburg 1./13. 5. 1882, T .d . Carl Friedrich 
W  o 1 d e m a r M., Generaldirektor in der Eisenindustrie in 
St. Petersburg, s .V II . l . ,  u.d. Ehefrau L o u i s e  Dorothea 
P ü s c h e 1 1, aus St. Petersburg.
S o h n ,  zu St. Petersburg geboren:
Aus I. Ehe: 1. Kurt, geb. 19. 2./4. 3. 1913, get. St. Peters­
burg 21. 4./4. 5., gest. ebd. 26. 2. 1919, begr.
1 .3 .
V I II .  r. (S .v .V II .h .)  Carl Paul E r n s t ,  Bankbeamter, Buchhalter 
in Moskau, Reval, geb. 21 .8 ./2 . 9. 1884, get. Reval 21. 10./
2. 11., gest. ebd. 20. 7. 1929, begr. 23. 7., heir. Moskau 5. 10. 
1919, gesch. Reval 1 7 .5 .1 9 2 4 ,  E r n a  Emilie Alice Fick, 
Fusspflegerin, geb. Moskau 27. 9./9. 10. 1898, T .d . O s k a r  
W ilhelm F., Kaufmann, Handelsvertreter in Moskau, Reval,
u.d. Ehefrau Johanna A l i c e  F r e u n d  t, aus Libau.
E r n a  Emilie Alice M e y e r  geb. F i c k  heir. II: Reval 
17. 10. 1926, gesch. Reval, S e r g e i  M e d e r ,  Oberst a.D., 
kaufm. Angestellter in Reval, geb. Gori Gorki, Gouv. Mohi- 
lew/Russland 17. 11. 1879; heir. III: Reval 9 .4 .  1938, gesch. 
Hamburg 1949, A l e x a n d e r  v o n  H a g e m e i s t e r ,  
kaufm. Angestellter in der Speditionsbranche in Reval, 
Litzmannstadt (Lodz), Hamburg, geb. Pawlowsk bei St. 
Petersburg 19. 12. 1897.
E r n a  F i c k  wanderte 1949 nach Sydney/Australien aus; 
heir. dort IV : April 1950 A l f r e d  T a a r ,  Apotheker aus 
Estland, geb. (1893) ,  W itw er , Krankenhausangestellter.
T o c h t e r ,  zu Reval geboren:
1. Karin, geb. 2 8 .5 .  1921, get. Reval 2 5 .9 . ,  Kontoristin in 
Litzmannstadt (Lodz), Hirschberg/Riesengebirge, Ham­
burg, Preetz/Holstein; zog Herbst 1948 nach Australien, 
Krankenschwester-Helferin, später Kontoristin in 
Sydney.
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VIII. s. ( S .v .V I I .h.) John W alter P a u l ,  Dipl. Ing., Bauingenieur 
in St. Petersburg, Reval, Eisenbahn— Ingenieur in W alk/  
Estland, Älterer Ingenieur beim Eisenbahnbau in Tomsk/Sibi­
rien, Bauingenieur, techn. Versicherungsbeamter, Prokurist in 
Reval, Versicherungs-Handlungsbevollmächtigter in Posen, 
Zeichner u. Heimarbeiter in Empelde bei Hannover, Rentner 
in Empelde, geb. 2 5 . 4 ,/7. 5. 1888, get. Reval 13./25. 6., heir. 
Riga 1./14. 3. 1915 Ingeborg I r e n e  Sahm, Privatlehrerin 
in W itebsk, Roslawl, Tomsk, Empelde bei Hannover, geb. 
Witebsk/Russland 14./26. 1. 1892, get. 1./14. 3., T .d .  
N i c o l a i  Emil Christfried S., Dipl. Ing., Eisenbahn- 
Ingenieur in Dünaburg, Riga, W itebsk, Roslawl, Kurator der 
Eisenbahnschule in Roslawl, Ingenieur beim Eisenbahnbau in 
Moskau, Jekaterinburg/Ural (Sw erdlow sk), Älterer Inge­
nieur im Verkehrsministerium in Riga, Präses des Kirchenrats 
der ev.-luth. Gemeinde in W itebsk, Kirchenrat der St. Petri- 
Gemeinde in Riga, aus Buschhof/Kurland, u.d. Ehefrau 
Louise A 1 i d e S a h m ,  aus Eckengraf/Kurland.
K i n d e r ,  1- zu W a lk ,  2— 3 zu Reval geboren:
1. Marianne, Buchhandlungsgehilfin in Reval, Hannover, 
geb. 18. 2./2. 3. 1916, get. W alk/Estland 27. 3./9. 4., 
heir. Hannover 10. 12. 1938 standesamtlich, Hildesheim 
1 0 .1 2 .1 9 3 8  kirchlich K u r t  Karl Ferdinand Fritz 
Alpers, Handelsvertreter in Hannover, geb. Osterode am 
Harz 2 8 .7 .1 9 0 8 ,  get. ebd. 2 2 .9 . ,  S.d. W i l h e l m  
August Christian A., Restaurateur in Osterode, Handels­
vertreter in Hannover, u.d. Ehefrau Elise Johanne 
A n n a  B r u n o t t e .
2. Elisabeth, Kontoristin in Berlin, Reval, Posen, Potsdam, 
geb. 6. 2. 1922, get. Reval 17. 4., heir. Potsdam 2. 2. 1946 
R u d o l p h  Anton Podolski, Dipl. Verwaltungsbeamter 
in Posen, Fuhrunternehmer in Potsdam, geb. Posen 
1 8 .1 2 .1 9 0 9 ,  get. ebd. röm.-kath., gest. 1947, S.d. J. 
Podolski, Versicherungskaufmann in Posen, u.d. Ehefrau 
Anna Z i m m e r m a n n .
3. Gertrud, Dipl. Kinderpflegerin in Posen, Hannover, 
Âkersberga bei Stockholm, geb. 1 3 .7 .1 9 2 4 ,  get. 
Reval 14 .9 .,  heir. Empelde bei Hannover 2 1 .6 .1 9 4 9  
standesamtlich, Hannover 2 1 .6 .  1949 kirchlich E r w i n
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Josef Bogdanowicz, Maurer in W ettendorf bei W itt in -  
gen, Krs. Gifhorn, Celle, Hannover, geb. Riga 6. 7. 1925,
S.d. Gustav B., Kaufmann in Riga, Posen, Dolmetscher 
beim Verkehrsministerium in Erfurt, Rentner in W eim ar,
u.d. Ehefrau I l s e  Senta S a h m, aus Riga.
V III .  t. (S .v .V II .i .)  A r t h u r  Adolf Constantin, Kaufmann in 
Moskau, Reval, Kassierer der ev.-luth. St. Petri-Pauli-Kirch- 
gemeinde in Moskau, geb. Pokrowskoje bei Dmitrow, Gouv. 
Moskau, 25. 12. 1871/6. 1. 1872, gest. Reval 6. 5. 1936, begr.
10. 5., heir. Moskau 4./16. 5. 1897 M a r i e  Catharine Lydia 
Steding, geb. Moskau 1 ./13. 2. 1868, T .d . Alexander S., 
Kaufmann in Moskau, u.d. Ehefrau Emilie M a l s c h .
K i nd e r, zu Moskau geboren:
1. E l l a  Adele, Ballettänzerin, Ballerine in Moskau, geb.
10./22. 6. 1898, heir. Moskau 26. 5. 1926 standesamtlich, 
Juli 1926 kirchlich Alexander Markoff, gr.-kath., gest. 
1935 in der Verbannung, S.d. Kaiserl. Russischen Admi­
rals M.
2. A l f r e d  Constantin, geb. 2 7 .9 .1 8 9 9 ,  gest. Moskau
1. 10. 1899.
3. R o b e r t  Constantin, s.IX. z.
4. I r m g a r d  Emma, geb. 11./24. 2 .1 9 0 3 ,  heir. Reval
28. 12. 1929 Nikolai Gouskow, Ingenieur-Geologe in 
Rabat/Marokko, Algier in Algerien/Nord-Afrika, geb. 
Erzgrube Prochorowski, Krs. Taganrog, Don-Gebiet/ 
Russland 20. 6./3. 7. 1901, griech.-kath., S.d. W ladim ir
G.,Professor der Bergwissenschaften, Direktor des 
Berginstituts in Dnjepropetrowsk/Jekaterinoslaw/Russ- 
land, u.d. Ehefrau M aria W  i n o g r a d o w a ,  aus St. 
Petersburg.
5. Helene, geb. 20. 11. 1908, gest. Moskau 22. 11. 1908.
IX .  s. (S .v .V III .m .)  B e r e n d  Franz Alexander, Kalkulator in der 
Textilwarenindustrie in Narva/Estland, Litzmannstadt 
(Lodz), Lagerverwalter, Dolmetscher in Klotzsche bei 
Dresden, geb. 1./14. 9. 1909, get. Narva 4./17. 10., heir. 
Narva 1 4 .6 .1 9 3 8  standesamtlich, 2 4 .6 .1 9 3 8  kirchlich 
Anastasia Stepanowa, Kontoristin in Narva, Klotzsche bei
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Dresden, geb. Narva 17./30. 1. 1907, get. griech.-kath., T.d. 
Johann S., Hausangestellter in Narva, aus Staraja Russa/ 
Russland, u.d. Ehefrau Jekaterina P o s c h i w a j e w a ,  aus 
Jamburg (Kingisepp), Russland.
K i n d e r ,  1- zu Narva, 2- zu Litzmannstadt (Lodz) geboren:
1. G i s e l a  Dorrit, geb. 2 8 .9 .1 9 3 9 ,  get. Narva 9 .1 0 .
2. G u n n a r  Roman, geb. 2 9 .5 .  1941, get. Litzmannstadt
20. 7.
IX. t. (S .v .V III .m .)  G e r t  Bruno Daniel, Untermeister der 
Textilindustrie in Zintenhof/Estland, Büroangestellter in 
Markt-Oberdorf/Allgäu, geb. 29. 3./11. 4. 1916, get. Narva 
29. 5 ./11.6., heir. Thorn/W estpreussen 2 5 .7 .1 9 4 2  Irene 
Dill, Hauslehrerin in Reval, Kassiererin in Pernau, Büro­
angestellte, geb. Lalsk, Gouvernement Wologda/Russland 
1 5 .7 .1 9 1 6 ,  griech.-kath., T .d . Eugen D., Finanzbeamter in 
Russland, Estland, Allgäu, aus Neustadt a.d. Haardt/Pfalz, 
röm.-kath., u.d. Ehefrau Sinaida S u 11, Lehrerin, aus Uruste 
bei Pernau/Estland, griech.-kath.
T o c h t e r ,  zu Thorn geboren:
1. R o s w i t h a  Ingrid, geb. 1 3 .8 .  1943, get. Thorn 13. 11.
IX. u. (S  .v .V III.n .)  K u r t  Bruno Alexander, Dr. med., prakt. 
Arzt in Hasslinghausen bei Gevelsberg/Westfalen, geb. 8. 9.
1913, get. Bernburg/Anhalt 6 .2 .1 9 1 6 ,  heir. Dölau/Saalkrs.
1 1 .3 .1 9 4 2  standesamtlich, Bad Elster 1 2 .3 .1 9 4 2  kirchlich 
I r e n e  Laura Sophie Ludwig, Schwesternhelferin in M ee­
rane/Sachsen, geb. Grossbothen bei Leipzig 11. 10. 1917, get.
29. 10., T .d . Franz W ilhelm L., ev.-luth. Pfarrer in Grossbo- 
then/Glasten, aus Altenburg/Sachsen-Altenburg, u.d. Ehefrau 
Gertrud Katharina F r a n k e ,  aus Plauen/Vogtland.
K i n d e r ,  1- zu Bad Elster, 2- zu W uppertal geboren:
1. L u d w i g  Kurt Alexander, geb. 27. 11. 1942, get. Bad 
Elster 25. 12.
2. F e l i c i t a s  Gertrud Henriette, geb. 2 2 .1 1 .1 9 4 6 ,  get. 
Hasslinghausen/Westf. 25. 5. 1947.
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IX . v. ( S .v .V III .o .) Michel, Seidentextilfabrikant in Moskau, Kauf­
mann in Zürich, geb. 22. 12. 1888/3. 1. 1889, heir. Zürich 13.
11. 1920 O l g a  Helene Geigy, geb. Moskau 7./19. 5. 1897, 
T .d . W ilhelm G., Kaufmann in Moskau, aus Basel, u.d. 
Ehefrau Sophie N a b h o 1 z.
Michel M eyer führt nach Schweizer Sitte den Namen 
”M e y e r - G e i g  y ”.
K i n d e r ,  zu Zürich geboren:
1. Alexander, Ingenieur-Agronom, Fabrikant in der Chem. 
Industrie in Buenos-Aires/Argentinien, geb. 9. 12. 1921, 
get. 26. 12., heir. W ie n  31. 1. 1947 G e r t r u d e  Barbara 
Pfennig, geb. W ie n  8. 8. 1924, T .d . Ottö P., Kaufmann,
u.d. Ehefrau M arie E  i s e 1 e.
2. Elisabeth, Bankbeamtin in Zürich, geb. 6 .1 .1 9 2 6 ,  verl. 
Zürich 1. 1.  1947 mit Heinrich Otto Mooser, Dr. med. 
dent. in Zürich und St. Gallen, geb. Zürich 8. 11. 1917,
S.d. August M., Stadtarchitekt in Zürich, u.d. Ehefrau 
Wilhelmine W  e b e r.
IX . w. (S .v .V III .o .)  Alexander, Ingenieur-Agronom, Farmer in 
Reguinoa bei Rancagua/Chile, geb. 26. 6./9. 7. 1901, heir. 
Santiago de Chile 26. 10. 1935 Gladys Meredith, geb. 
Tarapaca/Chile 1 3 .9 .1 9 1 4 ,  get. röm.-kath., T .d . Lionel M., 
Kaufmann, u.d. Ehefrau Conception P i n t o.
K i n d e r ,  zu Santiago de Chile geboren:
1. Olga, geb. 13. 1. 1939, get. ev.-reform.
2. Anna Leonor, geb. 20. 11. 1940, get. ev.-reform.
IX . x. (S .v .V III .o .)  Max, Dr. jur., Gerichtssubstitut, V ers iche­
rungsbeamter, Prokurist in Zürich, geb. 20. 9./3. 10. 1905, 
heir. Zürich 11 .6 .  1932, gesch. März 1947, Helene Martha 
F  i e r z, geb. 3 1 .3 .1 9 1 1 ,  T .d . Richard F., Bgr., Kaufmann 
in Zürich, u.d. Ehefrau Marie B a t i e r.
S o h n :
1. Alexis, geb. 7. 5. 1935.
I
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IX. y. ( S .v .V I II .p .) Woldemar, Kaufmann, Versicherungsvertreter 
in Reval, ohne Beruf in Kiel, geb. 11 ./23. 5.1897, get. 2 .6 . ,  
griech.-kath., heir. Reval 9 .9 .1 9 2 3  Éugenie Louise Adele 
M a r g u e r i t e  Feldmann, Kontoristin in Reval, geb. St. 
Petersburg 21. 6./4. 7. 1902, get. 20 .1 2 . ,  T .d . O s k a r  
Friedrich F., Inhaber eines technol. Büros in St. Petersburg, 
kaufm. Angestellter in Reval, Berlin, aus Kurland, u.d. 
Ehefrau M a r g a r e t e  Ida Adele Rosalie G e r b e r t.
K i n d e r ,  zu Reval geboren:
1. A n d r e a s  Konstantin Paul, studierte Medizin in Kiel, 
kaufm. Angestellter in Brunsbüttelkoog, Kiel, geb. 6. 10. 
1924, get. Reval 25. 12.
2. F r e d  Charles Woldemar, geb. 19. 7. 1927, get. Reval
3. 8., gest. ebd. 7. 2. 1928, begr. 10. 2.
3. G u d r u n  Natalie Aimée, geb. 2 5 .4 .1 9 3 0 ,  get. Reval
25. 5., Zahnärztliche Sprechstundenhelferin in Kiel —  
Holtenau, verl. ebd. 26. 10. 1951 mit Joachim Schneider, 
stud. jur. et rer. pol. in Kiel, geb. Malente-Gremsmühbn 
bei Plön/Schleswig-Holstein 30. 11. 1927, get. 4 .3 .  1928,
S.d. Otto S., Zahnarzt in Kiel-Holtenau, u.d. Ehefrau 
Bertha Lina S e i f e r t .
IX. z. (S .v .V III .t .)  R o b e r t  Constantin, Dipl. Ingenieur der 
Wegekommunikationen in Mariupol, später am Siwan-See 
in Armenien/Russland, geb. 15./28. 12. 1900, heir. Tambow/ 
Russland 7 .1 1 .1 9 2 4  Milizia Fink, T.d . Tambowschen 
Arztes Fink.
K i n d e r :
1. Ingrid, geb. 2 4 .8 .1 9 2 7 .
2. Nonna, geb. 2 .8 .1 9 3 7 .
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Pirnaer Zweig.
II. c. (S .v .l .)  Johann C h r i s t i a n ,  Bgr., Schuhmachermstr. in 
Pirna, begr. ebd. 1 1 .2 .  1739. heir. I: Pirna 2 5 .7 .  1693 Anna 
Margarethe Böhme, begr. Pirna 25. 4. 1700, T .d . Michael B., 
Bgr., Schuhmachermstr. in Pirna; heir. II: Pirna 19. 7. 1701 
Sabina Pietzsch, lebte 6 .3 .1 7 5 9  noch in Pirna, T .d . 
Christoph P., Churfürstl. Sächs. Förster zu Milszdorff.
K i n d e r ,  zu Pirna geboren:
Aus I. Ehe: 1. Anna Sophia, get. Pirna 11.5.  1695, begr. 
ebd. 31. 5. 1695.
2. Johann M i c h a e l ,  get. Pirna 3 .6 .1 6 9 6 ,  
begr. ebd. 2 2 .4 .  1698.
3. Johann C h r i s t i a n ,  get. Pirna 16 .1 .  
1698, begr. ebd. 8 .9 .  1705.
Aus II. Ehe: 4. Johann G o t t f r i e d ,  get. Pirna 2 8 .2 .  
1703, begr. ebd. 13. 7. 1705.
5. Johann G o t t l o b ,  get. Pirna 1 9 .8 .1 7 0 5 ,  
begr. ebd. 13. 7. 1707.
6. Maria Sophia, get. Pirna 2 5 .3 .  1708, begr. 
ebd. 15. 1. 1710.
7. T o t q e b o r e n e r  S o h n ,  beqr. Pirna
8. 7. 1710.
8. Johann S a m u e l ,  s.III.e.
9. Johann G o 1 1 1 i e b, s.III.f.
III. e. (S .v .II.c .)  Johann S a m u e l ,  Bgr., Schuhmachermstr. in 
Dresden, heir. I: (1738) Anna Rosina, geb. (1709) ,  gest. 
Dresden, begr. 8 .2 .  1755 ”46. J. alt” ; heir. II: Dresden 20. 7. 
1755 Johanna (Anna) Rosina Paul, geb. Zittau (1720) ,  
gest. Dresden ”37 Jahr alt”, begr. 18. 10. 1757, T .d . Gottfried 
P., Handarbeiter in Zittau.
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Aus I. Ehe: 1. Anna Rosina, get. Dresden 3 .3 .1 7 3 9 .  ,
2. Johanna Louisa, get. Dresden 3 .5 .1 7 4 1 ,  
begr. ebd. 11. 10. 1742.
3. Johann Samuel, get. Dresden 3 0 .8 .1 7 4 3 .
III. f. (S .v.II.c.) Johann G o t t l i e b ,  Bgr., Schuhmachermstr., 
Obermstr. in Pirna/Sachsen, get. Pirna 26. 6. 1714, gest. ebd.
14. 12. 1812, begr. 16. 12., heir. Kamenz/Sachsen 3. 10. 1741 
Johanna (Anna) Sophia Biervogt (Biervoigt), get. Kamenz
29. 9. 1716, gest. Pirna 28. 6. 1803, begr. 30. 6., T .d . Christian 
B., Bgr., Tuchmachermstr. in Kamenz.
K i n d e r ,  zu Pirna geboren:
1. Johanna Sophia, geb. 1 2 .5 .1 7 4 3 ,  get. Pirna 15.5.,  
(vermutlich 1791 tot), heir. Rosenthal, Krs. Pirna 20. 7. 
1783 Gotthold Wilhelm Christian Saueressig, Bgr., 
Copist beim Churf. Sächs. Amte in Pirna, R ats-R egi­
strator, Kirchenvorsteher, geb. Radeburg/Sachsen 15 .9 . 
1753, get. 18. 9., gest. Pirna 12. 1. 1819, begr. 15. 1., S.d. 
Septimus Florenz Christian S., Pastor zu Radeburg.
2. Dorothea Magdalena, geb. 2 9 .1 .1 7 4 5 ,  get. Pirna 1 .2 .,  
1815 tot, heir. (vermutlich 1791) Gotthold Wilhelm  
Christian Saueressig, Amts-Registrator in Pirna, s.III.f.1. 
G  o 11 h o 1 d W  i l h e l m  C h r i s t i a n  S a u e r ­
e s s i g  heir. III: (vermutlich 1815) E v a  J u l i a n a  
S c h r ö t h e r .
3. Christian Gottlieb, geb. 14. 3. 1747, get. Pirna 17.3 .,  
1803 tot.
4. Christiana Eleonora, geb. 2 3 .3 .  1750, get. Pirna 2 5 .3 . ,  
1803 tot.
5. Carl Gotthelff, geb. 9 .4 .1 7 5 2 ,  get. Pirna 10 .4 . ,  gest. 
Pirna 27. 7. 1753, begr. 30. 7.
6. Heinrich Gottlieb, geb. 11. 10. 1755, get. Pirna 13. 10., 
begr. ebd. 2 0 .6 .  1758.
7. T o t g e b o r e n e r  S o h n ,  begr. Pirna 2 6 .2 .1 7 6 0 .
K i n d e r ,  zu Dresden geboren:
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Gornauer Zweig.
II. d. (S  .v.l.) G e o r g e  Christoph, Müller der Ober-M ühle zu
Gornau bei Zschopau/Sachsen, begr. Zschopau 2. 3. 1717, 
heir. Zschopau 24. 10. 1697 Anna Rosina, geb. (1661) ,  begr. 
Zschopau 2 8 .2 .1 7 2 6 ,  W itw e  des G e o r g e  K ö h l e r ,  
Müller der Ober-M ühle zu Gornau, geb. (1656) ,  begr. 
Zschopau 1. 9. 1695.
K i n d e r ,  zu Gornau geboren:
1. Johann Friedrich, s.III.g.
2. Carolus G o 1 1 1 i e b, get. Zschopau 1 3 .9 .1 7 0 1 ,  begr. 
ebd. 4. 9. 1702.
3. Anna Rosina, get. Zschopau 2 4 .1 1 .1 7 0 3 ,  begr. ebd.
7. 3. 1704.
4. Carolus G o t t h e l f ,  get. Zschopau 25. 1 .1706, gest.
26. 1. 1706, begr. ebd. 28. 1.
III. g. (S.v.II.d.) Johann Friedrich, Erbmüller der Ober-Mühle
zu Gornau, get. Zschopau 4. 10. 1698, gest. Schlösschen 
Porschendorf bei Zschopau 17. 7. 1762, begr. Zschopau 19. 7., 
heir. Zschopau 1 6 .2 .1 7 2 2  Susanna Hertel, geb. Pockau
5. 12. 1698, get. Lengefeld/Erzgebirge 7. 12., T .d . Christoph
H., in Pockau, u.d. Ehefrau Magdalena.
K i n d e r ,  zu Gornau geboren:
1. C a r o l  Gottlob, geb. 6. 10. 1723, get. Zschopau 9. 10.
2. Anna Rosina, geb. 16. 10. 1726, get. Zschopau 17. 10., 
lebte unverheiratet in der Mühle zu Gornau, begr. Z scho­
pau 5. 4. 1787.
3. J o h a n n  Gottlob, geb. 1 2 .2 .1 7 2 9 ,  get. Zschopau
15.2 .
4. Johann F r i e d r i c h ,  geb. 24. 12. 1732, get. Zschopau
26. 12., begr. ebd. 31. 10. 1734.
5. Maria Sophia, geb. 2 1 .3 .1 7 3 5 ,  get. Zschopau 23 .3 . ,  
begr. ebd. 26. 5. 1751.
6. Johanna Eleonora, geb. 1 5 .4 .1 7 3 9 ,  get. Zschopau
18.4.,  begr. ebd. 3 1 .3 .  1752.
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K. : - . Kirche.
T fb . = Taufbuch.








R. = Revaler Zweig.
P. L - Pirnaer Zweig.
G. = Gornauer Zweig.
Quellen.
I. Kirchenbücher und Standesamts-Register.
Apolda. St.A .R . Stbr.
Arnsgrün Kb. T fb .
Augustusburg. Kbb.:
St.Petri-K. T fb .
T rb .
T ob.
Bad Doberan. Kb. T fb .
St.A .R . Hr.
Bad Elster. Kbb.: T fb .
T rb .
Bad Klosterlausnitz Kb. T fb .






Bitterfeld. St.A .R . Gebr.
Kb. T fb .






Kreuz-K. T fb .
Tob.
Dresden II. St.A .R . Gebr.
Düsseldorf-
Gerresheim. St.A .R . Gebr.
Jahrg. Seite Nr.
1946 784 Urk. R. V II.j.3 .
1831 1 » M. V I.c.3 .
1724 95 M. III.b.3.
1750 145b Abs. M. III.b.3.
1790 289 4 M. III.b.3.
1792 294 27 M. III.b.3.
1875 10 67 Urk. R. VII.h.15.
1898 25 „ R. V II.h .15
1942 108 32/46 R. IX .u .l.
1942 95 6 ff R. IX.u.
1853 54 33 t M. V I.c.5 .
1934 528 R. VIII.n.3.
1916 451 23 R. IX.u.
1915 257 51 R. VIII.n
1900 110 R. VHI.n
1900 R. VIII.n
1853 64 374 R. V ll.h .
1873 43 7 M. V/T.d.l
1755 40 35 P. I/I.e.
1739 B 1.493 P. Ill.e .l.
1741 „ 561 P. m .e.2.
1743 „ 739 P. III.e.3.
1742 P. III.e:2.
1755 P. IILe.
1757 85 P. IILe.
1918 552 M. IX .b .2
1902 91 M. IX.k.
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Ebersgrün St.A .R . Gebr.
Hr.
Elmshorn. St.A .R . Stbr.
Emden. St.A .R . Hr.
Empelde. St.A .R . Hr.
Fennern. Kb. T ob.
Gera I. St.A .R . Gebr.
Hr!
Gittelde. St.A .R . Stbr.
Gomlo. Kb. T fb .
Greifswald. St.A .R . Stbr.
Grossbothen. St.A .R . Gebr.
Kb. T fb .
Grossrückerswalde. Kbb.: T fb .
Trb.
Tob.
H alle/S. St.A .R . Hr.
Stbr.
Hamburg 1. St.A .R . Gebr.
Hamburg 21. St.A .R . Hr.
Hamburg 22. 
Hamburg-
St.A .R . Stbr.
Ottensen. St.A .R . Stbr.




kus-K. T rb .
Hasslinghausen. Kb. T fb .




Kamenz. Kbb.: T fb .
T rb .
Kavelstorf. Kb. T fb .
Königsberg i.Pr. St.A .R . Stbr.
Kosch. Kb. T fb .
Kühnhaide. Kb. T fb .
Laukischken. . St.A .R . Gebr.
Leipzig III. St.A .R . Stbr.
Leipzig IV. St.A .R . Hr.
Stbr.
Jahrg. Seite Nr.
1926 6 Urk. M. IX .d .l.
1950 5 M. IX .d .i.
1931 38 R. V II.h .l5 .
1948 193 M. IX .f.6 .
1949 18 R. VIII.s.3.
1761 Abs. R. II.b.4.
1918 375 Urk. M. IX .a .l.
1924 94 M. IX .a.2.
1917 28 9 M. IX .a.
1946 29 ff R. VI.g.6.
1935 68 9 ff R. VIII.n .3.
1939 1038 t9 R. V II.f.1.
1917 17 R. IX.u.
1917 18 14 R. IX.u.
1848 67 Asz. M. V l.a .l .
1720 7 Urk. M. Ill.b.
1725 7 Asz. M. Ill.a.
1730 5 M. IILa.
1798 14 Urk. M. V .a .
1848 20 Asz. M. V I.a .
1723 16 M. IILa.
1729 13 M. IILa.
1919 1316 Urk. R. VIILn.
1917 2844 R. VIILn.
1885 963 R. VII.h.15.
1909 472 R. V II.h .15.
1907 993 » R. V II.h .15.
1946 93 R. VII.d.6.
1938 2816 » R. V III.s .l.
1949 332 649 R. VIII.s.3.
1947 13/7 R. IX.u.2.
1915 46 » M. IX.d.4.
1938 R. V III.s .l.
1716 422 tt P. IILf.
1741 278 P. Ill.f.
1875 4 16 R. VII.h.15.
1932 1146 99 R. VII.h.8.
1885 172 R. V II.d .3.
1753 28 r, M. IV .a .l.
1923 53 Asz. M. IX .f.6.
1920 556 Urk. M. V I.c.5 .
1878 36 M. V I.c.5 .
1906 M. V I.c.5 .
1877 103 99 M. V I.c.5 .
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(Lodz). St.A .R . Stbr. 1944 4055 tf R. V II.f.4.
Lützen. St.A .R . Gebr. 1924 13 ,, M. IX.d.4.
Magdeburg I. St.A .R . Hr. 1942 1640 ft M. IX.d.4.
M arburg/L. St.A .R . Gebr. 1894 28 tf M. IX .a.
Marienberg. Kbb.: 
St. M a-
























1688 82 Asz. M. III.a.
1690 37 Abs. M. II.a.6.
1692 39 M. II.a.7.
1693 57 M. II.a.8.
1695 24 M. II.a.9.
1698 15 M. II.a.10.
1702 95 M. I l .a .l l .
1714 77 M. III.a.1.
1721 67 M. Ill.b .l.
1724 1 M. IV .a.
1727 64 M. III.b.3.
1730 24 M. III.b.4.
1732 34 M. III.b.5.
1765 70 M. IV .a .l.
1767 45 M. IV .a.2.
1768 67 M. IV .a.3.
1769 101 M. V .a .
1771 83 M. IV .a.5.
1776 105 M. V .b.
1782 130 M. IV .a.8.
1785 21 Asz. M. V .b .
1799 135 Abs. M. V .a .l .
1802 101 tt M. V .a .2.
1803 80 tt M. V I.a.
1804 6 M. V .a.3.
1805 123 M. V .b.2.
1805 129 M. V .a.4.
1806 103 M. V .b.3.
1806 120 M. V .a .5.








87 Abs. M. V .a .6 .
83 M. V .b .5.
111 M. V I.c.
114 M. V .a .7 .
49 Asz. M. V l.b .
183 Abs. M. V .a.8.
69 M. V .b.7.
88 Asz. M. V .a .l .
54 Abs. M. V .a.9.
159 M. V.b.8.
65 Asz. M. V .b.8.
134 Abs. M. V l.d .
64 M. V .a.10.
103 M. V .b .l l .
125 tt M. V .b.12.
63 tt M. V .b.13.
94 tt M. V l.b .l .
129 M. V I.b .2.
43 tt M. VI.b.3.
125 tt M. V I.b.4.
89 Asz. M. V I.a.2.
31 Abs. M. V I.b .5.
91 Asz. M. V I.a.3.
57 Abs. M. V l.d .l.
183 M. V l.d .2.
1 ft M. 1.5.
2 M. I.
7 9t M. H.a.
13 M. III.a.
17 Asz. M. II.a.8.
11 ff M. H.a.
4 M. III.b.3.
4 tt M. IV .a .
9 M. IV .a .l.
8 Abs. M. V .b .
50 M. V l.b .
5 M. V .a .l .
16 M. V l.b .
47 Asz. M. V .b.8.
47 Abs. M. V l.d .
82 M. V I.a.
62 Asz. M. V .a .l .
56 M. V l.d .l.
47 M. VI.d.2.
16 Asz. M. 1.7.
78 Abs. M. I.
Asz. M. II.a.4.
M. II.a.7.
























































1698 Asz. M. II.a.10.
1707 68 Abs. M. L
1714 42 M. Ill.a .l.
1715 40 M. 1.5.
1718 83 M. 1.5.
1722 51 M. Il.a.
1731 7 tt M. H.a.
1732 70 tt M. Ill.b .4.
1732 71 tt M. Ill.b .5.
1735 16 M. Ill.b .6.
1738 1 M. Ill.b .l.
1749 17 M. Ill.b.
1762 58 Asz. M. II.a.8.
1767 65 Abs. M. IV .a.2.
1768 54 f M. IV .a.3.
1771 85 M. IV .a.5.
1774 33 M. IV .a.6.
1776 51 Asz. M. II.a.8.
1782 90 Abs. M. IV .a.8.
1791 61 M. IV .a.
1793 29 M. IV .a.
1802 216 Asz. M. V .a .2.
1805 316 97 Abs. M. V .b.2.
1805 318 Asz. M. V .a.4.
1806 396 M. V .a .5.
1806 398 107 Abs. M. V .b.3.
1808 472 Asz. M. V .a .6.
1808 89 M. IV .a .l .
1809 516 89 Abs. M. V .b.5.
1810 554 Asz. M. V .a.7.
1810 556 tt M. V .a .3.
1815 26 Abs. M. V .b.9.
1816 63 Asz. M. V .a.9.
1822 80 Abs. M. V .b .12.
1824 91 tt M. V .b.7.
1826 42 M. V .b .13.
1828 56 M. V .a .
1830 31 Asz. M. IV .a .l.
1831 61 Abs. M. V l.b .l .
1832 90 M. VI.b.2.
1834 25 M. VI.b.3.
1834 26 M. V l.b .
1845 117 M. VI.b.4.
1845 194 M. V.b.
1847 19 M. V .a.
1851 131 M. V.b.
1851 188 M. V .a .l .
1855 12 M. V l.b .5.





St.A .R . Hr.
Stbr.
Meerane. Kb. T fb .




77 Abs. M. V l.b .
35 Asz. M. V .b .8.
180 9f M. V l.d .l.
166 Abs. M. V l.b .
106 Asz. M. V .b.8.
20 Abs. M. V l.d .
176 Asz. M. V .b .l l .
39 Urk. M. V l.d .2.
74 M. V l.b .
30 M. V .b.8.
159 M. V l.d .l.
141 M. V l.b .
79 M. V .b.8.
83 M. Vl.d .
18 M. Vl.d .
157 M. V .b .l l .
271 201 Urk. M. V I.c.6 .
Asz. M. V II.c .l . 
M. V II.c.2. 
M. V lll.k . 
M. V II.c .4. 
M. V II.c.4 . 
M. V II.c.5 . 
M . V II.c .6. 
M. V II.c.7 . 
M. V III. 1. 
M. V II.c.9.
260 Urk. M. V III. 1.
Asz. M. VII.c.lO . 
M. V ll l .f .l .  
M. V II.c .l 1. 
M. V lll .f .l .  
M. V III.f.2.
111 Urk. m . v m .i . i .
163 9 M. VIII.1.2.
381 9t M. VIII.1.3.
Asz. M. V lll.k . 1. 
M. V II.c. 
M. V IILf. 
M. V II.c.4 .
177 Urk. M. V III. 1.
Asz. M. V II.c.9 . 
M. V lll .f .l .  
M. V lll.k . 
M. V II.c.2 . 
M. V II.c.6 . 
M. V II.c.5 . 





















































Meerane. St.A .R . Stbr. 1916 Asz. M. V IL c .l l .
1917 ft M. V II.c.9 .
1918 M. V lll.f .
1919 M. V I.c.4 .
1921 283 Urk. M. VIII.1.2.
1922 Asz. M. V I.c.6 .
1925 9f M. V lll.k .l
1930 M. V I.c.6 .
1941 . M. V II.c .l.
1941 M. V II.c.4 .
Mehltheuer. StA .R. Gebr. 1917 4 Urk. M. IX.o.
1921 33 M. IX.g.2.
1927 5 M. IX .f.7 .
„ 1938 21 M. IX .o .l.
Hr. 1938 19 M. IX .o.
tf 1949 12 M. IX .f.7.
Moosburg. St.A .R . Hr. 1947 10 M. IX.d.3.
1949 87 M. IX.d.4.
Miiglenz. Kb. T fb . 1857 241 11 ,, M. V I.c.5 .
Narva. Kbb.:
St. Johan-
nis-K. T fb . 1889 R. VIII.m.
M 1916 2 R. IX .t.
1918 7 R. VIII.m.3
T rb . 1907 8 R. VIII.m.
St.A .R . Hr. 1939 436 64 R. VIII.m.3
Neuruppin, St.A .R . Stbr. 1947 784 R. VII.g.7.
Neviges. St.A .R . Gebr. 1924 182 M. IX .k .l.
1927 81 M. IX.k.2.
Hr. 1924 9 M. IX.k.
1930 11 M. VIII.g.3
Nördlingen. St.A .R . Gebr. 1919 71 M. X .a .
Osterode. Kbb.:
St.-
Jacobi-K. T fb . 1908 246 49 ,, R. V III.s .l.
Parchim. St.A .R . Stbr. 1945 1266 tt R. V II.d .3.
1946 371 tf R. VII.d.3.
Pausa. Kbb.: T fb . 1813 12 Abs. M. V I.c.
1835 66 M. V ILa.
1837 68 Urk. M. V II.a .
1839 62 M. V ll.b .
1841 62 M. V I.c.3 .
1843 61 M. V I.c.4 .
1844 7 Abs. M. V I.c.3 .
1845 51 Urk. M. V I.c.5 .
1846 16 M. V I.c.5 .
1848 59 M. V I.c.6 .
1849 24 Abs. M. V ILa.





31 Abs. M. V ll.b .
124 M. V III.a .
93 „ M. V II.a .3 .
129 M. V III.a .
33 M. V lll.b .
68 M. V II.a .3.
83 M. VIH.b.
32 M. V II.a.3.
109 M. V III.c.
76 M. V III.c.
126 M. V lll.d .
91 M. VIII.e.
102 M. V lll.e .
23 M. V lll.d .
15 54 M. V lll.f .
78 137 „ M. V II.a .8 .
100 49 M. V II.a .8.
128 6 M. V lll.j.
179 43 M. VIII.g.
194 102 M. V II.b .1.
202 135 M. VIII.g.
255 67 M. V lll.j.
256 70 M. V II.a .10.
256 71 M. V II.a .1 1.
343 39 „ M. V II.a .12.
32 31 M. V lll.h .
74 49 M. V II.b .3.
77 62 M. V II.b .3.
119 70 M. V II.a .14.
159 87 M. V lll.e .l .
184 56 „ M. V lll.i.
201 121 M. V II.b .4.
209 155 M. V II.b.4.
230 80 M. IX .b.
236 101 M. V II.a.14.
258 62 M. IX .b.
263 81 M. IX .c.
271 114 M. V II.a .16.
279 24/2 „ M. V lll.e .l .
301 109 M. IX.d.
12 45 M. IX.d.
27 1 07/ 0 .R .6. „ M. V lll.i.
36 2 M. V III.b.1.
48 50 M. IX .i.
64 114 M. IX .f.
66 122 M. IX .c .
79 25 M. IX .i.
110 145 M. V lll.d .2.




















































1895 134 87 Abs. M. IX .f.
1896 166 82 M. VIII.e.3.
1896 168 89 M. IX.g.
1897 190 21 M. IX.g.
1898 254 140 M. V III.e .4.
1900 13 49 M. VIII.d.4.
1901 37 3 M. VIII.e.4.
1901 42 24/6 „ M. VIII.d.4.
1902 94 57 M. IX .i.
1902 113 135 M. IX.k.
1903 125 19 M. IX.h.
1904 171 32 M. V III.g .2.
1906 271 101 M. V III.g .3.
1906 279 134 M. IX .j.
1907 36 142 M. IX.n.
1908 41 14 M. IX .r.
1908 41 15 M. IX.I.
1909 90 70 M. IX.m.
1909 91 75 M. V III.h .2.
1909 91 76 M. V III.h .3.
1910 127 66 M. V III.i.3.
1910 145 138 M. VIII.h.4.
1911 164 66 M. IX .b .l.
1911 169 87 M. IX.p.
1911 178 124 M. V III.g .6.
1912 199 34/36 „ M. V III.j.2.
1912 201 42/43 „ M. IX.p.
1912 202 43/44 „ M. IX .o.
1912 229 152/—  „ M. IX.r.
1913 234 —n M. IX.r.
1913 259 93/105 „ M. VIII.i.2.
1914 283 27/33 M. X .c.
1914 285 38/43 M. IX .b .l.
1915 312 1/2 „ M. IX .d .l.
1915 318 23/28 „ M. VII.b.4.
1915 329 63/67 „ M. V III.i.3.
1916 347 36/39 „ M. IX.I.
1918 373 26/28 M. IX .f.2.
1919 392 60/60 M. X .a .
1920 7 25/27 „ M. IX .c .l .
1920 14 49/52 „ M. IX .f.3.
1920 31 120/121 „ M. VIII.i.4.
1921 59 82/85 M. IX.q.
1921 59 83/86 M. VIII.i.6.
1922 74 34/33 M. X.b.
1922 79 58/56 „ M. IX .f.4.
1923 89 12 M. IX .g .l.
1923 98 60 M. IX.q.






1923 101 75 Abs. M. IX.d.3.
1924 104 5/5 M. IX.g.2.
1924 114 54/51 M. IX.c.2.
1924 121 87/— M. IX.f.5.
1925 126 22 M. IX.g.3.
1925 128 33 M. IX.b.3.
1926 149 55 M. IX.f.6.
1928 167 6/7 M. IX.d.4.
1928 167 7/8 M. IX.d.5.
1928 180 71/68 M. IX.f.7.
1931 228 25/39 M. IX.f.8.
1932 243 24/46 M. IX.f.9.
1935 34 7/20 M. IX.f.10.
1935 40 33/38 M. IX.p.l.
1935 46 60/76 M. IX.i.l.
1938 99 59/7 M. IX.m.l.
1940 126 14/26 M. IX.m.2.
1940 130 32/52 M. IX.j.2.
1941 143 10/30 M. IX.r.l.
1944 186 9/23 M. IX.1.1.
1945 205 4/40 M. X .c.l.
1945 218 44/65 M. IX.q.l.
1944 41 42 M. IX.j.l.
1837 11 Urk. M. VI.c.
1859 24 Abs. M. VI.c.3.
1860 40 M. Vll.a.
1864 9,b/10.a. 26 M. VI.c.3.
1871 14 M. Vll.a.
1871 31 Urk. M. VI.c.5.
1872 26 Abs. M. VI.c.6.
1875 37 M. VI.c.3.
1877 10c 3 M. Vll.b.
1881 54 16 M. VIII.a.
1884 87 19 M. VII.a.3.
1885 108 39 M. Vlll.b.
1889 164 27 M. VIII.c.
1889 169 41 M. VII.a.3.
1892 206 27 M. Vlll.e.
1893 216 20 M. Vlll.d.
1895 3 9 M. Vlll.b.
1899 75 40 M. VII.a.8.
1903 135 35 M. VIII.g.
1906 177 18 M. Vlll.j.
1907 200 28 M. Vlll.h.
1907 204 42 M. V ll.a.12.
1907 206 47 M. V ll.a.11.
1910 258 47 M. VII.b.3.
1911 273 28 M. V ll.a.16.




1912 22 62/47 Abs. M. VII.a.H.
1913 30 8/12 M. IX.b.
1914 59 4/7 M. VII.b.4.
1915 80 4/3 M. Vlll.e.l.
1916 91 9/7 M. IX.d.
1916 93 13/11 M. IX.f.
1919 133 62/45 M. IX.c.
1920 155 41/36 M. VIII.e.3.
1920 167 75/68 M. IX.i.
1921 176 20/13 M. IX.e.
1921 181 34/26 M. VIII.d.4.
1922 191 17/14 M. IX.g.
1923 201 3/7  a. M. VIII.e.4.
1926 240 10/— M. Vlll.i.
1928 271 —/3 M. IX.i.
1930 1 3 M. IX.j.
1935 92 67/2 M. IX.m.
1935 101 14/22 M. IX.p.
1937 147 18/21 M. IX.r.
1937 154 35/37 M. IX.b.l.
1939 189 — / — M. VIII.j.2.
1940 201 6/12 M. IX.I.
1940 211 34/35 M. VIII.i.3.
1944 248 2/2 M. IX.g.2.
1944 250 6/7 M. IX.q.
1945 267 25/21 M. IX.f.4.
. 1862 57 Urk. M. VI.c.
1863 91 Abs. M. VI.c.3.
1870 67 tt M. VII.a.
1874 34 76 tt M. VI.c.3.
1879 147 48 M. VII.a.10.
1886 62 54 M. VILb.l.
1888 122 63 M. VII.a.3.
1892 204 51 M. VI.c.
1893 248 90 M. Vlll.b.l.
1894 263 58 M. Vlll.b.
1903 119 79 M. Vll.b.
1904 132 65 M. VIII.g.2.
1905 156 67 M. VI.c.3.
1909 220 72 M. VIII.h.2.
1909 221 73 M. VIII.h.3.
a d .1914 56 — M. VIII.g.
1915 40 60/62 M. VII.b.4.
a d .1915 61 — M. VIII.d.2.
1916 46 24/27 M. VII.a.
1917 73 — /22 M. Vlll.b.
1917 80 58/62 M. VII.a.
1920 132 51/56 M. VIII.i.4.




Tob. 1921 145 53/57 Abs. M. IX.i.
1921 146 57/61 M. VI.c.3.
1924 177 42/45 „ M. IX.f.5.
1925 183 28/31 M. Vlll.i.
1925 185 41/45 „ M. Vll.b.
1927 195 8/11 M. Vlll.j.
1927 199 —/31 M. VIII.c.
1928 205 — /24 „ M. IX.g.3.
1931 235 35/38 M. VII.a.3.
1933 248 9 /—  „ M. VIII.e.4.
1933 250 19/— „ M. Vlll.h.
1933 251 25/26 „ M. VIII.c.
1933 252 30/29 M. Vlll.b.
1939 312 10/10 M. VII.a.3.
1939 312 — /14  „ M. IX.m.l.
1939 317 ------/ ------ tt M. VIII.e.
1942 10 16/— „ M. Vlll.b.
1942 11 - / — M. IX.c.l.
1943 16 — /I M. IX.d.
1944 43 —  „ M. IX.f.3.
1944 44 —/ — .. M. IX.m.
1944 48 ------/ ------ tt M. IX.f.2.
Gebr. 1877 49 M. VIII.g.
tt 1877 113 M. VII.b.1.
tt 1879 77 M. Vlll.j.
tt 1879 80 M. VII.a.10.
1879 81 M. VII.a.11.
1882 51 M. VII.a.12.
1884 33 M. Vlll.h.
1885 71 M. VII.b.3.
1886 85 M. VII.a.14.
1888 68 M. Vlll.i.
1888 131 M. VII.b.4.
1889 95 M. IX.b.
1890 90 M. IX.c.
1890 128 M. VII.a.16.
1891 26 M. Vlll.e.l.
1892 43 M. IX.d.
1893 3 M. Vlll.b.l.
1893 —  „ M. Vlll.e.l.
1893 47 M. IX.i.
1893 108 „ M. IX.f.
1894 140 M. VIII.d.2.
1895 43 M. IX.e.
1896 74 M. VIII.e.3.
1897 19 M. IX.g.
1900 48 M. VIII.d.4.
tt 1901 3 M. VIII.e.4.

































11 Urk. M. IX.r.












39 Urk. M. X.b.
7 Abs. M. IX.d.4.
8 ft M. IX.d.5.
72 M. IX.f.7.
25 M IX.f.8.






















































Pausa. St.A.R. Gebr. 1935 35 Abs. M. IX.p.l.
1935 62 „ M. IX.i.
1938 61 „ M. IX.m.l.
1940 15 „ M. IX.m.2.
1940 34 „ M. IX.j.2.
1941 11 „ M. IX.r.l.
1944 9 „ M. IX.1.1.
1945 5 „ M. X .c.l.
1945 50 „ M. IX.q.l.
Hr. 1877 3 „ M. Vll.b.
1881 15 „ M. VIII.a.
1884 13 „ M. VIII.a.3.
1885 34 „ M. Vlll.b. 
1889 23 „ M. VIII.c. 
1889 33 „ M. VIII.a.3.
1892 25 „ M. VIII.e.
1893 17 „ M. Vlll.d. 
1899 30 „ M. VII.a.8. 
1903 32 „ M. Vlll.g.
1906 15 „ M. Vlll.j.
1907 30 „ M. VII.a.12. 
1907 34 „ M. V ll.a .ll.
1910 41 „ M. VII.b.3.
1911 22 „ M. VII.a. 16.
1912 29 ,, M. Vlll.i.
1912 46 „ M. VII.a.H.
1913 13 „ M. IX.b.
1914 7 „ M. VII.b.4.
1915 3 „ M. Vlll.e.l.
1916 7 „ M. IX.d. 
1916 11 „ M. IX.f.
1919 48 „ M. IX.c.
1920 37 „ M. VIII.e.3.
1920 75 „ M. IX.i.
1921 12 „ M. IX.e.
1921 26 „ M. VIII.d.4.
1922 13 „ M. IX.g.
1923 7 „ M. VIII.e.4. 
1928 3 „ M. IX.i.
„ 1932 ad 1921/ 26 „ M. VIII.d.4.
1935 * 2 „ M. IX.m.
1935 19 „ M. IX.p.
1937 21 „ M. IX.r.
1937 35 „ M. IX.b.l.
1940 16 „ M. IX.I.
1940 42 „ M. VIII.i.3.
1941 24 „ M. VIII.e.4.
1943 37 „ M. X.c.


















































































































































































































































































































tt R. V .c.5.
R. V.c.6.
Urk. R. VI.g.































1857 11/2 45 Urk. R. Vll.f.
1869 163 Asz. R. VII.h.1.
1869 163 „ R. VII.h.2.
1870 175 R. VII.h.3.
1870 175 R. VII.h.4.
1873 227 Urk. R. VIII.p.
1876 289 Asz. R. VII.h.6.
1878 323 42 Urk. R. VIII.m.
1880 359 Asz. R. VII.d.2.
1882 401 R. VIII.q.
1882 411 81 Urk. R. VII.d.3.
1883 433 Asz. R. VII.h.8.
1883 443 R. VII.d.4.
1884 459 .. R. VIILr.
1885 473 R. VII.d.5.
1886 13 R. VII.h.10.
1886 25 R. VII.d.6.
1888 55 Urk. R. VIII.s.
1888 61 Asz. R. VIII.n.
1889 73 R. VII.h.12.
1890 97 Urk. R. VII.h.13.
1893 143 R. VII.h.14.
1895 165 R. VII.h.15.
1921 24 R. VIII.r.1.
1922 10 R. VIII.s.2.
1924 31 " R. VIII.s.3.
1841 R. Vll.h.
1874 R. VIII.p.
1902 - R. VIII.p.4.
1686 Abs. R. ILb.
1766 16 Urk. R. IV.b.
1712 272 Asz. R. III.c.
1744 331 R. Ill.d.
1768 11 „ R. IV.c.
1798 54 R. IV.b.2.
1799 55 R. IV.c.4.
1800 56 R. V.c.
1802 59 t9 R. IV.c.5.
1808 70 R. IV.c.5.
1810 74 Urk. R. V.c.
1811 77 Asz. R. IV.b.4.
1826 111 99 R. VI.e.





VI.f.5.St.Olai-K. Trb. 1855 69 Asz. R.
1856 72 R. VI.e.4.
1869 94 ft R. VI.g.
1877 109 15 Urk. R. Vll.d.
1880 115 7 tt R. Vll.f.
1881 118 .. R. Vll.h.
1921 32 R. VII.h.15.
Ritter-u.
Dom-K. „ 1839 10 f f R. VI.g.
Muttergottes-














Tob. 1782 199 Urk. R. IV.b.
St.Olai-K. „ 1758 26 Asz. R. m.d.
1790 60 tf R. IV.c.6.
tt 1793 62 R. IV.c.
tt 1801 78 9f R. IV.b.2.
tt 1804 86 R. V.c.2.
1805 87 Abs. R. IV.c.
1807 92 Asz. R. V .c.5.
1811 100 Urk. R. IV.b.
1811 101 Asz. R. V.c.6.
1813 105 ff R. IV.c.4.
1813 107 f9 R. IV.b.2.
1815 112 R. V.c.8.
11 1818 123 t9 R. IV.c.3.
tt 1830 193 R. VI.e.l.
tt 1831 205 Abs. R. V.c.
1836 33 Asz. R. VI.e.3.
1845 205 f9 R. Vl.f.
1847 243 tt R. VI.f.7.
1850 271 99 R. V.c.9.
1864 9 99 R. VI.e.5.
1865 13 99 R. VI.e.
1865 15 99 R. VI.e.7.
1868 54 Abs. R. VI.g.
1870 79 Asz. R. VII.h.4.
1870 79 99 R. VI.g.
1874 117 9t R. VI.e.2.
1875 137 99 R. VI.e.
1876 142 Abs. R. V.c.
1876 142 19 9t R. VI.g.
1876 143 Asz. R. VI.f.6.
1877 153 f R. VII.h.6.
























1912 23 Abs. R. Vll.h.
tt 1915 31 „ R. Vll.h.
St.A.R. Hr. 1927 11 Urk. R. VIII.p.4.
Riga. Kbb.:
St.









Trb. 1900 68 114 R. VII.f.1.
St.Petri-K. 1915 29 9f R. VIII.s.
Rosenthal-
Schweizermühle Kb. 1783 4 P. Ill.f.l.
Schönbrunn'
Wolkenstein Kb. Tfb. 1738 9 M. IV.a.
Schorndorf. St.A.R. Stbr. 1948 42 R. VII.f.1.




Jelena-K. Tfb. 1902 87 Urk. R. VIII.m.3.
Struppen. St.A.R. Stbr. 1931 18 M. VI.d.2.
1950 11 tt M. VI.d.2.
Syrau. St.A.R. Stbr. 1939 24 Abs. M. IX.m.l.
Tettau St.A.R Gebr. 1883 3 Urk. M. VII.c.9.
Stbr. 1917 1 M. VII.c.9.
Thierbach. Kb. Tfb. 1895 40 15/8 Abs. M. IX.e.
St.A.R. Hr. 1939 5 M. IX.d.l.
Thorn. Kbb.:
St. Geor-
gen-K. Tfb. 1943 357 108 Urk. R. IX.t.l.
Trb. 1942 R. IX.t.
St.A.R. Gebr. 1943 1077 R. IX.t.l.
Hr. 1942 155 ft R. IX.t.




sche-K. Tfb. 1916 9 Urk. R. VIII.s.l.
W are. St.A.R. Stbr. 1943 470 R. VII.d.6.
Weisskirchen. St.A.R. Hr. 1943 6 t, M. X.a.
Witebsk. Kb. Tfb. 1892 42 ,, R. VIII.s.















Tfb. 1944 Urk. M. X .a .l.
Gebr. 1939 257 t9 M. IX.n.l.
I94l 462 ,, M. IX.n.2.
1947 236 99 M. IX.n.3.
Trb. 1907 121 37 Abs. M. Vlll.h.
Gebr. I9ll 151 99 M. VIII.i.2.
1923 76 Urk. M. IX.b.3.
Hr. 1907 41 Abs. M. Vlll.h.
1936 55 ,, M. VIII.i.2.
Tfb. I66l 563 17 Urk. M. Il.a.
f( 1682 108 21 M. H.a. 1
99 1683 140 108 M. II.a.2.
# 1685 158 35 M. IILa.
1687 177 15 M. II.a.4.
ft 1698 310 76 G. IILg.
tt 1701 356 67 G. II.d.2.
tt 1703 386 83 G. II.d.3.
tf 1706 418 7 G. II.d.4.
1723 116 109 G. III.g.1.
rt 1726 157 92 G. IILg.2.
1729 188 11 G. III.g.3.
# 1732 238 11 G. III.g.4.
tf 1735 300 33 G. IILg.5.
1739 377 46 G. IILg.6.
Trb. 1687 46 13 M. H.a.
1697 82 30 G. II. d.
9t 1722 24 4 G. IILg.
Tob. 1682 50 M. Il.a. 1
99 1684 22 M. II.a.2.
9 1695 62 G. U.d.
tt 1702 G. II.d.2.
tt 1704 G. II.d.3.
ft 1706 G. II.d.4.
f9 1717 15 10 G. U.d.
99 1717 15 22 M. H.a.
1726 70 19 G. Il.d.
99 1734 126 61 G. III.g.4.
1739 M. H.a.
,, 1751 51 64/263 G. IILg.5.
1752 56 38 G. IILg.6.
1762 129 79 G. IILg.





Björkbom, Ing. Aarne 
Björkbom, Tamara, geb.
Meyer, verw. Olân 
Friedl-Meyer,
Dr. med. Martha 










Meyer, Dr. Alexander von Mark Schmelz 
Meyer, stud.med. Andreas Kiel-Holtenau
Meyer, Berend von Klotzsche
Datum





/14. 4.1947  
(23. 8. 1947
27. 1. 1948 
12. 6.1947
I  8. 2. 1947 
\ l l .10.1947
Meyer, Erich Velbert 24. 3.1948
Meyer, Karin Sydney
Meyer, Bäckermeister Karl Königsberg/





Meyer, Marie, geb. 














































Roitzsch, Stadtarchivar Marienberg 
Paul /Sa.
Schramm, Helene, geb. Aue/Sa 
Meyer 
Steding-Intelmann,




19. 5. 1947 
12. 6. 1947 
I 6. 12. 1951
( 3 0 . 10. 1948 
\5./6. 1. 1949
15. 12. 1947
(16. 2.1947  
\29. 4.1947



















Adelheim, Georg, Das Revaler Bürgerbuch 1624 —  1690, nebst
Setzung bis 1710. — Reval 1933.
Lfd. Nr. Seite Jahr
243 22 1642 R. ILb. (Fuchs)
663 62 1662 R. Il.b. (Schilly)
730 69 1665 R. II.b.3. (Bagge sen.)
1163 116 1685 R. II.b.3. (Spiel)
1197 120 1686 R. ILb. (Meyer)
1287 130 1690 R. ILb.4. (Friesei sen.)
1676 159 1706 R. II.b.3. (Bagge jun.)
Adelheim, Georg, Das Revaler Bürgerbuch 1710 1786. —  Reval
24 3 1711 R. III.tl. (Brockhausen)
51 6 1712 R. IV.b. (Salemann)
135 15 1717 R. ILb.5. (Schultz)
447 49 1740 R. IILd. (Meyer)
799 87 1764 R. IV.b.4.. (Intelmann)
809 89 1764 R. IV.b. (Meyer)
829 91 1765 R. V.c. (Veh sen.)
968 105 1773 R. V.c. (Gantz)
Ergänzungen und Berichtigungen zur Bürgerliste der Jahre 1624 — 1710.
lfd. Nr. 1163 Seite 138 R. II.b.3. (Spiel) 
lfd. Nr. 1676 Seite 147 R. II.b.3. (Bagge jun.)
Laurenty, Heinrich /  Adelheim, Georg, Die Genealogie der alten Familien 
Revals. — Reval 1925.
Ahnentafel Brockhausen Seite 117 R. III.d.
„ 117 R. IV.c.
Adelheim, Georg, Revaler Ahnentafeln. — Reval 1929 —  1935.
Ahnentafel v. Dehn Seite 23 R. ILb.4.
24 R. ILb.
v. Hueck 127 R. III.c.l.
128 R. III.c.
,, Intelmann 154,157 R. V .c.9.
154 R. V.c.














Seite 337 R. Il.b.4.
357 R. V.c.
,, 363/4 R. Il.b.3.
Ergänzungen und Berichtigungen 
zu Ahnentafel v. Dehn 
.. ,, Meyer
Ahnentafel Harder

































Altpreussische Biographie, 2. Bd., 1. Lieferung, Seite 435 R. VII.h.8. 
Altpreussische Forschungen, 10. Jg. 1933, S. 1 — 4
Nachruf von Helmut Müller R. VII.h.8.
Altpreussische Geschlechterkunde, 6. Jg. 1932
Todesanzeige durch E.v.der Oelsnitz R. VII.h.8.
Familiengeschichtliche Blätter, 31. Jg. 1933, H. 1/2, Sp. 22.
Nachruf von Erich Seuberlich R. VII.h.8.
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften.
Teil 2: Estland, Band III. —  Görlitz 1929/30.
Genealogie Friesei. Seite 329/331 R. II.b.4.
Genos, Tidskrift för släktforskning. 4. Ârgâng 1933,
Nr. 3 (Helsingfors)
Nachruf von Osmo Durchman R. VII.h.8.
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte
von Ost- und Westpreussen. 7. Jg. 1933, S. 13-—15 
Nachruf von Ernst Seraphim R. VII.h.8.
Svensk Försäkringsmatrikel
1940 —  Stockholm 1940. S. 181
1950 —  Stockholm 1950. S. 188
Hansen, Alfred von, Stammtafeln nicht
immatrikulierter baltischer Adelsgeschlechter.
Band I. —  Reval 1932 — 1935. Publikation 
der Sektion für Genealogie der Estländischen ,
Literärischen Gesellschaft zu Reval. ( R.
R.
R.






Stammtafel Malsch. Seite 62—65.
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Intelmann, Rechtsanwalt M ax, Riga,
Ahnentafel Randei (Manuskript) R. VI.g.6.
Koerner, Dr. jur. Bernhard, Deutsches Geschlechterbuch,
Band 79, 1933 (bearbeitet in Gemeinschaft mit 
Dr. Alexander von Pezold, Arzt in Reval)
Genealogie Fick Seite 101 R. Vlll.r.
Meyer, cand. hist. William, Nachrichten über die Revalsche Kauf- 
mannsfamilie Meyer. —  Mitau 1915.
Seite. Seite. Seite.
14. R. III.c. 98 R. VI.f.2. 134. R. VIII.p.3.
15. R. II.b.2. 98. R. VI.f.3. 136. R. VIII.q.
15. R. II.b.4. 99. R. VII.g. 143. R. VII.i.1.
17. R. II.b.5. 100. R. VI.f.5. 143. R. Vlll.t.
18. R. II.b.5. 102. R. Vl.g.l. 144. R. v m .t.
21. R. Ill.d. 105. R. Vll.h. 144. R. VII.i.3.
26. R. Ill.d. 106. R. Vll.h. 144/145. R. VII.j.1.
26. R. II.b.7. 108. R. VH.i. 145. R. Vll.j.2.
26/27. R. III.c.l. 109. R. VI.g.4. 146. R. Vll.j.3.
28. R. III.c.l. 109. R. Vll.j. 147. R. VII.j.4.
29. R. III.c.2. 110. R. Vll.j. 148. R. VI.g.6.
31. R. IV.b. 111. R. VI.g.6. 149. R. VII.k.1.
35. R. IV.c. 112. R. VI.g.6. 149. R. VII.k.2.
42. R. IV.b.l. 113. R. VI.g.6. 149. R. VII.1.1.
43. R. IV.b.l. 113. R. Vll.k. 150 R. VIII.o.1.
44. R. IV.b.2. 114. R. Vll.k. 151. R. VIII.0.2.
49. R. V.c. 115. R. VII.l. 151. R. IX.v.
54. R. IV.b.4. 116. R. VII.l. 152. R. VIII.o.5.
55. R. IV.b.4. 116. R. VI.g.9. 152. R. VIII.o.6.
56. R. IV.b.4. 117. R. VI.g.9. 153. R. IX.w.
56. R. V.d. 120. R. VII.d.3. 153. R. IX.x.
58. R. IV.c.2. 123. R. VII.e.1. 153. R. IX.y.
60. R. IV.c.3. 124. R. VII.e.2. 154. R. VIII.p.2.
67. R. VI.e. 124. R. VII.e.3. 154. R. VIII.p.3.
78. R. V.c.4. 125. R. VII.f.1. 154. R. VIII.p.4.
85. R. V .c.9. 126. R. VII.f.2. 154. R. VIII.p.5.
87. R. V.c.9. 126/127. R. VII.f.3. 154. R. VIII.p.6.
88. R. V.d.l. 128. R. VIII.o. 154. R. IX.q.l.
90. R. VI.e.4. 129. R. VII.g.2. 155. R. VIII.t.1.
91. R. VI.e.4. 129. R. VII.g.3. 155. R. Vffi.t.2.
94. R. Vll.d. 131. R. VII.g.4. 155. R. IX.z.
95. R. Vll.d. 131. R. VII.g.5. 155. R. VIII.t.4.
96. R. Vll.e. 131. R. VII.g.6. 155. R. VIII.t.5.
97. R. Vll.f. 132. R. VII.g.7.
98. R. VI.g.10. 132. R. VII.g.8.
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Meyer, Dr. William, Handschriftliche Ergänzungen zu den "Nachrichten 
über die Revalsche Kaufmannsfamilie Meyer.”
zu zu zu
Seite. Seite. Seite.
10. R. ILb. 106. R. Vll.h. 136. R. VIII.q.
12. R. II.b.3. 108. R. Vll.h.12. 139. R. VIILr.
14. R. II.b.3. 108. R. VILi. 147. R. VII.j.4.
35. R. III.c.7. 114. R. VILk. 148. R. VI.g.6.
49. R. V.c. 117. R. VI.g.9. 150. R. VIII.o.l.
56. R. IV.b.4. 119. R. VIII.m. 154. R. VIII.p.6.
59. R. IV.c.2. 122. R. VII.d.6. 155. R. Vlll.t.l.
63. R. IV.c.5. 124. R. VILe.3. 155. R. IX.z.
96. R. VILe. 126. R. VILf.2.
97. R. VILf. 132. R. VII.g.7. ■
Meyer, Dipl. Ing. Paul, Handschriftliche Ergänzungen zu den 
"Nachrichten über die Revalsche Kaufmannsfamilie M eyer”,
zu zu zu
Seite Seite Seite
112. R. VI.g.6. 136. R. Vlll.q. 144. R. Vlll.t.
118. R. VI.g.9. 138. R. VII.h.8.
Meyer, Dr. W illiam, Stadtbibliothekar in Königsberg i. Pr., Baltische 
Studenten in Kiel 1665 —  1865. Mitteilungen der Gesellschaft für 
Kieler Stadtgeschichte Nr. 35. — Kiel 1930.
Seite 39, Nr. 27 R. II.b.5. (Koch— Schultz)
R. III.c.
„ 83/84 Nr. 111 R. II.b.3. (Tabor)
Nachrichtenblatt der Revalschen Kaufmannsfamilie Meyer.
Nr. 1. Herausgegeben vom Familienverbande im November 1922, Reval.
Seite/ Seite/ Seite/
lfd. Nr. lfd. Nr. lfd. Nr.
10/1. R. Vll.h. 10/12. R. VIILq. 12/1. R. IX.u.
10/3. R. VII.g.3. 10/13. R. VII.l. 12/2. R. VIII.s.l.
10/4. R. VILf. 10/14. R. VIII.o. 12/3. R. IX.t.
10/5. R. VILf. 11/1. R. VIILn. 12/5. R. VIII.m.3.
10/6. R. VI.g.9. 11/2. R. VIII.o.l. 12/9. R. VIILr. 1.
10/7. R. VIILn. 11/4. R. VIILr. 12/11. R. IX.v.l.
10/8. R. VI.g.6. 11/7. R. IX.v. 12/12. R. VIII.s.2.
10/9. R. VIILq.1. 11/8. R. VI.g.6. 12/13. R. VIII.n.2.
10/11. R. VIII.p.2. 11/9. R. Vll.h.15.
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Nachrichtenblatt der Revalschen Kaufmannsfamilie Meyer.
Nr. 2. Herausgegeben vom Familienverbande im Juli 1924, Reval.
Seite/ Seite/ Seite/
lfd. Nr. lfd. Nr. lfd. Nr.
17/1. R. Vlll.r. 17./3. R. VII.g.5. 17/4. R. VIII.n.2.
17/2. R. IX.y.
Plöhn, Hans Arnold, Die niedersächsischen Geschlechter Tiling,
in "Deutsche Stammtafeln”, herausg. v.d. Zentralstelle für 
Deutsche Personen- u. Familien- Geschichte, Leipzig.
Seite 7/8 . R. Vll.k.
Sartorius, Otto, Die Nachkommenschaft D. Martin Luthers in
4. Jahrhunderten. —  Göttingen 1926.
Seite A /27. R. VI.g.6.
Seuberlich, Erich, Stammtafeln deutsch-baltischer Geschlechter.
Reihe 1 und 2 — Leipzig 1924/27.
Stammtafel I n t e l m a n n
Spalte Spalte Spalte
157. R. IV.b.4. 166. R. VI.g 9. 169. R. Vll.f.2.
158. R. V.c.9. 166. R. VI.g 6. 169. R. VII.f.3.
158/159. R. Vll.d. 166. R. VI.g 6. 169. R. VII.f.4.
158/159. R. V.c.9. 168. R. VI.e. 169. R. Vll.f.5.
160. R. V.c. 168. R. VII.c1. 170. R. VI.g.6.
160. R. Vll.f. 168. R. VII.e 522. R. VI.g.6.
162. R. VI.g.6. 169. R. Vll.f .1.
162. R. VI.g.6.
Zeitungs-Todesanzeigen;
”K ö n i g s b e r g e r  H a r t u n g s c h e
Z  e i t u n g", Königsberg i. Pr. 13 9. 1932 R. VII.h.8
”0  s t d e u t s c h e r  Be o b-
a c h t e r ’’, Posen. Nr. ? März 1940 R. VII. 1.
11, 11. 1. 1941 R. VII.f.1.
15, 16. 1. 1944 R. VII.g.3.
•> 132, 14. 5. 1944 R. VII.f.4.
"P ä e w £i l e h  t", Reval. « ? Nov. 1940 R. VIII.p.
" R e v a l s e h e  Z e i t u n q", Reval,
Nachruf von Georg Adelheim Nr. 233 11. 10. 1932 R. VII.h.8.
„ 106 12. 5. 1936 R. VIII.q.
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Personenverzeichnis.
A. —  N am ensträger: M eyer, von M eyer.
B. —  Andere Namensträger.
A b k ü r z u n g e n :
M . —  M arienberger Zw eig.
R. —  Revaler Zw eig.
P. —  Pirnaer Zw eig.
G. —  Gornauer Zw eig.
A. —  N am ensträger: M eyer , von M eyer *)
A d e l e  Marie Gertrud, geb. Steding 1858 —  1934 R. VI.g.6.
* A d e 1 h e i d Henriette 1840 — 1865 R. /VI.e.7.\VI.f.6.
* A d e 1 h e i d Jenny Selma 1883 —  1895 R. VII.d.4.
A g n e s  Agatha, geb. Rajek 1902 — M. IX.k.
* A g n e s Caroline Anna, vereh. Riesenkampff 1881 —  1948 R. VII.f.1.
* A g n e s Louise, vereh. von Gloy 1838 —  1884 R. VI.e.6.
A g n e s  Marie, vereh. Dietrich (Dittrich) 1848 —  1930 M. Vl.c.6.
Albert Oskar 1893 —  1893 M. Vlll.b.l
A l b e r t  Oskar, Handelsmann, Vorarbeiter 1897 — M. IX.g.
A l e x a n d e r ,  Kaufmann 1804 — 1845 R. /V l.f.
\vi-g.
A l e x a n d e r (1812) — R. V.d.l.
A l e x a n d e r ,  Ingenieur-Agronom, Farmer 1901 — R. IX.w.
A l e x a n d e r ,  Ingenieur-Agronom 1921 — R. IX.v.l.
‘ A l e x a n d e r  Eduard Wilhelm, Dr. phil., 
Oberregierungsrat 1888 R. VIILn.
‘ A l e x a n d e r  Leopold, Kontrollhof-Sekretär, 
Hofrat 1843 —  1902 R. Vll.d.
Nicolai A l e x a n d e r  Carl, Seidenwaren- 
Fabrikant 1860 — 1921 R. VIII.o.
A l e x a n d e r  Nikolai Justus, kaufm. 
Angestellter 1877 —  1895 R. VII.j.1.
A l e x i s 1935 — R. IX .x .l.
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A l f r e d  Constantin 1899 — 1899 R. VIII.t.2.
A l f r e d  Rudolf Constantin 1874 — 1879 R. VII.i.3.
A 1 i n e Ida Dorothea 1873 — 1876 R. VII.g.8.
A m a l i e ,  vereh. Intelmann 1816 — 1850 R. V.c.9.
Dorothea A m a l i e ,  geb. Gantz 1781 1876 R. V.c.
Agnes A m a n d a ,  geb. Poser 1852 — 1925 M. Vll.b.
A n a s t a s i a ,  geb. Stepanowa 1907 — R. IX.s.
A n d r e a s ,  Pastor
A n d r e a s  Konstantin Paul, kaufm.
1687 1739 R. III.c.
Angestellter 1974 — R. IX .y.l.
Peter A n d r e a s — . 1737 R. III.c.2.
Ida A n i t a ,  vereh. Reinhardt 1928 — M. IX.f.7.
A n n a ,  vereh. Achhäuser — 1718 M. 1.5.
A n n a ,  vereh. Handschin 1887 R. VIII.O.2.
Anna Agathe 1852 — 1855 M. Vl.b.5.
A n n a  Caroline Amalie 1877 — 1891 R. VII.e.1.
Anna Christina, geb. Tabor, vereh. Bagge — 1764 R. II.b.3.
A n n a  Emilie, verw. Valentin, vereh. Zenker 1864 — 1931 M. VII.a.3.
A n n a  Helene, vereh. Georgi 1891 — M. Vlll.e.l.
Anna Justina, vereh. Nagel 1770 — R. IV.c.2.
Anna Leonor 1940 — R. IX.w.2.
Anna Margarethe, geb. Böhme — 1700 P. ILc.
A n n a  Margaretha, geb. Gantz, verw. Veh 1779 — 1808 R. V.c.
A n n a  Maria, geb. Biedermann, verw. Kupfer (1663) — 1739 M. H.a.
Anna Maria, geb. Vogel, vereh. Pflugbeil — 1767 M. m.b.
A n n a  Minna, geb. Birkholz 1916 — M. IX.I.
Anna Rosina, verw. Köhler (1661)— 1726 G. u.d.
Anna Rosina 1703 — 1704 G. II.d.3.
Anna Rosina (1709)— 1755 P. Ill.e.
Anna Rosina 1726 — 1787 G. III.g.2.
Anna Rosina 1739 — P. Ill.e.l.
Anna Sophia 1695 — 1695 P. II.c.l.
A n n a  Sophia, geb. Salemann 1806 — 1875 R. VI.e.
Anna Theodora, geb. Salemann 1742 — 1811 R. IV.b.
A n n e l i e s e  Ilse, geb. Bachmann 1921 — M. IX.r.
Annette Amalie
Apollonia Hermine A n t o i n e t t e  (Nina),
1814 — 1815 R. V.c.8.
geb. Randei, verw. Intelmann, gesch. Steding 1881 — R. VI.g.6.
A n t o n i e  Julie Amalie
A r n o l d  Karl Eduard, kaufm. Büroange­
1869 — 1869 R. VII.h.1.
stellter 1884 — 1914 R. VII.f.3.
A r t h u r  Adolf Constantin, Kaufmann 1872 — 1936 R. Vlll.t.
A u g u s t 1811 — 1811 R. V.c.6.
A u g u s t  Eduard, Versicherungsbeamter 1837 — 1876 P f VI.r.6.K \ VI.e.7.
Auguste Amalie, geb. Bauer 1818 — 1892 M. Vl.d.
B e a t a
B e r e n d Franz Alexander, kaufm. Büro­
— 1835 R. VI.f.3.
angestellter 1909 — R. IX.s.
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Berend ( B e r n h a r d )  Johann, Advokat, 1745 1805 R. /IV.c.Ratsherr 
B e r n h a r d  Johann, Kaufmann 1772 1818 R.
(III.c.3.
IV.c.3.
B e r n h a r d  Nikolaus Paul, cand. math., 
Versicherungsbeamter 1890 R. VII.h.13.
Bertha Amalie 1848 — M. V l.a.l.
B e r t h a  Catharina, Kontoristin 1868 — 1924 R. VII.g.5.
B r u n o  Paul Nikolai, Vice-Bankdirektor 1887 — 1943 R. Vll.d.6.
C a r l 1835 R. VI.f.2.
Carl Alfred 1881 — 1881 M. VII.c.2.
Carl August, Erbmüllermeister 1776 — 1845 M. V.b.
Carl August, Fleischhauermeister 1803 — 1857 M. VI.a.
Carl Christoph, Gerbermeister 1799 — 1851 M. V .a.l.
C a r l  Eduard 1831 — 1836 R. VI.e.3.
Carl Friedrich Eduard 1808 — 1808 M. V.a.6.
Carl Gotthelff 1752 — 1753 P. III.f.5.
Carl Gottlob 1806 — 1806 M. V.a.5.
C a r l  Heinrich, Anwalt, Gouv. Sekretär, 
Titulärrat 1769 R. V.d.
Carl Hugo 1839 — 1847 R. VI.f.7.
C a r l  Johann, Prokurist 1845 — 1899 R. Vll.e.
C a r o l  Gottlob 1723 — G. Ill.g.l.
C a t h a r i n a ,  geb. Schilly 1667 — R. Il.b.
Catharina Barbara (Maria) — 1678 M. I.
Catharina Elisabeth 1690 — M. II.a.6.
Catharina Elisabeth 1714 — 1714 M. III.a.1.
Catharina Elisabeth, geb. Brockhausen 1717 — 1745 R. Ill.d.
Catharina Elisabeth, verw. Krippendorff,
vereh. Friesell (1694/5) 1761 R. II.b.4.
Catharina Elisabeth, geb. Hiller 1663 — 1722 M. H.a.
C a t h a r i n a  Elisabeth, verw. Nagel, gesch. 
von Retzdorff 1778 R. IV.c.5.
Catharina Margaretha 1682 — 1682 M. H.a.1.
Alice Sophie C h a r l o t t e ,  geb. Eulenberg 1900 — R. VIII.n.
Christian Gotthelff 1698 — 1698 M. II.a.10.
Christian Gotthelff 1730 — 1732 M. III.b.4.
Christian Gottlieb 1747 — P. III.f.3.
Johann C h r i s t i a n ,  Schuhmachermeister — 1739 P. II.c.
Johann C h r i s t i a n 1698 — 1705 P. II.c.3.
C h r i s t i a n  Peter 1939 — M. IX .n.l.
Christiana Concordia 1771 — 1771 M. IV.a.5.
Christiana Eleonora 1750 — P. III.f.4.
Christiana Friederike, geb. Rösch, vereh. 
Beilicke 1812 M. V .a.l.
Christiane Friederike Eleonore 1809 — 1809 M. V.b.5.
Christiane Henriette 1805 — 1805 M. V.a.4.
Christina Margaretha, vereh. Strunz 1693 — 1762 M. II.a.8.
Christoph Ernst, Erbmüllermeister 1724 — 1791 M. IV.a.
Johann C h r i s t o p h ,  Erbmüller — 1731 M. H.a.
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Johann C h r i s t o p h ,  Weissbäcker,
Pachtmüller 1685 _ 1723 M. III.a.
Clara Friederica 1768 _ 1768 M. IV.a.3.
Clara Marie, geb. Seidel 1873 — 1918 M. Vlll.f.
* C 1 a r a Marie Anna, geb. Gnifkowski 1888 — R. VIII.m.
C l a u s  Fritz 1935 — M. IX.p.l.
Clemens Albert 1885 — 1891 M. VII.c.5.
C l e m e n s  Theodor, Bäckermeister 1850 — 1921 M. VII.c.
C l e m e n s  Theodor, Stickmeister 1871 — 1939 M. Vlll.e.
C o n s t a n t i n ,  Kaufmann, Ratsherr 1812 — 1876 R -1
rVl.t.l.
^VI.g.
C o n s t a n t i n ,  Oberlehrer 1884 — R. VII.k.2.
C o n s t a n t i n ,  Dipl. Ing. 1905 — R. VIII.p.5.
Carl August C o n s t a n t i n ,  Kaufmann 1848 — 1908 R. VI.g.6.
C u r t  Alfred, Sticker, Bäckermeister 1889 — M. IX.b.
Daniel Ehrenfried, Erbmüller 1688 1749 M. Ill.b.
Daniel Gottlob, Gerbermeister 1769 — 1847 M. V.a.
‘ D i e t e r  Ralf Robert 1924 — 1945 R. VIII.m.4.
Anna D o r o t h e a 1671 — 1671 M. 1.7.
Anna D o r o t h e a ,  vereh. Kretschmer 1768 — 1801 R. IV.b.2.
Anna D o r o t h e a ,  vereh. Schultz 1700 — 1782 R. II.b.5.
D o r o t h e a  Christiane, geb. Daube 1894 — M. IX.a.
D o r o t h e a  Leontine, geb. Köhler 1839 — 1888 R. VII.g.
Dorothea Magdalena, vereh. Saueressig 1745 — P. Ill.f .2.
Bernhard E d u a r d  Constantin, Buchhalter 1842 _ 1879 R. Vll.i.
* Carl Rudolf E d u a r d ,  Elektro-Ingenieur 
Friedrich August E d u a r d ,  Kaufmann,
1878 — 1946 R. VII.e.2.
Ratsherr
* Gustav E d u a r d ,  Dr. med., Medizinalin­
1816 — 1894 M. Vl.d.
spektor, Wirklicher Staatsrat 1801 — 1865 R. VI.e.
‘ E d u a r d  Nicolaus 1827 — 1830 R. VI.e.l.
Ehregott Leberecht 1767 — 1767 M. IV.a.2.
E h r h a r d t  Paul, Stickmaschinenbesitzer 1915 — M. IX.d.l.
E l e o n o r e ,  vereh. Sokoloff 1886 — R. VIII.o.l.
Eleonore Sophie, geb. Hofmann 1771 — 1828 M. V.a.
Helene E  1 f r i e d e, vereh. Kaegbein 1895 — R. Vll.h.15.
E  1 f r i e d e Ida Luise, vereh. Friedrich 1924 — M. IX.g.2.
E  1 f r i e d e Johanna Emilie, geb. Bachmann 1912 — 1947 M. IX.r.
E  1 f r i e d e Johanna, geb. Knittel 1927 — M. X.b.
E  1 f r i e d e Milda, geb. Wappler 1923 — M. IX.q.
E l i s a b e t h 1926 — R. IX.v.2.
E l i s a b e t h ,  geb. Koch 1694 — 1760 R. III.c.
E l i s a b e t h ,  vereh. Podolski 1922 — R. VIII.s.2.
Anna E l i s a b e t h ,  vereh. Borge (1713/16) — R. III.c.1.
Friederike E l i s a b e t h ,  vereh. Gantz 1836 — 1912 R. VI.f.5.
E l i s e  Ida, verw. Haase, vereh. Schwager 1901 — M. VIII.e.4.
Marie E l i s e  Amalie 1840 — 1906 R. V l.g.l.
E l l a  Adele, vereh. Markoff 1898 — R. Vlll.t.l.
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E l l a  Helene, geb. Blumer 1895 — M. IX.e.
E l l a  Julie Auguste 1870 — 1884 R. VII.h.3.
E 11 i, Weberin 1911 — M. VIII.g.6.
E l s a  Anna 1935 — M. IX.f.10.
E l s a  Anna, geb. Knoll 1895 — M. IX.f.
Elsa Gertrud, geb. Schmidt 1894 — M. Vlll.k.
Elsa Ida 1904 — 1904 M. VIII.g.2.
E l s a  Marie 1882 — 1947 M. Vlll.a.l.
E  1 s b e t h Anna Amalie, vereh. Dondorff 1882 — 1946 R. Vll.d.3.
E l s e  Helene, geb. Steglich 1924 — M. IX.f.4.
E  1 w i n e Marie 1835 — 1864 R. VI.e.5.
E m i l 1879 — 1879 M. VII.a.10.
Max E mi l ,  Sticker, Schachtarbeiter 1884 — 1921 M. Vlll.h.
E m i l i e  Auguste, geb. Faesy 1864 — R. VIII.o.
Emilie Natalie 1819 — M. V .a.10.
E m m a  Amalie Friederike, vereh. Lönnbeck 1857 — 1935 R. VI.g.9.
Emma Caroline 1863 — 1864 R. VII.g.2.
E m m a  Sophia, vereh. von Gloy 1833 — 1877 R. VI.e.4.
Curt E r i c h ,  Bäckermeister 1894 — 1916 M. VII.c.l 1.
E r i c h  Max, Strickmeister 1912 — M. VIII.j.2.
E r i c h  Paul Alexander 1885 — 1886 R. VII.d.5.
Paul E r i c h ,  Maschinenschlosser 1902 — M. IX.k.
E r n a  Emilie Alice, geb. Fick, gesch. Meder, 
gesch. von Hagemeister, vereh. Taar 1898 R. VIII.r.
E r n a  Johanna, geb. Zehendner 1919 — M. X.a.
Carl Paul E r n s t ,  Buchhalter 1884 — 1929 R. VIII.r.
E u g e n  Rudolf Constantin, Kaufmann 1882 — 1910 R. VII.j.4.
Eva Sophie 1702 — M. H.a.11.
F a n n y 1887 — M. VII.c.7.
F e l i c i t a s  Gertrud Henriette 1946 — R. IX.u.2.
F e r d i n a n d  Gustav Constantin 1870 —  1870 R. Vll.h.4.
F r a n z ,  Brandversicherungs-Expedient 1894 —  1915 M. VIII.d.2.
F r a n z  Albin, Bäckermeister 1873 — M. Vlll.f.
Franz Max 1909 — 1909 M. VIII.h.3.
F r a n z  Walter, Bäcker 1918 — 1944 M. IX.f.2.
F r e d  Charles Woldemar 1927 — 1928 R. IX.y.2.
F r i d a  Anna, geb. Scherf 1891 — M. VIII.l.
Ida F r i d a ,  geb. Artmeier, gesch. Hertel 1903 — M. IX.h.
Pauline F r i d a ,  geb. Bachmeyer 1912 — M. VIII.j.2.
F r i e d e r i k e  Auguste, geb. Högner 1835 — 1870 M. Vll.a.
Friedrich August, Erbmüller, Bäcker,
Holzhändler 1807 —  1876 M. Vl.b.
Friedrich August 1850 — M. VI.a.2.
Johann F r i e d r i c h 1732 —  1734 G. III.g.4.
F r i t z  Paul, Sticker 1912 — M. IX.p.
F r i t z  Richard, Kaufmann, Spitzen- und
W  ebwarenf abrikant 1890 — M. IX.c.
W alter F r i t z ,  Konditor 1914 — M. VIII.1.1.
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G e o r g ,  Artillerie-Junker 1898 ___ 1919 R. VIII.p.2.
G e o r g  Eduard, kaufm. Büroangestellter 1885 — 1944 R. VII.f.4.
G e o r g e  Christoph, Erbmüller — 1717 G. U.d.
Gerdrutha Elisabeth, vereh. Malsch 1767 ___ 1824 R. IV.b.l.
Gerhard Gotthelff 1783 ____ 1790 R. IV.c.6.
G e r h a r d  Richard, Polsterer, Tapezierer 1922 — M. X.b.
G e r t  Bruno Daniel, Büroangestellter 1916 — R. IX.t.
G e r t a Helene, geb. Nützel 1926 — M. IX.d.l.
G e r t r a u d  Nanny, vereh. Scheffler 1914 — M. IX.b.l.
G e r t r u d ,  vereh. Bogdanowicz 1924 — R. VIII.s.3.
G e r t r u d ,  vereh. Müller 1915 — M. VIII.i.3.
G e r t r u d  Frieda, geb. Feustel 1902 — M. IX.i.
G e r t r u d  Helene, vereh. Hohmann 1896 — M. VIII.e.3.
G e r t r u d  Johanna, geb. Simon 1903 — M. Vlll.i.
G e r t r u d  Marie, geb. Jentzsch 1873 — 1947 M. Vlll.f.
G e r t r u d e  Barbara, geb. Pfennig 1924 — R. IX.v.l.
G i s e l a  Alice Charlotte 1922 — 1924 R. VIII.n.2.
G i s e l a  Dorrit 1939 — R. IX.s.l.
G 1 a d y s, geb. Meredith 1914 — R. IX. w.
G o t t f r i e d ,  Kaufmann 1921 — M. VIII.i.6.
Johann G o t t f r i e d 1703 — 1705 P. II.c.4.
Carolus G o t t h e l f 1706 — 1706 G. II.d.4.
Johann G o t t h e l f f ,  Kaufmann — 1710 R. Il.b.
Karl Heinrich G o t t h e l f f 1825 — 1826 M. V .b.13.
G o 111 i e b, Sticker 1921 — M. IX.q.
G o 111 i e b 1932 —- M. IX.f.9.
Carolus G o 11 1 i e b 1701 — 1702 G. II.d.2.
Johann G o 111 i e b, Schuhmachermeister 1714 — 1812 P. Ill.f.
Gottlob Friedrich 1810 — 1810 M. V.a.7.
Gottlob Heinrich 1804 — 1810 M. V.a.3.
Gottlob Heinrich Robert 1813 — ■1816 M. V.a.9.
Johann G o t t l o b 1705 — 1707 P. II.c.5.
Gottlob Wilhelm 1802 — 1802 M. V.a.2.
G u d r u n Maria 1938 — M. IX.o.l.
G u d r u n Natalie Aimée 1930 — R. IX.y.3.
G u n n a r Roman 1941 — R. IX.s.2.
G ü n t h e r  Johannes 1930 — M. IX.j.l.
Walter G ü n t h e r 1939 — M. IX.h.l.
G u s t a v  Bernhard, Weberfaktor 1839 — 1903 M. Vll.b.
Robert G u s t a v ,  Stickmaschinenbesitzer 1877 — 1914 M. VIII.g.
Gustav Wilhelm, Kaufmann 1724 1782 R. IV.b.
Erika H a n n a ,  cjeb. Fröhlich 1923 M. X.c.
H a n n e l o r e  Elfriede Else 1941 — M. IX .r.l.
H a n s  Clemens, Elektrotechniker 1922 — M. VIII.1.3.
H a n s  Emil, Kaufmann 1907 — M. IX.n.
H a n s  Georg 1949 — M. IX.r.2.
H a n s - R e i n h a r d 1947 — M. IX.n.3.
Hedwig Ella 1899 — 1899 M. VIII.f.2.
H e i d e m a r i e 1941 — M. IX.n.2.
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Heinrich Gottlieb 1755 — 1758 P. Ill.f .6.
Karl H e i n r i c h ,  Färber- und Webermeister 1810 — 1862 M. VI.c.
H e i n z  Siegfried, Autoschlosser, Kraftfahrer 1923 — M. IX.d.3.
H e i nz Werner 1940 — M. IX.m.2.
H e l e n e 1908 — 1908 R. VIII.t.5.
H e l e n e ,  vereh. Glaser 1926 — M. IX.f.6.
H e l e n e ,  geb. Poser 1871 — 1917 M. Vlll.b.
H e l e n e  Catharina, vereh. Salemann 1771 — 1826 R. IV.b.4.
Helene Clementine 1886 — 1886 M. VII.c.6.
Frieda H e l e n e ,  verw. Jacobi, vereh.
Schramm 1882 — M. Vll.a.12.
Frieda H e l e n e ,  vereh. Scheffler 1900 — M. VIII.d.4.
H e l e n e  Gertrud, vereh. Leihkauf 1910 M. VIII.h.4.
H e l e n e  Ida, geb. Steinmüller 1891 M. IX.d.
Helene Jenny, vereh. Liebold 1801 — M. VII.c.9.
H e l e n e  Johanna, geb. von Hübbenet, { VII n 7
gesch. Lambert — 1907 R. f v ii-y-' •v Vll.k.
H e l e n e  Johanne, geb. Wetzel 1893 — M. IX.c.
H e l e n e  Margarete, vereh. Jochem 1906 — M. VIII.g.3.
Ida H e l e n e ,  geb. Scharlach 1917 — M. IX.o.
Marie H e l e n e ,  geb. Wildenhain 1860 — 1922 M. VII.c.
Helene Martha, geb. Fierz 1911 — R. IX.x.
‘ H e n r i e t t e  Caroline, geb. Heyer 1890 — 1917 R. VIII.n.
H e n r i e t t e  Clara Julie, geb. Haldy 1856 — 1891 R. Vll.j.
Christine H e n r i k a ,  geb. Lönnbeck 1832 — 1916 R. Vll.i.
H e r m a n n ,  Sattler 1931 — M. IX.f.8.
Albin H e r m a n n ,  Sticker 1857 1942 M. VIII.a.
* H i 1 d a Adele Christine, geb. Hesse 1890 — 1946 R. VII.d.6.
H u l d a ,  vereh. Lanitz 1886 — M. VII.a.14.
Ida,  geb. Gläsel 1872 — 1948 M. Vlll.d.
Ida Amalie 1852 — M. VI.a.3.
Ida Auguste Wilhelmine 1811 — 1812 M. V.a.8.
Id a  Klara, vereh. Kretzschmar 1890 — M. V ll.a.16.
Id a  Marie, geb. Koch 1870 — M. VIII.e.
Id a  Selma, geb. Ziegler 1877 — M. VIII.g.
* 11 s e Leopoldine Ida, vereh. Lebedewa 1918 — R. VIII.m.3.
I n g r i d 1927 — R. IX.z.l.
‘ I r e n e ,  geb. Dill 1916 — R. IX.t.
I r e n e ,  geb. Salm 1912 — R. VIII.p.5.
Ingeborg I r e n e ,  geb. Sahm 1892 — R. VIII.s.
‘ I r e n e  Laura Sophie, geb. Ludwig 1917 — R. IX.u.
I r m g a r d  Elsa, geb. Zöbisch, gesch. Kubat 1924 — M. IX.d.4.
I r m g a r d  Emma, vereh. Gouskowa 1903 — R. VIII.t.4.
I s o l d e  Elfriede 1950 — M. X.b.l.
J o a c h i m ,  Kaufgeselle R. III.c.4.
Fritz Wilhelm J o a c h i m ,  Webereimit­
inhaber 1920 — 1942 M. IX.c.l.
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Johann Christoph, Pachtmüller M. IILa.
Johann Friedrich, Erbmiiller 1698 — 1762 G. IILg.
Johann Friedrich 1732 — 1732 M. III.b.5.
Johann Friedrich, stud. theol. R. III.c.3.
Johann Gotthelff, Kaufmann 1691 1722 R. II.b.3.
J o h a n n  Gottlob 1729 G. IILg.3.
Johann Heinrich Gotthelff 1812 — 1824 M. V.b.7.
Johann Samuel 1743 — P. III.e.3.
Johanna Charlotta, vereh. Hiibler 1727 — 1790 M. III.b.3.
Johanna Christiana Charlotte, vereh. Arnold
(Arnhold), 1765 1830 M. IV.a.l.
Johanna Christiana Friederika, geb. Donath 1785 — 1851 M. V.b.
Johanna Christina 1721 — 1738 M. Ill.b.l.
Johanna Eleonora 1739 — 1752 G. IILg.6.
J o h a n n a  Ida, Webereimitinhaberin 1924 — M. IX.c.2.
Johanna Louisa 1741 1742 P. III.e.2.
Johanna Maria, geb. Köhler M. IILa.
Johanna (Anna) Rosina, geb. Paul (1720) -- 1757 P. IILe.
Johanna Sophia 1683 — 1684 M. II.a.2.
Johanna Sophia 1692 — 1692 M. II.a.7.
Johanna Sophia, vereh. Saueressig 1743 P. Ill.f.l.
Johanna (Anna) Sophia, geb. Biervogt
(Biervoigt) 1716 — 1803 P. Ill.f.
Johanne Christiane, geb. Siegert M. Vl.a.
Johanne Christiane 1837 — 1845 M. VI.b.4.
Johanne Christiane Concordia 1805 — 1805 M. V.b.2.
Johanne Christiane Concordie, geb. Krausz 1817 — 1834 M. Vl.b.
Johanne Christiane Karoline, geb. Ehrig 1811 — 1834 M. Vl.b.
Johanne Christiane Thecla 1832 — 1832 M. VI.b.2.
Johanne Friederike Therese, vereh. Hinkel 1813 — 1877 M. V.b.8.
J o h a n n e s  Clemens, Gummiwirker 1906 — M. IX.j.
J o h a n n e s  Paul, Buchhalter 1908 — M. IX.r.
J o h n  Rudolf Paul 1876 — 1877 R. Vll.h.6.
Marie Louise J u l i e 1844 — 1845 R. VI.g.4.
J u t t a  Leopoldine Alexandra 1934 R. VIILn.3.
K a r i n ,  Kontoristin 1921 R. VIII.r.1.
K a r i n  Elfriede 1945 — M. IX .q .l.
Karl Gotthelff 1806 — 1806 M. V.b.3.
K a r l  Gustav, Webermeister 1837 — 1917 M. VILa.
K a r l  Gustav, Sticker 1868 — M. VIILd.
K a r l - H e i n z  Stephanus, Werkzeug­
macher 1927 — M. IX.k.2.
K a r l  Hermann. Sticker, Bahnarbeiter,
Postschaffner 1893 — M. IX.f.
K a r l  Johannes, Bäckermeister 1919 — M. X.a.
K a r l  Oswin, Sattlermeister 1895 — M. IX.e.
K a r l  Otto, Schriftsetzer 1914 — M. X.c.
K ä t e Johanna, vereh. Zenker 1923 M. IX.b.2.
K l a u s  Karl 1945 — M. X .c .l.
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K u r t  1913 — 1919 R. VIII.q.1. 
‘ K u r t  Bruno Alexander, Dr. med.,
prakt. Arzt 1913 — R. IX.u.
K u r t  Gustav, Reichsbahnarbeiter 1908 — M. IX.I.
Edmund Paul L e o  1886 — 1889 R. VIII.h.10.
‘ L e o p o l d i n e  Amalie, geb. von Salemann 1850 — 1901 R. Vll.d.
L i d d y  Louise, geb. Oehme 1896 — M. IX.g.
L i n a  Louise, geb. Fischer 1867 — 1933 M. VIII.c.
Johanne L i s b e t h, geb. Eschrig 1924 —  M. IX.d.3.
Frieda L o t t i  1919 —  1921 M. VIII.1.2.
L o u i s e  Amalie, geb. Rydenius 1815 —  1868 R. VI.g.
L o u i s e  Dorothea, geb. Püschell 1856 — 1940 (vill^q
L o u i s e  Emma Olga, vereh. Schultz 1880 — 1946 R. VII.j.3.
Ida L o u i s e ,  geb. Stöckert 1849 — 1916 M. VII.a.
Marie L o u i s e  1893 — R. VII.h.14.
Marie L o u i s e  Amalie, vereh. Meyer 1831 — 1870 R. ( y [  g ^
L o u i s e  Therese, vereh. Schabert 1864 — 1944 R.
Lucia (Maria) Margaretha, geb. Gerlach,
verw. Hiller — 1707 M. I.
L u c i e, geb. Jung 1913 — M. VIII.1.1.
L u d w i g  Kurt Alexander 1942 — R. IX.u.l.
Manfred Max 1924 — 1925 M. vm.k.l.
M a r g a r e t h e ,  vereh. Schabert 1894 — R. VIII.O.6.
M a r g o t 1935 — M. IX.i.l.
Eugenie Louise Adele M a r g u e r i t e ,  geb.
Feldmann 1902 — R. IX.y.
Maria Elisabeth 1669 — M. 1.6.
Maria Magdalena 1689 — 1710 R. Il.b.2.
Maria Sophia 1708 — 1710 P. II.c.6.
Maria Sophia 1735 — 1751 G. III.g.5.
M a r i a n n e, vereh. Alpers 1916 — R. VIII.s.l.
M a r i a n n e Ehrentraut, geb. Gläser 1920 — M. IX.d.l.
M a r i e, geb. Fischer 1863 — 1894 M. Vlll.b.
M a r i e, geb. Krich 1853 — 1912 R. /VII.h. VVII.1.1.
M a r i e, geb. Tribulsky 1874 — 1940 R. VIII.p.
M a r i e Catharine Lydia, geb. Steding 1868 — R. Vlll.t.
Marie Eleonore 1695 — M. II.a.9.
Marie Elsa, vereh. Wurzinger 1883 — M. VII.c.4.
M a r i e Johanne, vereh. Pinther 1897 — M. Vlll.f.l.
M a r i e Lina, geb. Fankhänel, vereh.
Zimmermann 1883 — 1933 M. Vlll.h.
M a r i e Louise, geb. Scharf 1859 — 1915 M. VIII.a.
M a r i e Louise Nancy, vereh. Hilweg 1878 — R. VII.j.2.
Ottilie M a r i e ,  vereh. Wittig 1855 — 1878 M. Vl.d.l.
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M a r i e  Therese, vereh. Lambert 1872 1947 R. VII.g.7.
M a r t h a 1890 1890 R. VIII.o.4.
M a r t h a ,  gesch. Brandt, vereh. Friedl,
Dr. med., Chefarzt 1891 — R. VIII.o.5.
M a r t h a ,  vereh. Schlegel 1879 — M. V ll.a.11.
M a r t h a  Agnes, vereh. Wittmann 1885 — M. VII.b.3.
Amalie M a r t h a ,  vereh. Leubner 1857 — 1950 M. VI.d.2.
M a r t h a  Elisabeth Maria, geb. Gross 1917 — M. IX.n.
Martha Marie 1880 — 1941 M. VII.c.l.
M a t h i l d e  Elisabeth, geb. Püschell 1844 — 1886 R. Vll.h.
M a t h i l d e  Therese 1843 — 1919 M. VI.c.4.
Ma x ,  Dr. jur., Versicherungsbeamter,
Prokurist 1905 — R. IX.x.
M a x  Paul 1882 — M. Vlll.k.
M a x  Rudolph 1877 — 1886 M. VH.b.l.
Meda Emma, geb. Langer 1911 — M. IX.m.
M i c h a e l ,  Stadtmüller — 1696 M. I.
M i c h a e l ,  Kaufmann 1704 — 1758 R. Ill.d.
Johann M i c h a e l 1696 — 1698 P. II.c.2.
M i c h e l ,  Kaufmann 1889 — R. IX.v.
M i 1 d a, geb. Matthes 1876 — 1927 M. Vlll.j.
M i 1 i z i a, geb. Fink R. IX.z.
M i n n a  Laura, vereh. Schink 1841 — 1921 M. VI.c.3.
M i n n a  Mathilde, vereh. Schultheiss 1875 — M. Vll.a.8.
M o n i k a  Erna 1944 — M. X .a .l .
N a n n y Amalie, geb. Hilweg 1858 _ 1882 R. VII.e.
N a n n y Auguste 1882 — 1885 R. VII.e.3.
N a n n y Johanna, geb. Högner 1890 — M. IX.b.
Natalia Catharina, geb. Sendenhorst 1748 — 1793 R. IV.c.
N a t a l i e  Catharina, vereh. Stenberg 1774 — R. IV.c.4.
Alexander N i c o l a i ,  Kaufmann 1834 — 1886 R. VII.g.
Bernhard N i c o 1 a u s, Kaufmann 1770 — 1831 R. /V .c.VlII.c.4.
N o n n a 1937 — R. IX.z.2.
N o r a  Elise 1882 — 1893 R. VII.f.2.
Helene Auguste N o r a ,  gesch. Nollier, 1882 R. /v i i i .  1.vereh. Meyer VVIII.q.
O l g a 1939 — R. IX.w.l.
Emma O l g a ,  geb. Müller 1876 — 1942 M. Vlll.b.
O l g a  Helene, geb. Geigy 1897 — R. IX.v.
Carl O s c a r  Georg 1880 — 1883 R. VII.d.2.
Karl O s k a r ,  Stickmaschinenbesitzer 1861 — 1933 M. Vlll.b.
Anna O t t i l i e 1805 — 1808 R. V.c.4.
P a u l ,  Stickmaschinenbesitzer 1888 — M.. Vlll.i.
P a u l ,  Sticker, Handelsmann 1893 — M. IX.i.
P a u l  Alfred, Studienrat 1887 — M. IX.a.




Paul Ernst 1909 _ 1909 M. VIII.h.2.
P a u l  Gustav, Stickmaschinenbesitzer 1879 _ M. VIII. j.
P a u l  Johannes, Stickmaschinenbesitzer 1892 _ 1943 M. IX.d.
John Walter P a u l ,  Dipl.Ing., Versicherungs­
beamter, Rentner 1888 — R. VIII.s.
Paul Rudolf 1893 — 1893 M. VII.c.lO.
P a u l a ,  vereh. Pohl 1913 — M. VIII.i.2.
P a u l a ,  vereh. Schneider 1888 — 1915 M. Vll.b.4.
P a u l a  Elise, geb. Eisenschmidt 1892 — 1925 M. VIILi.
P a u l a  Marie, geb. Kramer 1894 — 1921 M. IX.i.
Minna P a u l a ,  geb. Pietzschner 1906 — M. IX.j.
P a u 1 i n e 1806 — 1807 R. V.c.5.
P a u 1 i n e Amalie 1829 — 1874 R. VI.e.2.
P e t e r  Clemens 1940 — M. IX.j.2.
R a l f  Constantin Paul, Kaufmann, Rentner 1873 _ R. VIII.p.
Agnes R e g i n a ,  geb. Wolf 1923 — M. IX.b.3.
Alexander Paul R e i n h o 1 d, Buchhalter, /A/TTT ^
Prokurist 1882 — 1936 R.
/ V  111.q .
W II.l.l.
Karl R i c h a r d ,  Stickmaschinenbesitzer 1866 — 1927 M. VIII.c.
R i c h a r d  Rudolf Alexander, Kassierer 1847 — 1891 R. Vll.j.
R o b e r t  Constantin, Dipl. Ing. 1900 — R. IX.z.
R o b e r t  Eduard, Börsenmakler 1848 — 1895 R. VILf.
Friedrich August R o b e r t ,  Müllergeselle 1820 — 1899 M. V .b .ll.
R o b e r t  Theodor Nicolai 1870 — 1872 R. VII.g.6.
R o l f  Richard, Weber, Kraftfahrer 1928 — M. IX.d.4.
Leopold Eduard R o m a n ,  Notar 1878 — 1929 R. VIII.m.
R o s a 1 i e Lina Olga, geb. Striedter 1886 — 1919 R.
/VIII.q. 
W II.l.l.
Rosina Maria, geb. Herrmann 1738 — 1793 M. IV.a.
R o s w i t h a  Ingrid 1943 — R. IX.t.l.
R u d o l f 1920 — 1920 M. VIII.i.4.
R u d o l f  Ferdinand Leopold, Beamter 1851 — 1889 R. /Vll.k.WII.g.7.
R u t h  Helene, Kontoristin 1928 — M. IX.d.5.
S a b i n a ,  geb. Pietzsch P. II.c.
S a m u e l 1708 — 1710 R. II.b.7.
Samuel Gottlieb 1782 — 1782 M. IV.a.8.
Johann S a m u e l ,  Schuhmachermeister P. IILe.
S e 1 m a Caroline, geb. Intelmann 1857 — 1917 R. VILf.
S i d o n i e Constanze, verw. Dietzsch, vereh.
Misslitz 1846 — 1905 M. VI.c.5.
S i e g 1 i n d e Anna 1944 — M. IX.1.1.
S i g r i d  Ingeborg, Apothekerin 1924 — M. IX.a.2.
S o h n ,  totgeborener 1710 P. II.c.7.
S o h n ,  totgeborener 1760 P. III.f.7.
S o h n ,  totgeborener 1815 M. V.b.9.
S o h n ,  totgeborener 1822 M. V.b.12.
S o h n ,  totgeborener 1831 M. Vl.b.l.
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S o h n ,  totgeborener 1870 R. VI.g.10.
S o h n ,  totgeborener 1899 R. VIII.p.3.
Sophia Elisabeth 1687 1687 M. II.a.4.
S o p h i e  Emilie 1867 — 1867 R. VII.g.4.
S u s a n n a, geb. Hertel 1698 — G. IH.g.
S u s a n n a Helene, geb. Dietzsch 1911 M. IX.p.
Susanna Maria, geb. Crabatelius 1688 — 1729 M. III.a.
T a m a r a ,  verw. Olän, vereh. Björkbom 1908 R. VIII.p.6.
T h e o  Kurt, Bäcker 1925 M. IX.b.3.
Anna T h e r e s e ,  geb. Lütkens 1811 — 1895 R. /Vl.g.W l.f.
T o c h t e r 1732 R. in.c.6.
T o c h t e r ,  totgeborene 1735 M. III.b.6.
T o c h t e r ,  totgeborene 1774 M. IV.a.6.
T o c h t e r ,  totgeborene 1834 M. VI.b.3.
T o c h t e r ,  totgeborene 1869 R. VII.h.2.
T o c h t e r ,  totgeborene 1889 R. VII.h.12.
T o c h t e r ,  totgeborene 1924 M. IX.f.5.
V e r a ,  vereh. Archangelsky 1902 — R. VIII.p.4.
V o l k m a r  Albert, Schlosser 1923 M. IX.g.l.
W  a 11 y Julie, Kontoristin, Privatlehrerin 1890 — R. VII.f.5.
Curt W  a l t e r ,  Angestellter, Arbeiter 1903 — M. IX.h.
W  a l t e r  Manfred, Maler 1920 1944 M. IX.f.3.
W  a l t e r  Richard Constantin 1871 — 1871 R. VII.i.1.
Paul W  a 11 h e r, Bäckermeister 1889 M. VIII.l.
W e n d e l  in Martin, Werkzeugmacher 1924 M. IX.k.l.
W  e r n e r, Maurer 1909 — 1944 M. IX.m.
W  c r n e r Günther 1925 — 1928 M. IX.g.3.
W  e r n e r Karl, Gummistricker 1912 M. IX.o.
Werner Siegfried 19 58 1939 M. IX.m.l.
W  i 1 h e 1 m, stud. med. 1885 — R. VII.k.1.
Wilhelm August 1803 1804 R. V.c.2.
W  i 1 h e 1 m Oskar, Holzbildhauer 1922 — M. IX.f.4.
Wilhelmina Gerdrutha (1727)— 1794 R. III.c.7.
Caroline W  i 1 h e 1 m i n e, geb. Müller 
Georg Paul W  i 11 i a m, Dr. phil., Stadt­
1813 — 1892 M. VI.c.
bibliothekar 
W  o 1 d e m a r, Kaufmann,
1883 — 1932 R. VII.h.8.
V  ersicherungsvertreter 
Carl Friedrich W  o 1 d e m a r, General­
1897 — R. IX.y.
/VII.l.
W lll.q .direktor 1853 — 1920 R.
W  o 1 f g a n g Konrad, Apotheker 1918 — M. IX.a.l.
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B . —  Andere N am ensträgen
A c h h ä u s e r ,  A n n a ,  geb. Meyer
*» . J o a c h i m, d. Ältere, Schneidermeister
t. , J o a c h i m, d. Jüngere, Schneidermeister
.. , R o s i n a
A d a m ,  Bertha Helene Henriette Friederike Caroline, geb.
Rehdantz
„ , F r i e d a  Henny Johanne, vereh. Kaegbein 
„ , Helmuth Carl Wilhelm Heinrich, Kaufmann, Senator 
A d l e r ,  O t t i l i e ,  vereh. Kretzschmar 
A f a n a s s i e w a ,  N a t a l i a ,  vereh. Tribulsky 
Ä h r e n  s, D o r o t h e a  Wilhelmine Hermandine, verw.
Ahrens, vereh. Randei 
A 1 p e r s, Elise Johanne A n n a ,  geb. Brunotte
. K u r t  Karl Ferdinand Fritz, Handelsvertreter 
„ , M a r i a n n e ,  geb. Meyer
, W  i 1 h e 1 m August Christian, Handelsvertreter 
A r c h a n g e l s k  y, L u d m i l l a ,  geb. Tichomirowa 
,, . N i k o l a i ,  Arbeiter
, V  e r a, geb. Meyer 
,, , W  1 a d i m i r, Geistlicher
A r n o l d  (Arnhold), Carl Gottlob, Fleischhauer, Pachtmüller 
, Heinrich Gottlob, Tischlermeister 
, Johanna Christiana Charlotte, geb.
Meyer
„ , Maria Catharina, geb. Hunger
A r t m e i e r, Ida F r i d a ,  gesch. Hertel, vereh. Meyer 
, Ida Klara, geb. Schaarschmidt 
,, , K o n r a d, Gerbereiarbeiter 
A s s m a n n ,  I da ,  vereh. Steinmüller
B a c h m a n n ,  Amalie Auguste, vereh. Schultheiss 
, A n n e l i e s e  Ilse, vereh. Meyer 
, E  1 f r i e d e Johanna Emilie, vereh. Meyer 
, Antonie Ottilie E l s a ,  geb. Friedrich 
, Georg J o h a n n e s ,  Gastwirt, Kaufmann 
B a c h m e y e r ,  Pauline F r i d a ,  vereh. Meyer 
, L i n a ,  geb. Berroth 
» R u d o l f ,  Kaufmann 
B a g g e ,  Anna Christina, geb. Tabor, verw. Meyer 
D a v i d  der Ältere, Kaufmann 
D a v i d  der Jüngere, Actuarius, Notarius 
D o r o t h e a ,  geb. Gregory 
H e l e n a ,  geb. Spiel 
Sophia Lucretia, geb. Stuhlmacher 
B a 1 d a u f, Johanne Christiane, vereh. Ehrig 
B ä r ,  Anna Rosina, vereh. Strunz 













































B a u e r ,  Auguste Amalie, vereh. Meyer M. Vl.d.
, Traugott Heinrich, Victualienhändler M. Vl.d.
B a y t z  (Baitz), Anna Justina, vereh. Malsch R. IV.b.l.
B e i 1 i c k e, Christiana Friederike, geb. Rösch, gesch. Meyer M. V .a.l.
, Friedrich Wilhelm, Schullehrer M. V .a .l.
B e r r o t h ,  L i n a ,  vereh. Bachmeyer M. VIII.j.2.
B e r t r a m ,  A n n a  Frieda, gesch. Kaegbein R. VII.h.15.
,, , Henriette Amanda Pauline, geb. Simis R. VII.h.15.
, Wilhelm Friedrich Eduard, Buchhalter R. VII.h.15.
B i e d e r m a n n ,  A n n a  Maria, verw. Kupfer, vereh. Meyer M. H.a.
„ . T o b i a s ,  Weissbäckermeister M. H.a.
B i e r v o g t  (Biervoigt), C h r i s t i a n ,  Tuchmachermeister P. IILf.
„ „ , Johanna (Anna) Sophia, vereh.
Meyer P. Ill.f.
B i r k h o l z ,  Alfred Gustav, Hilfsheizer, Maurer M. IX.I.
„ , A n n a Minna, vereh. Meyer M. IX.I.
, Minna Mathilde (Milda), geb. Petzold M. IX.I.
B j ö r k b o m ,  A a r n e ,  Ingenieur R. VIII.p.6.
„ . K a r i n  Viktoria, geb. Hollt R. VIII.p.6.
, Knut L e o n a r d ,  Mag.phil., Bankdirektor R. VIII.p.6.
„ . T a m a r a ,  geb. Meyer, verw. Olân R. VIII.p.6.
B l u m e  r, E l l a  Helene, vereh. Meyer M. IX.e.
,, , Emma Minna, geb. Damisch M. IX.e.
„ . K a r l ,  Stickmaschinenbesitzer M. IX.e.
B o g d a n o w i c z ,  E r w i n  Josef, Maurer R. VIII.s.3.
„ . G e r t r u d ,  geb. Meyer R. VIII.s.3.
. G u s t a v ,  Buchhalter, Rentner R. VIII.s.3.
„ . I l s e  Senta, geb. Sahm R. VIII.s.3.
B ö h m e ,  Anna Margaretha, vereh. Meyer P. II.c.
„ , M i c h a e l ,  Schuhmachermeister P. II.c.
B o r g ,  E l i s a b e t h  von der, geb. Schultz R. III.c.l.
,, , Hans Heinrich von der, Königl. Schwedischer
Kapitän R. III.c.l.
B o r g e ,  Anna E l i s a b e t h ,  geb. Meyer R. III.c.l.
, Johann Georg, Pastor, Konsistorialassessor R. III.c.l.
B r a n d t ,  A l f r e d ,  Kaufmann R. VIII.o.5.
,, , M a r t h a ,  geb. Meyer, vereh. Friedl, Dr. med. R. VIII.o.5.
B r a s s ,  W  i l h e l m i n a ,  vereh. Jochem M. VIII.g.3.
B r o c k h a u s e n ,  Anna Maria, geb. Wiek R. Ill.d.
,, . B e r e n d ,  Kaufhändler R. Ill.d.
„ , Catharina Elisabeth, vereh. Meyer R. Ill.d.
B r u n o t t e ,  Elise Johanne A n n a ,  vereh. Alpers R. VIII.s.l.
B ü h r d e 1, Johanna Juliane, vereh. Leubner M. VI.d.2.
C l e v e r ,  J e n n y ,  vereh. Hesse R. VII.d.6.
C r a b a t e l i u s ,  Johann F a b i a n ,  Weissbäcker M. IILa.
,, , Maria Elisabeth M. IILa.
,, , Susanna Maria, vereh. Meyer M. IILa.
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D a m i s c h, Emma Minna, vereh. Blumer M. IX.e.
D a u b e ,  C h a r l o t t e  Christiane Elisabeth, geb. Kiefer M. IX.a.
.. , D o r o t h e a  Christiane, vereh. Meyer M. IX.a.
.» , W  i 1 h e 1 m Gerhard, Kaufmann, Gastwirt M. IX.a.
D i e t r i c h  (Dittrich), A g n e s  Marie, geb. Meyer M. VI.c.6.
>> „ , Christiana Henriette, geb. Fang-
haenel M. VI.c.6.
» ,, , Carl J u l i u s ,  Webwarenfabrikant M. VI.c.6.
»* ,, , Karl Ludwig, Webermeister M. VI.c.6.
D i e t z s c h ,  C a r o l i n e  Friederike, geb. Petzoldt M. VI.c.5.
„ , Elsa Helene, vereh. Nützel M. IX.d.l.
„ , Friedrich H e r r m a n n ,  Schnittwarenhändler M. VI.c.5.
„ , Johann G o 111 i e b, Webermeister M. VI.c.5.
.. , H e l e n e  Martha, geb. Schieblich M. IX.p.
„ , Franz Ma x ,  Stickmaschinenbesitzer M. IX.p.
, S i d o n i e Constanze, geb. Meyer, vereh.
Misslitz M. VI.c.5.
„ , S u s a n n a  Helene, vereh. Meyer M. IX.p.
D i 11, E u g e n ,  Finanzbeamter R. IX.t.
„ , I r e n e ,  vereh. von Meyer R. IX.t.
,, , S i n a i d a, geb. Sutt R. IX.t.
D o n a t h  (Donat), Johann Carl, Huf- und Waffenschmied M. V.b.
„ „ , Johanna Christiana Friederika, vereh.
Meyer M. V.b.
,, „ , Johanna Dorothea, geb. Heintze M. V.b.
D o n d o r f f ,  E l s b e t h  Anna Amalie, geb. von Meyer R. Vll.d.3.
,, , K a r 1 Friedrich Hermann, Oberförster R. VII.d.3.
„ , O 1 g a Amalie Barbara, geb. Milbitz R. VII.d.3.
,, , R o b e r t  Carl Friedrich, Prokurist R. VII.d.3.
D r e c h s e 1, Ida Anna, vereh. Scharlach M. IX.o.
E  h n e r t, Johanne Eleonore M. V.b.8.
E  h r i g, Johann Gottlieb, Begüterter M. Vl.b.
, Johanne Christiane, geb. Baldauf M. Vl.b.
„ , Johanne Christiane Karoline, vereh. Meyer M. Vl.b.
E i n s t e i n ,  L u d m i l l a ,  vereh. Lebedewa R. VIII.m.3.
E i s e 1 e, M a r i e ,  vereh. Pfennig R. IX.v.l.
E i s e n s c h m i d t ,  Friedrich A u g u s t ,  Stickmaschinen­
besitzer M. Vlll.i.
„ , I d a Minna, geb. Thoss M. Vlll.i.
„ . P a u l a  Elise, vereh. Meyer M. Vlll.i.
E n c k e  (Enk), Caroline Wilhelmine, vereh. Poser M. Vll.b.
E n k, Lina Pauline, geb. Matthes, vereh. Seidel M. vm.j.
E s c h r i g, Emil Hans, Bergarbeiter M. IX.d.3.
„ , Johanne Margaretha, geb. Müller M. IX.d.3.
, Johanne L i s b e t h, vereh. Meyer M. IX.d.3.
E u 1 e n b e r g, Elsa A l i c e ,  geb. Thalacker R. VIII.n.
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E  u 1 e n b e r g, Alice Sophie C h a r l o t t e  vereh. von
Meyer R. VIILn.
, P h i l i p p u s  Andreas, Rechtsanwalt, No­
tar, Justizrat R. VIILn.
F a e s y, A m a l i e ,  geb. Luchsinger R. VIII.o.
„ , A u g u s t ,  Kaufmann, Konsul R. VIII.o.
„ , E m i l i e  Auguste, vereh. Meyer R. VIII.o.
F a n g h a e n e l ,  Christiana Henriette, vereh. Dietrich 
(Dittrich) M. VI.c.6.
F a n k h ä n e l ,  Anna Bertha, geb. Rösch M. Vlll.h.
„ , Hermann Gottlieb, Strumpfwirker M. Vlll.h.
„ . M a r i e  Lina, verw. Meyer, vereh. 
Zimmermann M. Vlll.h.
F e l d m a n n ,  M a r g a r e t e  Ida Adele Rosalie, geb. 
Gerbert R. IX.y.
, Eugenie Louise Adele M a r g u e r i t e ,  vereh. 
Meyer R. IX.y.
„ , O s k a r  Friedrich, kaufm. Büroangestellter R. IX.y.
F e u s t e l ,  A l b i n  Hermann, Wirtschaftsgehilfe M. IX.i.
„ , G e r t r u d  Frieda, vereh. Meyer M. IX.i.
„ , H u l d a  Johanna, geb. Gross M. IX.i.
F i c k, Johanna A l i c e ,  geb. Freundt R. VIII.r.
,, , E r n a  Emilie Alice, gesch. Meyer, gesch. Meder, 
gesch. von Hagemeister, vereh. Taar R. VIILr.
,, , O s k a r  Wilhelm, Handelsvertreter R. VIILr.
F i e r z, Helene Martha, gesch. Meyer R. IX.x.
, M a r i e ,  geb. Batier R. IX.x.
„ , R i c h a r d ,  Kaufmann R. IX.x.
F i n k, Arzt R. IX.z.
„ , M i 1 i z i a, vereh. Meyer R. IX.z.
F i s c h e r ,  B e r t h a  Albine, geb. Wolf M. VIII.c.
„ , Carl Gottlob, Webermeister M. Vlll.b.
„ , Johann C h r i s t i a n ,  Schuhmacher M. VIII.c.
„ , Ida Martha, vereh. Simon M. Vlll.i.
„ , Karoline Wilhelmine, geb. Todtleben M. VIILb.
„ , L i n a Louise, vereh. Meyer M. VIII.c.
, M a r i e ,  vereh. Meyer M. VIILb.
„ , M i n n a  Christiane, vereh. Koch M. VIII.e.
F r a m, Elsa Ida, vereh. Scheffler M. IX.b.l.
F r a n k e ,  Gertrud Katharina, vereh. Ludwig R. IX.u.
F r e s e ,  A n n a  Elisabeth Johanna, verw. von Nottbeck, 
vereh. von Hertel R. VI.g.6.
F r e u n d t, Johanna A l i c e ,  vereh. Fick R. VIILr.
F r i e d 1, Ernest Ferdinand, Dr. med., Oberarzt R. VIII.o.5.
„ , F r a n z ,  Bauer R. VIII.o.5.
,, , Maria Anna, geb. Kramer R. VIII.o.5.
,, , M a r t h a ,  geb. Meyer, gesch. Brandt, Dr. med., 
Chefarzt R. VIII.o.5.
F r i e d r i c h, Heinrich A r n o ,  Fleischermeister M. IX.g.2.
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F r i e d r i c h ,  E l f r i e d e  Ida Luise, geb. Meyer
,, , Antonie Ottilie E l s a ,  vereh. Bachmann 
, J o h a n n a  Elise, geb. Serbser 
, J o h a n n e s  Heinrich, Fleischer 
F r i e s e 11, Anna Catharina, geb. Wetterstrand 
, Anna Maria, geb. Hübner 
, Catharina Elisabeth geb. Meyer, 
verw. Krippendorff 
„ , D a v i d ,  Rentmeister
, J ü r g e n  (Georg), Sehmscher, Artillerie- 
Leutnant
F r ö h l i c h ,  Anna Pauline, vereh. Kramer 
,, , Emma E l s a ,  geb. Stoll 
„ , Erika H a n n a ,  vereh. Meyer
, Georg M a x  Robert, Gummiarbeiter 
F u c h s ,  B a l t h a s a r ,  Kupferschmiedemeister 
„ , C a t h a r i n a ,  geb. Preuss
G a m p e r, Henriette Amalie, vereh. Gantz 
G a n t z, Dorothea A m a l i e ,  vereh. Meyer
, A n n a  Margaretha, verw. Veh, vereh. Meyer 
, C a r l  Ernst, Makler 
, Dorothea Elisabeth, geb. Hippius 
, Friederike E l i s a b e t h ,  geb. Meyer 
, Ernst Wilhelm, Kaufmann 
, Friedrich Ferdinand, Makler 
, Henriette Amalie, geb. Gamper 
G e i g y, O l g a  Helene, vereh. Meyer 
, S o p h i e ,  geb. Nabholz 
, W  i 1 h e 1 m, Kaufmann 
G e i s t ,  M a r i e ,  vereh. Schultz 
G e m m e c k e ,  A g n e s ,  vereh. Wolf 
G e o r g  i, A n n a  Helene, geb. Meyer
, Emilie Auguste, geb. Hübschmann 
, Johann Gottlob, Nagelschmiedemeister 
, K u r t ,  Stickmaschinenbesitzer 
, Marie Catharine, vereh. Schink 
, R o b e r t ,  Stickmaschinenbesitzer 
G e r b e r  t, M a r g a r e t e  Ida Adele Rosalie, vereh. 
Feldmann
G e r 1 a c h, Lucia (Maria) Margaretha, verw. Hiller, 
vereh. Meyer 
G l ä s e l ,  H e r m a n n  Gottlob, Weber 
„ , I d a, vereh. Meyer 
,, , Auguste W  i 1 h e 1 m i n e, geb. Kanes 
G l a s e r ,  Friedrich F r a n z
,, , H e l e n e ,  geb. Meyer 
„ , H o r s t Heinz, Arbeiter
, L i n a  Martha, geb. Steinau 















































G l ä s e r ,  M a r i a n n e  Ehrentraut, vereh. Meyer 
, Martha Else, geb. Herrmann 
G l o y ,  A g n e s  Luise von, geb. von Meyer 
,, , E m m a  Sophia von, geb. von Meyer 
,, , G e o r g  Johann Detlef von, Bürgermeister, 
Kollegienassessor 
,, , Johann G e o r g  Heinrich von, Bürgermeister 
,, , H e n r i e t t e  Catharina Dorothea von, geb. Pauly 
G n i f k o w s k i ,  C l a r a  Marie Anna, vereh. von Meyer 
. F r a n z ,  Buchhändler, Typographie- 
besitzer 
, I d a, geb. Pflug 
G ö 1 d n e r, Ernestine Emilie, geb. Metzner, verw.
Wildenhain 
G o u s k o w ,  N i k o l a i ,  Ingenieur-Geologe
,, , W  1 a d i m i r, Professor, Berginstitutsdirektor 
G o u s k o w  a, I r m g a r d  Emma, geb. Meyer 
,, . M a r i a ,  geb. Winogradowa
G r a f ,  A m a l i e ,  vereh. Heyer 
G r a u p n e r ,  Anna Elisabeth, vereh. Herrmann 
G r a v e n h o r s t ,  J o h a n n a  Margaretha, vereh. 
Zehendner
G r e g o r y ,  C h r i s t o p h e  r, Musicus instrum.
„ , D o r o t h e a ,  vereh. Bagge 
G r o s s ,  H u l d a  Johanna, vereh. Feustel 
, J o s e f ,  Buchhalter 
, K a r o 1 i n a, geb. Spitzer 
„ , M a r t h a  Elisabeth Maria, vereh. Meyer
G u n d e l a c h ,  C a r o l i n e  Friederike, vereh. Intelmann
„ , Johanna C a r o l i n e ,  geb. Rydenius
., . E r n s t  Paul Friedrich, Regierungs-Sekretär
. J u l i e  Therese, vereh. Riesenkampff
H a a s e ,  E l i s e  Ida, geb. Meyer, vereh. Schwager 
,, , Emma Bertha, geb. Militzer 
, F r a n z ,  Maurer 
, K u r t  Walter, Sparkassensekretär 
„ , S e 1 m a, vereh. Wurzinger 
H a g e m e i s t e r ,  A l e x a n d e r  von, kaufm. Angestellter 
. E r n a  Emilie Alice von, geb. Fick, 
gesch. Meyer, gesch. Meder, vereh. 
Taar
H a l d y ,  H e n r i e t t e  Clara Julie, vereh. Meyer 
„ , J u s t i e n, Kaufmann
,, , M a r i e  Lucie Henriette, geb. Meermann 
H a n d s c h i  n, A n n a ,  geb. Meyer
, H e i n r i c h  Carl, Industrie-Kaufmann 
. M a r i e ,  geb. Hunger 


















































H a s s e ,  Ida Auguste, vereh. Ziegler
H e i n t z e, Johanna Dorothea, vereh. Donath (Donat)
H e r  r m a n n, Anna Elisabeth, geb. Graupner
,, , Johann (Friedrich) Gottfried, Gutsbesitzer 
, Martha Else, vereh. Gläser 
„ , Rosina Maria, vereh. Meyer 
H e r t e l ,  A n n a  Elisabeth Johanna von, geb. Frese, verw. 
von Nottbeck 
, C h r i s t o p h
, H u g o  Adolf von, Landwirt 
, Ida F r i d a ,  geb. Artmeier, vereh. Meyer 
, M a g d a l e n a  
, S u s a n n a ,  vereh. Meyer 
H e s s e ,  H i l d a  Adele Christine, gesch. von Meyer 
,, , H e r m a n n ,  Pastor 
, J e n n y ,  geb. Clever 
H e y e r ,  A m a l i e ,  geb. Graf 
, H e i n r i c h ,  Rentner
, H e n r i e t t e  Caroline, vereh. von Meyer 
H i 11 e r, Catharina Elisabeth, vereh. Meyer
, E h r e n f r i e d ,  Geleitseinnehmer
, Lucia (Maria) Margaretha, geb. Gerlach, 
vereh. Meyer 
, M a r t i n ,  Bergmeister
H il we g ,  C a r o l i n e  Amalie, geb. Salemann
, H a n s  Eduard, Bankbeamter, Rentner 
, M a r i e  Louise Nancy, geb. Meyer 
, N a n n y Amalie, vereh. von Meyer
, Carl R u d o l f ,  Kaufmann, Gutsbesitzer
H i n k e l ,  Carl Gottlob, Chirurg
, G u s t a v  Louis, Ausbeuteverteiler, Zubuss- 
Kassierer 
, Marie I da ,  geb. Reinhold 
, Johanne Friederike Therese, geb. Meyer 
H i p p i u s, Dorothea Elisabeth, vereh. Gantz 
H o f f m a n  n, C a t h a r i n a ,  vereh. Wetterstrand 
H o f m a n n, Eleonore Sophie, vereh, Meyer
„ , E p h r a i m ,  Schulmeister, Organist 
, Johanna Dorothea 
H ö g n e r ,  F r i e d e r i k e  Auguste, vereh. Meyer 
, Friedrich August, Zeugmachermeister 
, Johanne Christiane, geb. Todtleben 
, Marie Pauline, vereh. Sengewald 
, N a n n y Johanna, vereh. Meyer 
H o h m a n n, Auguste Antonie, geb. Müller 
, G e r t r u d  Helene, geb. Meyer 
,, , H a n s  Wilhelm, Tischler 
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H o l l t ,  K a r i n  Viktoria, vereh. Björkbom 
H o l z m ü l l e r ,  M i l d a  Frieda, vereh. Wappler 
H ü b b e n e t ,  H e l e n e  Johanna von, gesch. Lambert, 
vereh. Meyer
,, , Louise Emilie von, geb. Tiling 
„ , W  i 1 h e 1 m von, Pastor 
H ü b 1 e r, Carl Heinrich, Landrichter
„ , Johann Heinrich, Leinweber, Händler, Landrichter 
,, , Johanna Charlotta, geb. Meyer 
, Maria Rosina, geb. Olbricht 
H ü b n e r ,  Anna Maria, vereh. Frieseil 
H ü b s c h m a n n ,  Emilie Auguste, vereh. Georgi 
H u n g e r ,  Maria Catharina, vereh. Arnold (Arnhold)
, M a r i e ,  vereh. Handschin
I n t e l m a n n ,  A m a l i e ,  geb. Meyer
, A m a l i e ,  vereh. von Salemann 
, Anna Margaretha, geb. Strahlborn 
, Apollonia Hermine A n t o i n e t t e  (Nina), 
geb. Randei, adopt. Meyer, gesch. Steding 
, Carl Gottlieb, Kaufmann
, C a r l  Gottlieb, Kaufmann, Ratsherr 
, C a r l  Gottlieb, Kaufmann 
, C a r o l i n e  Friederike, geb. Gundelach
, Dorothea Elisabeth, vereh. Salemann
, Caroline Albertine E l i s e ,  geb. von der 
Lippe
, Gerdrutha Dorothea, geb. Strohm 
, Paul Georg K u r t ,  Kaufmann 
, S e 1 m a Caroline, vereh. von Meyer
J a c o b i, Frieda H e l e n e ,  geb. Meyer, vereh. Schramm 
„ , Marie Elisabeth, geb. Matthes 
„ , M a x Rudolf, Schlosser, Stickmaschinenbesitzer 
„ , R o b e r t ,  Schmiedemeister 
J e n t z s c h ,  G e r t r u d  Marie, vereh. Meyer 
„ , Karl Ludwig, Oberförster 
„ , Mathilde Luise, geb. Walther 
J o c h e  m, E w a l d ,  Geschäftsführer 
„ . F r i e d r i c h ,  Weber
, H e l e n e  Margarete, geb. Meyer 
„ , W  i 1 h e 1 m i n a, geb. Brass 
J u n g ,  L u c i e, vereh. Meyer
K a e g b e i n ,  A n n a  Frieda, geb. Bertram
,, , D o r o t h e a  Sophie Jakobine, geb. Marten
R. VIII.p.6.
M. IX.q.
















































K a e g b e i n, Helene E  1 f r i e d e, geb. Meyer
,» , F r i e d a  Henny Johanne, geb. Adam
, F r i e d r i c h  Johann Heinrich, Erbpächter 
, P a u 1 Heinrich Friedrich, Versicherungs­
mathematiker, Rentner 
K a n e s, Auguste W  i 1 h e 1 m i n e, vereh. Gläsel 
K i e f e r ,  C h a r l o t t e  Christiane Elisabeth, vereh. Daube 
K l o s t e r m a n n ,  H e n r i e t t e ,  vereh. Misslitz 
K n i t t e l ,  Willy A l f r e d ,  Stickmaschinenbesitzer 
„ , E  1 f r i e d e Johanna, vereh. Meyer 
, H e l e n e  Olga, geb. Müller 
K n o 11, Anna Karoline, geb. Müller 
, E l s a  Anna, vereh. Meyer 
„ , O t t o ,  Stickmaschinenbesitzer 
K o c h ,  Carl Gottlieb
,, , Christiane Sophie, vereh. Schink 
„ , E l i s a b e t h ,  vereh. Meyer 
„ , F r a n z  Hermann, Weber
„ , H e l e n a ,  geb. von Wieler, verw. Schultz
„ , I d a Marie, vereh. Meyer 
„ , M i n n a  Christiane, geb. Fischer
„ , P e t r u s ,  Pastor
K ö h l e r ,  Anna Rosina, vereh. Meyer 
, David Wilhelm, Mechaniker 
, D o r o t h e a  Leontine, vereh. Meyer 
, G e o r g e ,  Obermüller 
, Johann Adam, Erblehnrichter 
, Johanna Maria, vereh. Meyer 
, Laura Louise, geb. Wrangell 
K o r n ,  Minna Frieda, vereh. Pietzschner 
K r a m e r ,  Anna Pauline, geb. Fröhlich 
„ , Karl Gustav, Arbeiter 
,, , Maria Anna, vereh. Friedl 
„ , P a u l a  Marie, vereh. Meyer 
K r a u s z, Christian Friedrich Traugott, Begüterter
, Johanne Christiane Concordie, vereh. Meyer 
K r e c h t e r ,  Gerdrutha Dorothea, vereh. Salemann 
K r e t s c h m e r ,  Anna D o r o t h e a ,  geb. Meyer 
„ , Johann Georg, Kaufmann
K r e t z s c h m a r ,  F r a n z ,  Schuhmachermeister 
, I d a Klara, geb. Meyer 
. O t t i l i e ,  geb. Adler 
„ , Hermann R i c h a r d ,  Sticker, Friseur
K r i c h, Ernst A u g u s t ,  Ingenieur-Oberst
,, , Barbara Elisabet H e n r i e t t e ,  geb. Lewinska
,, , M a r i e ,  vereh. Meyer
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K r i p p e n d o r f f ,  Catharina Elisabeth, geb. Meyer, vereh. 
Friesell
„ , Samuel Friedrich, Pastor
,, , Samuel Gottfried, Pastor
K u b a t ,  B e r t a ,  geb. Quicala 
, Ferdinand Josef, Maurer 
,, , I r m g a r d  Elsa, geb. Zöbisch, vereh. Meyer 
, S i e g f r i e d ,  Gärtner 
Kü h n ,  A n n a ,  vereh. Langer
K u p f e r ,  A n n a  Maria, geb. Biedermann, vereh. Meyer 
,, , B e n j a m i n ,  Tuchmacher, Tuchhändler 
„ , M e l c h i o r ,  Tuchmacher 
, R e g i n a
L a m b e r t ,  E m m a ,  vereh. Schabert
, Mathias Gottlieb Wilhelm H a r r y  Ludwig, 
Kaufmann
,, , H e l e n e  Johanna, geb. von Hübbenet, vereh. 
Meyer
„ , Gottlieb L u d w i g ,  Advokat
,, , M a r i e  Therese, geb. Meyer 
L a n g e ,  Johanne Christiane, vereh. Schulze 
L a n g e r ,  A n n a ,  geb. Kühn 
,, , F r a n z ,  Einsetzer
, Meda Emma, vereh. Meyer 
L a n i t z, Johann A l f r e d ,  Sticker
„ , Johann Christian Georg, Handarbeiter 
, H u l d a ,  geb. Meyer 
,, , Ida Luise, geb. Winkler 
L e b e d e w ,  T h e o p h a n ,  Kaiserl. Russ. Leutnant 
,, . V i k t o r ,  Dipl. Chemiker 
L e b e d e w  a, I l s e  Leopoldine Ida, geb. von Meyer 
„ , L u d m i l l a ,  geb. Einstein 
„ , N a d e s h d a ,  geb. Wschadtschik 
L e i h k a u f, Anna Bertha, geb. Wolfrum
, Erich Kurt, Wachtmeister der Landespolizei 
„ . H e l e n e  Gertrud, geb. Meyer
, Ludwig Hermann, Bleichereiarbeiter 
L e u b n e r, Johann Jacob, Gutsbesitzer 
,, , Johann Jacob, Schuldirektor 
„ , Johanna Juliane, geb. Bührdel
, Amalie M a r t h a ,  geb. Meyer 
L e w i & s k a ,  Barbara Elisabet H e n r i e t t e ,  vereh. Krich 
L i e b m a n n ,  E m i l i e ,  vereh. Stöckert 
L i e b o l d ,  E r n e s t i n e ,  geb. Neunübel 
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L i e b o 1 d, Kurt Oskar, Mühlenpächter M. VII.c.9.
L i n d g r e n ,  A q u i l i n  a, vereh. Lönnbeck R. VI.g.9.
L i p p e ,  Caroline Albertine E l i s e  von der, vereh. Intelmann R. VI.g.6.
L o h m a n n ,  A g n e t a ,  vereh. Spiel R. II.b.3.
L ö n n b e c k ,  A q u i l i n  a, geb. Lindgren R. VI.g.9.
,, , Christina Barbara, geb. Sjöberg R. Vll.i.
,, , E  d v i n Alfred, Kaufmann, Bergrat R. VI.g.9.
. E m m a  Amalie Friederike, geb. Meyer R. VI.g.9.
„ , H e n r i k ,  Färbereibesitzer R. /  VI.g.9.V vn.i.
,, , Christine H e n r i k a ,  vereh. Meyer R. Vll.i.
L u c h s i n g e r ,  A m a l i e ,  vereh. Faesy R. VIII.o.
L u d w i g ,  Franz Wilhelm, ev. luth. Pfarrer R. IX.u.
,, , Gertrud Katharina, geb. Franke R. IX.u.
, I r e n e  Laura Sophie, vereh. von Meyer R. IX.u.
L u t h e r ,  H e l e n e  Marie Elisabeth, vereh. Steding R. VI.g.6.
L ü t k e n s ,  F r i e d e r i k e  Sophie, geb. Rydenius R. Vl.f.
,, , N i c o 1 a u s Friedrich, Kaufmann R. Vl.f.
,, , Anna T h e r e s e ,  vereh. Meyer R. (  Vl.f. v Vl.g.
M a l s c h ,  Anna Justina, geb. Baytz (Baitz) R. IV.b.l.
,, , E m i l i e ,  vereh. Steding R. y VIIH
„ , Gerdrutha Elisabeth, geb. Meyer R. IV.b.l.
,, , Johann David, Lehrer, Pastor R. IV.b.l.
,, Johann Matthäus, Kantor, Subkonrektor R. IV.b.l.
M a r k o f f, Admiral R. VIII.t.1.
„ . A l e x a n d e r  R. VIII.t.1.
,, . E l l a  Adele, geb. Meyer R. VIII.t.1.
M a r t e n ,  D o r o t h e a  Sophie Jakobine, vereh. Kaegbein R. Vll.h.15.
M a 11 h c s, Carl Gottlieb, Gerbermeister M. VI.c.3.
, Friederike Wilhelmine, vereh. Schink M. VI.c.3.
, Friederike Wilhelmine, geb. Seyfarth M. VI.c.3.
, Lina Pauline, verw. Enk, vereh. Seidel M. Vlll.j.
;  Marie Elisabeth, vereh. Jacobi M. Vll.a. 12.
, M i 1 d a, vereh. Meyer M. Vlll.j.
a x, M a r i a ,  vereh. Tabor R. II.b.3. 
e d e r ,  E r n a  Emilie Alice, geb. Fick, gesch. Meyer,
gesch. von Hagemeister, vereh. Taar R. VIII.r.
, S e r g e i, Oberst a.D., kaufm. Angestellter R. VIII.r.
e e r m a n n ,  M a r i e  Lucie Henriette, vereh. Haldy R. Vll.j.
e r e d i t h ,  C o n c e p t i o n ,  geb. Pinto R. IX.w.
, G 1 a d y s, vereh. Meyer R. IX.w.
„ , L i o n e 1, Kaufmann R. IX.w. 
e t z n e r, Ernestine Emilie, verw. Wildenhain, vereh.
Göldner M. VII.c.
i c h a e 1 i s, Anna Helena, vereh. Krippendorff R. II.b.4.
i 1 b i t z, O l g a  Amalie Barbara, vereh. Dondorff R. VII.d.3.
i l i t z e r ,  Emma Bertha, vereh. Haase M. VIII.e.4.
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M i s s 1 i t z, Amalie Auguste, geb. Schulze, verw. Mühlner M. VI.c.5.
,, , Christian Friedrich, Zimmermann M. VI.c.5.
, E d u a r d  Reinhold, Schlosser, Gastwirt M. VI.c.5.
, H e n r i e t t e ,  geb. Klostermann M. VI.c.5.
,, , S i d o n i e Constanze, geb. Meyer, verw.
Dietzsch M. VI.c.5.
M o 1 i n, Josefina Wilhelmina, vereh. Olân R. VIII.p.6
M o o s e  r, A u g u s t ,  Stadtarchitekt R. IX.v.2.
tt , Heinrich Otto, Dr. med. dent., Zahnarzt R. IX.v.2.
f9 , W  i 1 h e 1 m i n e, geb. Weber R. IX.v.2.
M ü h l n e r ,  Amalie Auguste, geb. Schulze, vereh. Misslitz M. VI.c.5.
M ü l l e r ,  A l b e r t  Emil, Klempnermeister M. VIII.i.3.
, Anna Karoline, vereh. Knoll M. IX.f.
, Auguste Antonie, vereh. Hohmann M. VIII.e.3
, Bertha Pauline, vereh. Schneider M. VII.b.4.
, Christiana Friederike, geb. Schwabe M. VI.c.
, G e r h a r d  Emil, Uhrmachermeister, Optiker M. VIII.i.3.
, G e r t r u d ,  geb. Meyer M. VIII.i.3.
, H e l e n e  Olga, vereh. Knittel M. X.b.
, I da ,  geb. Weinhold (Weichhold) M. VIII.i.3.
, Johann Gottlob, Weber M. VI.c.
, Johanne Margaretha, vereh. Eschrig M. IX.d.3.
, Emma O l g a ,  vereh. Meyer M. Vlll.b.
, O s k a r  Emil Rudolf, Zimmermann M. Vlll.b.
, P a u 1 i n e, geb. Poser M. Vlll.b.
, T h e r e s i a ,  vereh. Zenker M. IX.b.2.
, Caroline W  i 1 h e 1 m i n e, vereh. Meyer M. VI.c.
N a b h o 1 z, S o p h i e ,  vereh. Geigy R. IX.v.
N a g e l , A l e x a n d e r ,  Kameralhofs-Sekretär R. IV.c.5.
tf Anna Justina, geb. Meyer R. IV.c.2.
tt C a t h a r i n a  Elisabeth, geb. Meyer, gesch. von
Retzdorff R. IV.c.5.
tt Johann Benjamin, Kameralhofs-Sekretär, Hofrat R. /IV .c.2.(IV.c.5.
N e i d e , Christiane Friederike, vereh. Scharf M. VIII.a.
N e u n ü b e l ,  E r n e s t i n e ,  vereh. Liebold M. VII.c.9.
N o 1 j é, Ka r l ,  landw. Verwalter R. VII.1.1.
N o l l i e r ,  A l f r e d ,  kaufm. Büroangestellter R. VII.1.1.
,, , Helene Auguste N o r a ,  geb. Meyer, vereh. i VTT 1 1Meyer R. 1 V  1 1 .1 . I  .VVIII.q.
N o 11 b eck,  A n n a  Elisabeth Johanna von, geb. Frese,
vereh. von Hertel R. VI.g.6.
,, , B e r e n d  von, Ing.-Chemiker R. VI.g.6.
„ , E r i c a  Hedwig Johanna von, vereh. Steding R. VI.g.6.
N ü t z e 1, Elsa Helene, geb. Dietzsch M. IX.d.l.
tt , Emil Oswin, Hilfsarbeiter M. IX.d.l.
tt , G e r t a Helene, vereh. Meyer M. IX.d.l.
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O e h  m e, Albert Otto, Stickmaschinenbesitzer 
>, , L i d d y Louise, vereh. Meyer 
,, , Luise Therese, geb. Wohlfahrt 
O 1 â n, Fanny Matilda, geb. Österberg
,, , Johann Frans, Buchdruckerei-Besitzer 
„ , Josefina Wilhelmina, geb. Molin 
„ , T a m a r a ,  geb. Meyer, vereh. Björkbom 
,, , W  ä i n ö Wilhelm, Kaufmann
O 1 b r i c h t, Maria Rosina, vereh. Hübler 
Ö s t e r b e r g ,  Fanny Matilda, vereh. Olân
P a u l ,  G o t t f r i e d ,  Handarbeiter
,, , Johanna (Anna) Rosina, vereh. Meyer 
P a u l y ,  H e n r i e t t e  Catharina Dorothea, vereh. von Gloy 
P e t z o 1 d, Minna Mathilde (Milda), vereh. Birkholz 
P e t z o l d  t, C a r o l i n e  Friederike, vereh. Dietzsch 
P f e i f e r ,  Anna Marie, vereh. Scherf 
P f e n n i g ,  G e r t r u d e  Barbara, vereh. Meyer 
„ , M a r i e ,  geb. Eisele 
,, , O 11 o, Kaufmann 
P f l u g ,  I da ,  vereh. Gnifkowski 
P f 1 u g b e i 1, Anna Maria, geb. Vogel, verw. Meyer 
„ , Samuel, Stadtrichter, Bürgermeister 
P f ü t z n e r ,  Charlotte Elisabeth, vereh. von Vinck 
„ , Gerdrutha Sophia, vereh. Salemann 
P i e t z s c h ,  C h r i s t o p h ,  Förster 
„ , S a b i n a ,  vereh. Meyer 
P i e t z s c h n e r ,  Hermann Gustav, Sticker 
„ , Minna Frieda, geb. Korn
„ , Minna P a u l a ,  vereh. Meyer
P i n t h e r, Ernst Albert, Kaufmann 
„ , Friedrich Ernst 
,, , Marie Elisabeth, geb. Schnabel 
„ , M a r i e  Johanne, geb. Meyer 
P i n t o ,  C o n c e p t i o n ,  vereh. Meredith 
P o d o l s k i ,  A n n a ,  geb. Zimmermann 
, E l i s a b e t h ,  geb. Meyer 
, J., Versicherungskaufmann 
, R u d o l p h  Anton, Dipl. Verwaltungsbeamter 
P o h l ,  Carl Hermann, Tischler
K a r l  Fritz, Autoschlosser, Kraftfahrlehrer 
Olga Frieda, geb. Weiss 
P a u l a ,  geb. Meyer 
P o s c h i w a j e w a ,  J e k a t e r i n a ,  vereh. Stepanowa 
P o s e r, Agnes A m a n d a ,  vereh. Meyer
,, , Carl August, Huf- und Waffenschmiedemeister 
,, , Caroline Wilhelmine, geb. Encke (Enk)
,, , H e l e n e ,  vereh. Meyer 
„ , P a u 1 i n e, vereh. Müller 
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5, C a t h a r i n a ,  vereh. Fuchs
eil ,  A u g u s t e  Pauline, geb. Wollkopf
, E m i l i e ,  vereh. Striedter
, F e r d i n a n d  Heinrich, Kaufmann
, L o u i s e  Dorothea, vereh. Meyer 
, M a t h i l d e  Elisabeth, vereh. Meyer
1 a, B e r t a ,  vereh. Kubat
W  i 1 h e 1 m i n e, vereh. Schmidt 
A g n e s ,  geb. Prellwitz 
A g n e s  Agatha, vereh. Meyer 
M a r t i n ,  Glaspfleger 
1, Apollonia Hermine A n t o i n e t t e  (Nina), 
adopt. Meyer, verw. Intelmann, gesch. Steding 
, D o r o t h e a  Wilhelmine Hermandine, geb.
Ahrens, verw. Ahrens 
, Heinrich Wilhelm Ot t o ,  Kaufmann 
ch, A n n e t t e  Friederike, vereh. Rydenius 
n t z, Bertha Helene Henriette Friederike Caroline, 
vereh. Adam 
3 r d t, Ida A n i t a ,  geb. Meyer 
, Richard E r i c h ,  Maurer 
, Frieda Johanne, geb. Schink 
, Richard Paul, Maurer 
31 d, Marie Ida,  vereh. Hinkel 
, Ida,  vereh. Salm
j r f f ,  C a t h a r i n a  Elisabeth von, geb. Meyer, 
verw. Nagel 
, H e i n r i c h  von, Forstmeister 
A l e x a n d r a ,  gesch. Steding 
Korvettenkapitän
i k a m p f f ,  A g n e s  Caroline Anna, geb. von 
Meyer
. G e o r g  Otto, Rechtsanwalt 
. J u l i e  Therese, geb. Gundelach 
. J u s t u s  Johannes Conrad, Ratsherr 
Anna Bertha, vereh. Fankhänel 
Christiana Friederike, gesch. Meyer, vereh. Beilicke 
Johann Gottlob, Schuhmachermeister 
Johanne Christliebe, geb. Schröter 
ius,  A n n e t t e  Friederike, geb. Raupach 
, Johanna C a r o l i n e ,  vereh. Gundelach 
, F r i e d e r i k e  Sophie, vereh. Lütkens 
, L o u i s e  Amalie, vereh. Meyer 
















































S a h m, Louise A 1 i d e, vereh. Sahm
, I l s e  Senta, vereh. Bogdanowicz
,, , Ingeborg I r e n e ,  vereh. Meyer
, N i c o l a i  Einil Christfried. Dipl.Ing. 
S a l e m a n n ,  A m a l i e  von, geb. Intelmann
.. . A n n a  Sophia, vereh. von Meyer 
,, , Anna Theodora, vereh. Meyer
.. , C a r o l i n e  Amalie, vereh. Hilweg
„ , Dorothea Elisabeth, geb. Intelmann
, Gerdrutha Dorothea, geb. Krechter 
„ , Gerdrutha Sophia, geb. Pfützner 
,, , H e l e n e  Catharina, geb. Meyer 
„ , Joachim Christopher, Pastor 
,, , Karolina Luise, geb. von Vinck
, Carl L e o p o l d  von, Kontrollhof-Revident, 
Staatsrat
,, , L e o p o l d i n e  Amalie von, vereh. von 
Meyer
,, , N i c o 1 a u s, Kaufmann
„ , N i c o 1 a u s, Kaufmann
S a l m,  Ida,  geb. Reisik
„ , I r e n e ,  vereh. Meyer 
,, , P e t e r ,  Zollinspektorgehilfe 
S a u e r e s s i g ,  Dorothea Magdalena, geb. Meyer 
, Eva Juliana, geb. Schröther 
, Gotthold Wilhelm Christian, Amtscopist, 
Registrator 
„ , Johanna Sophia, geb. Meyer
, Septimus Florenz Christian, Pastor 
S c h a a r s c h m i d t ,  Ida Klara, vereh. Artmeier 
S c h a b e r  t, E m m a ,  geb. Lambert
. E r n s t  Ulrich, Lithograph
„ , F r i e d r i c h  Ernst, Kaufmann
, L o u i s e  Therese, geb. Meyer
,, , M a r g a r e t h e ,  geb. Meyer 
, R o b e r t ,  Kaufmann 
S c h a r f ,  Christiane Friederike, geb. Neidei
, Franz Gottlob, Strumpfwirkermeister 
, M a r i e  Louise, vereh. Meyer 
S c h a r l a c h ,  Franz Hermann, Hausbesitzer 
, Ida H e l e n e ,  vereh. Meyer 
, Ida Anna, geb. Drechsel 
S c h e f f l e  r, Hermann A 1 b i n, Sticker 
























































































S c h e f f l e  r, Georg Karl Hermann, Handelsmann 
„ , G e r t r a u d  Nanny, geb. Meyer 
„ , Frieda H e l e n e ,  geb. Meyer 
„ , Agnes M a r i e ,  geb. Steinmüller 
,, , M a r t i n  Johannes Gerhard, Kaufmann 
, W  a 11 h e r Hermann, Kaufmann 
S c h e r f ,  Anna Marie, geb. Pfeifer
, F r i d a  Anna, vereh. Meyer 
, Richard Louis, Weber 
S c h i e b l i c h ,  H e l e n e  Martha, vereh. Dietzsch 
S c h i l l  y, A n d r e a s ,  Riemermeister, Ältermann des 
Riemeramts und der St. Canuti-Gilde 
, C a t h a r i n a ,  vereh. Meyer 
S c h i n k ,  C h r i s t i a n  Gottlieb, Tischlermeister 
Christiane Sophie, geb. Koch 
Ella Helene, vereh. Steglich 
Frieda Johanne, vereh. Reinhardt 
Friederike Wilhelmine, geb. Matthes 
Johann Gottlieb, Bauerngutsbesitzer 
Marie Catharine, geb. Georgi 
M i n n a  Laura, geb. Meyer 
S c h l e g e l ,  Wilhelm A l b i n ,  Stickmaschinenbesitzer 
,, , Christiane Henriette, geb. Wieduwilt 
„ , M a r t h a ,  geb. Meyer 
„ , Wilhelm Heinrich, Gutsbesitzer 
S c h l e s i g e r ,  Christiane Caroline, vereh. Seidel 
S c h m i d t ,  Elsa Gertrud, vereh. Meyer 
. K a r l
„ , W  i 1 h e 1 m i n e, geb. Rabe 
S c h n a b e l ,  Marie Elisabeth, vereh. Pinther 
S c h n e i d e r ,  Bertha Lina, geb. Seifert
, Bertha Pauline, geb. Müller 
, Ernst Gustav, Stickmaschinenbesitzer 
, J o a c h i m ,  stud. jur. et rer. pol.
, Oswin J o h a n n e s ,  Sticker 
, O t t o ,  Zahnarzt 
, P a u l a ,  geb. Meyer 
S c h r a m m ,  Gustav A r n o ,  Maurermeister
,, , Frieda H e l e n e ,  geb. Meyer, verw. Jacobi 
S c h r ö t e r ,  Johanne Christliebe, vereh. Rösch 
S c h r ö t h e r ,  Eva Juliana, vereh. Saueressig 
S c h u b e r t ,  Ida Pauline, vereh. Wetzel 
S c h u l t h e i s  s, Amalie Auguste, geb. Bachmann 
. B r u n o ,  Stickmaschinenbesitzer 
„ , Johann Christian, Tischlermeister
. M i n n a  Mathilde, geb. Meyer 
S c h u l t z ,  Anna D o r o t h e a ,  geb: Meyer
, E l i s a b e t h ,  vereh. von der Borg 
„ , G e o r g  Karl, Arzt
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S c h u l t z ,  J o h a n n ,  Kaufmann
, L o u i s e  Emma Olga, geb. Meyer 
, L u d w i g ,  Pastor 
.» , M a r i e ,  geb. Geist 
.. , N i c o 1 a u s Johann, Stadt-Makler 
S c h u l z e ,  Amalie Auquste, verw. Mühlner, vereh. Misslitz 
.. , C a r 1
, Johanne Christiane, geb. Lange 
S c h w a b e ,  Christiana Friederike, vereh. Müller 
S c h w a g e r ,  E l i s e  Ida, geb. Meyer, verw. Haase 
, H e r b e r t  Robert, Stabswachtmcister, 
Hallenmeister 
, Ida Luise, geb. Teske 
„ , Max Gustav Adolf, Oberpostschaffner 
S e i d e l ,  Christiane Caroline, geb. Schlesiger 
,, , Clara Marie, vereh. Meyer 
„ , Johann Christian
, Lina Pauline, geb. Matthes, verw. Enk 
S e i f e r t ,  Bertha Lina, vereh. Schneider 
S e n d e n h o r s t ,  Carl Heinrich, rechtsgelehrter Bürger­
meister
,, , Natalia Catharina, vereh. Meyer
,, , geb. von Willen
S e n g e w a l d ,  Marie Pauline, geb. Högner 
„ , Stickmaschinenbesitzer
S e r b s e r ,  J o h a n n a  Elise, vereh. Friedrich 
S e y f a r t h ,  Friederike Wilhelmine, vereh. Matthes 
S i e g e r t, Christoph Friedrich August, Handarbeiter 
,, . Johanne Christiane, vereh. Meyer 
S i m i s, Henriette Amanda Pauline, vereh. Bertram 
S i mo n ,  G e r t r u d  Johanna, vereh. Meyer 
, Ida Martha, geb. Fischer 
. K o n r a d ,  Sattler, Tapezierer 
S j ö b e r g, Christina Barbara, vereh. Lönnbeck 
S o k o l o f f ,  E l e o n o r e ,  geb. Meyer 
,, , V i k t o r ,  Oberlehrer 
S p i e l ,  A g n e t a ,  geb. Lohmann 
,, , H e l e n a ,  vereh. Bagge 
„ , J ü r g e n ,  Kaufmann 
S p i t z e r ,  K a r o l i n a ,  vereh. Gross 
S t e d i n g ,  A d e l e  Marie Gertrud, vereh. Meyer
,, , A l e x a n d e r ,  Kaufmann
,, , A l e x a n d e r  Johann, Kaufmann 
, A l e x a n d r a ,  geb. Riehl 
,, , Apollonia Hermine A n t o i n e t t e  (Nina), 
geb. Randei, adopt. Meyer, verw. Intelmann
, E m i l i e ,  geb. Malsch
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S t e d i n g .  H e l e n e  Marie Elisabeth, geb. Luther 
,, , H e r m a n n  Konstantin, Dipl. Ing.
,, , M a r i e  Catharine Lydia, vereh. Meyer 
S t e g 1 i c h, Ella Helene, geb. Schink
„ , E  1 s e Helene, vereh. Meyer 
, Paul Oswin, Sticker 
S t e i n a u ,  L i n a  Martha, vereh. Glaser 
S t e i n m ü l l e r ,  B r u n o ,  Sticker, Ratsdiener, Schutzmann 
,, . H e l e n e  Ida, vereh. Meyer
,, , I d a, geb. Assmann
,, , Agnes M a r i e ,  vereh. Scheffler
S t e n b e r g ,  A n d r e a s ,  Oberlehrer, Kollegiensekretär 
, N a t a l i e  Catharina, geb. Meyer 
S t e p a n o w ,  J o h a n n ,  Hausangestellter 
S t e p a n o w a ,  A n a s t a s i a ,  vereh. von Meyer 
,, , J e k a t e r i n a ,  geb. Poschiwajewa
S t ö c k e r  t, Carl August, Webermeister 
„ , E m i l i e ,  geb. Liebmann 
„ , Ida L o u i s e ,  vereh. Meyer 
S t o 1 1, Emma E l s a ,  vereh. Fröhlich 
S t r a h l b o r n ,  Anna Margaretha, vereh. Intelmann
S t r i e d t e r ,  E m i l i e ,  geb. Püschell 
„ , R o b e r t ,  Kaufmann
,, , R o s a 1 i e Lina Olga, vereh. Meyer
S t r o h m, Gerdrutha Dorothea, vereh. Intelmann 
S t r u n t z  (Strunz), Anna Rosina, geb. Bär
,, , Christina Margaretha, geb. Meyer
, Johann Heinrich, d. Ältere, 
Bürgermeister 
, Johann Heinrich, d. Jüngere, 
Bürgermeister 
S t u h l m a c h e r ,  H e i n r i c h ,  Weinschenk 
„ , L u c r e t i a ,  geb. Vermeer
„ , Sophia Lucretia, vereh. Bagge
S u t t ,  S i n a i d a ,  vereh. Dill
T a a r ,  A l f r e d ,  Apotheker, Krankenhausangestellter
„ , E r n a  Emilie Alice, geb. Fick, gesch. Meyer, gesch.
Meder, gesch. von Hagemeister 
T a b o r ,  Anna Christina, verw. Meyer, vereh. Bagge 
,, , M a r i a ,  geb. Max 
,, , P e t e r ,  Kaufmann, Ratsherr 
T  e s k e, Ida Luise, vereh. Schwager 
T h a l a c k e r ,  Elsa A l i c e ,  vereh. Eulenberg 
T h o s s ,  I d a  Minna, vereh. Eisenschmidt 
T i c h o m i r o w a ,  L u d m i l l a ,  vereh. Archangelsky 



















































T i t t e 1, Minna Louise, vereh. Wittmann 
T o d t l e b e n ,  Johanne Christiane, vereh. Högner 
». , Karoline Wilhelmine, vereh. Fischer
T r i b u l s k y ,  M a r i e ,  vereh. Meyer
, N a t a 1 i a, geb. Afanassiewa 
, S i g i s m u n d ,  Hospital-Aufsehergehilfe
V a l e n t i n ,  A n n a  Emilie, geb. Meyer, vereh. Zenker 
.. , Auguste Wilhelmine, geb. Würziger 
.. , Carl Friedrich, Weber
, Franz H e r m a n n ,  Tischler
V e h, A n n a  Margaretha, geb. Gantz, vereh. Meyer 
,, , M a r g a r e t h a ,  geb. Voss
„ , Otto Johann, Kaufmann 
,, , Otto Johann, Kaufmann, Brauer-Ältermann 
V e r m e e r ,  L u c r e t i a ,  vereh. Stuhlmacher
V i n c k, Carl Franz von, Oberstleutnant
, Charlotte Elisabeth von, geb. Pfützner 
,, , Karoline Luise von, vereh. Salemann 
V o g e l ,  Anna (Johanna) Maria, vereh. Meyer, vereh. 
Pflugbeil
„ , Johann Ernst, Richter 
,, , Maria Sophia 
V o s s ,  M a r g a r e t h a ,  vereh. Veh
W a l t h e r ,  Mathilde Luise, vereh. Jentzsch 
W  a p p l e r ,  E l f r i e d e  Milda, vereh. Meyer 
, M i 1 d a Frieda, geb. Holzmüller 
, W  a l t e r  Gustav, Handelsmann 
W e b e r ,  Johanna Maria Hildegard (Irmgard), vereh. 
Zöbisch
,, , W  i 1 h e 1 m i n e, vereh. Mooser 
W  e i n h o 1 d, (Weichhold), I da ,  vereh. Müller 
W  e i s s, Olga Frieda, vereh. Pohl
W  e t t e r s t r a n d ,  A n d r e a s  (Messenius), Oekonomie- 
hauptmann
„ , Anna Catharina, vereh. Frieseil
. C a t h a r i n a ,  geb. Hoffmann 
W  e t z e l ,  H e l e n e  Johanne, vereh. Meyer 
, Ida Pauline, geb. Schubert 
, Oskar Hermann, Sticker, Handelsmann 
W  i e d u w i 1 t, Christiane Henriette, vereh. Schlegel 
W i e k ,  Anna Maria, vereh. Brockhausen
W  i e l e r ,  H e l e n a  von, verw. Schultz, vereh. Koch
W  i l d e n h a i n ,  A u g u s t
, Ernestine Emilie, geb. Metzner, vereh. 
Göldner
, Marie H e l e n e ,  vereh. Meyer 













































W  i n k 1 e r, Ida Luise, vereh. Lanitz M. VII.a.H.
W  i n o g r a d o w a ,  M a r i a ,  vereh. Gouskowa R. VIII.t.4.
W  i 11 i g, C a r l ,  Kontorist M. Vl.d.l.
, G o t t f r i e d ,  Kaufmann M. Vl.d.l.
, Ottilie M a r i e ,  geb. Meyer M. Vl.d.l.
W  i 11 m a n n, Karl G e r h a r d ,  Kaufmann M. VII.b.3.
t, , Karl August, Strumpfwarenfabrikant M. VII.b.3.
,, , M a r t h a  Agnes, geb. Meyer M. VII.b.3.
, Minna Louise, geb. Tittel M. VII.b.3.
W o h l f a h r t ,  Luise Therese, vereh. Oehme M. IX.g.
W o l f , A g n e s ,  geb. Gemmecke M. IX.b.3.
t t  t B e r t h a  Albine, vereh. Fischer M. VIII.c.
tt t Bruno Ku r t ,  Bildhauer M. IX.b.3.
tt t Agnes R e g i n a ,  vereh. Meyer M. IX.b.3.
W o l f r um,  Anna Bertha, vereh. Leihkauf M. VIII.h.4.
W  o l l k o p f ,  A u g u s t e  Pauline, vereh. Püschell R. f Vll.h. (  VII.l.
W  r a n g e 11, Laura Louise, vereh. Köhler R. VII.g.
W s c h a d t s c h i k ,  N a d e s h d a ,  vereh. Lebedewa R. VIII.m.3.
W  u r z i g e r, Auguste Wilhelmine, vereh. Valentin M. VII.a.3.
W  u r z i n g e r, Franz Eduard M. VII.c.4.
, , Marie Elsa, geb. Meyer M. VII.c.4.
, , Paul Arthur, Kaufmann M. VII.c.4.
, S e 1 m a, geb. Haase M. VII.c.4.
Z e h e n d n e r .  E r n a  Johanna, vereh. Meyer M. X.a.
, . J o h a n n  (Hans) Jakob, Werkmeister M. X.a.
, J o h a n n a  Margaretha, geb. Gravenhorst M. X.a.
Z  e n k ;r ,  Franz A l b i n ,  Weber M. VII.a.3.
, A n n a  Emilie, geb. Meyer, verw. Valentin M. VII.a.3.
, Friedrich Gottlieb Christoph, Weber M. VII.a.3.
, Rudolf Gerhard H a n s ,  Fleischer, Gummiarbeiter M. IX.b.2.
M , K ä t e Johanna, geb. Meyer M. IX.b.2.
M , Georg R u d o l f ,  Buchdruckergehilfe M. IX.b.2.
, Sophie Erdmuthe, geb. Zimmermann M. VII.a.3.
, T h e r e s i a ,  geb. Müller M. IX.b.2.
Z  i e g 1e r, Franz Ludwig, Maurer M. VHI.g.
, Ida Auguste, geb. Hasse M. VIII.g.
, Id a  Selma, vereh. Meyer M. VIII.g.
Z i m m e r m a n n ,  Albin Ferdinand. Hilfsweichenwärter M. Vlll.h.
, A n n a, vereh. Podolski R. VIII.s.2.
. M a r i e  Lina, geb. Fankhänel, verw.
Meyer M. Vlll.h.
,, , Sophie Erdmuthe, vereh. Zenker M. VII.a.3.
Z  ö b i s c h, Franz Max (X aver), Bäckermeister M. IX.d.4.
, I r m g a r d  Elsa, gesch. Kubat, vereh. Meyer M. IX.d.4.
tt , Johanna Maria Hildegard (Irmgard), geb.
Weber M. IX.d.4.
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